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VOL. \ v . . NO. UL—BIGHT I'VUKS n i l s WBEK. HT. CI.OI D list KOLA (Ol'NTY, Kl.OltlDA ' III KSIIAY. JANUARY IS ,1115, , J I IV K CENTS TIIK COPY—I'.IW A YK.VK. 
RESIDENT RED CROSS N URSE AT WORK; 
REGULAR CHAPTER MEETS FEBRAURY 5 
l ira, l „ l l . .via nt". lied Cross 
Nn , ,. . in I,, M i'i.Mi.l by t t i . ' i .eifi 
|BSI I ' i a al AH i I ' i, in i ip l l - ' i i " ''• 
win, ii,,. ,'.'.|ii..a, ui tin. st. ITOU.I . asp 
ler, ni Ive I laal iTTiiny snd oa Una 
day inoinliiL' k ill I datlsS lu lb"' 
. l i t 
I 'r i- i i l f i i i Park.-, announced ii.e ap-
IKiliiKii.nl •.!' I I ' " following nursing 
tlrinilite... who n i l aupei, las the . . I . needed in the r l tr . and endeavor 
l „ see thai .vei l caas i» mi tn Mas 
im.I .a' i i t ion t io i i : 
s. v\". porter, el.nlrmas represeril 
ins is,. . it. ; r i' '•' i l I • Principal 
p . i High s.i i .Mr- -V a 
r..tt IT. i ,-i,ti,ii.v ti' pertinent, BB I sirs 
K.ini tinea, sec I grade, represeal 
Ing Hit' Itlll.ll.' a, I I« I fl i.ii-r.'ti 
.lotf. ai'toiiiiiiai.'i', resxresentlag the 
n l i n I'tivvt'i'i'. r it! 
• lean i.i'gi."i htss tana 
Sol Vi l l i ' . I ' f l l 1 i. •- t h * VV ' HI Hi a 
iTui.a; M I W \ I ia.ua,i,in, repre 
Iho I ' l lan iU ' l ef r. . l i t l l i i '1 ' . f : 
vi . , Renin 
it,,, rhit, i . " • Ha, i t * " l . Kenney, 
i,Ing the 0. A B I v .'.in. 
' . . I t - . . I l a l l . ' l t . I , - IO ' . - . ' I l l 
.'...pal llio'111 of the 
• 
i , teetlus nl t hla ia.ll 
, .MI, ,i in \> n Is) • vannal loi a eon 
M.T.t'i e. 
fi. i.i avnrker frosa the Allacts i i 
quarters, srhe srrlesd as -.a- thai th,' 
V V . o k o t t h e l i ' " I H H a t ' V i l a - I n i t i a l , l 
proper ahspe, .'ti"i Banisters thai seed 
.-.I im liaie aiteiiti.'ii snare due ma 
. ,| USf Of tl V .11 lit. li,I , ' ' t i l ' ' 
, nine win- prsant with off lura 
of the rhapter al this atasMnB. bald 
lu ih.- Chamber ol I'-itunierec reonv 
I | | . i . l . - i i . | . . r f ivaa Bpp I I 
...i,iMIi11,.- to arrange for a building 
suitable for Bjaadaiiarters ••! Has H.-.1 
. rasa Bares 
II was .1. ' . 1.led t in. I Mi - Adams 
altoulil lake Up f*< '. ' " ." ' Iv 
Hint WI IH neeih'il III i i i n i l f f t i . II w i l h 
tl io aih.tola uml other i na t l e i - vv..in.l 
bs referri-.l to ln-r aa thoy wore ri»-
IKtr l t t l to lhe 111,'lllh"t's of the . . . In l i i i l 
I ' waa tie. i . l . i l lo aak Iho Mlale 
baaed of health ta arraaga* ta aaad I 
Bjember at their aapsrtnwnl here i " 
lisslat In i l i i tTl l lK es i l ln l l iu l lona of 
Hti I eh l l i l r . l i In order Unit nj Mteuuit-
1c arork for child wslfsr* could ba aa 
riertakaa and followed up. 
it waa painted enl Baal ti Boris 
now l ic l l i i ! |tul l o r l l l wna to nsiei In In 
what tt l l ii.vd.-i of |hs . Ity v.tro that 
...nhl he bandied i.y the raaldral Daren 
atnl to iiNeertil ln lhe wishes of Iho 
people a f ter tbe ivtnk wna under way 
is 1" the benefits der ived f rom the 
undortaslBa*. 
lira. L. D. I t . ' - I vias appointed as 
, iim.inan or iiie psrsaxaal work. *r 
roliuitser sarvlc* c Ittae. sin hav 
in- ei all times beaa ready tn give 
aid in Bed Ureas work. 
A . asset, up vv ill la- nintle at oni-e 
..n i i . . ' ati|i|i i it 's on hum! a., thai other 
needed articles eaa la' secured fo, t:." 
•.iore ..i' ii..- surse. 
wu h i in' four eveititive oi i 
nembers of the nurslni i OB, 
mitt**, i it... ' .a a total "I un. .'ii meat 
bet - gins ni l . ! ' a,-. in lag : • " • ' ' 
. ' I in t ' i l l i l l l t l . in tO keep lhe w ink U'" 
Ing, and saaarna oaa be suade to say 
I bar of tho .-olnlllif lee of t'ltsos 
in adlng ,'iiii-i.ilou. 
The first rrarnlsr nasi lag of ths si 
(TI. I I I I , luipler Aiiicrle.in lltsl Orean, 
s l in t ' ria.i uaii i/.al inn in 1 ie. enil.er. w i l l 
IM' held ttll Moll t lnv. I'i'l.lTlit IV ."t. Hie 
t l la t M..II"I,'I,V balBg s.'l.a l.'.l ,'|l the ta.ll 
faience ns the tlaae far holding moni l i -
ly nit'i 'tlnirs. laveiy n..-t.il..-f ia iin-tal 
lo l.e |.resent nt Ihn l hicct l lu:. 
I I ' a l l y t at ii|,ernt ion la tlesiretl on 
lit., per l Of al l inell i l i t ' i s nn.l lllll.-b 
Klnal Wil l result ri 'olll the l l n l k at Ihis 
, . j - g l reo. 
OVER FIFTY THOUSAND DOLLARS IN SALES 
OF REAL ESTATE BY CITIZENS REALTY CO. 
CAME TO VISIT AGF.O 
FATHER; RETURNS 
AS CORPSE 
alt Bl In lam bit 
, . nl lai l ' It. I ' ltHlll 
ai...in >i\ o'rlork Ttiaedaj ratal al 
bean failure, in ' • a. hla i.. 
l i ter on Ken i ' . l k t i t l o l . ' . I I I . ' I>.slv 
la'Ing shipped In I'o- a f ter li b f 
l i s i ' i a l i r . t lhers. The . l iMi is ts l w i -
ni i r.i rear* sal. 
.Mr. Iv S. Wel i i . ' i i .eo lent i l ,Hi SI . 
I T I i,ii Friday si last weal at-eeaa-
pnnh"! h.v h i - .1 . i . ' l . i . K M 11. I t . 
i mi to. . t-. vial, iheir father and grand 
talker, Bphrlan, l i W • lierbea, fee one 
\ i . ak . ninl lintl |tl,ill 1 I " make tl ie 
trip aver to M.-li rite Tuesday mnru 
im.' A l i s l l t y altt 't l l f i ve ..'. l .ak that 
morning III R s Weilit'iia'.' iraa In 
I I .• a. 1 , ! , n l l l l iv . . . ' " ' I H Bl l o s s 
bis aas*. sad araa seed before a pays 
They Grow 'em Big 
In North Dakota 
i. inn .'.iii..i be •eeored within i .-- than 
Ualf un hour afti rwanli 
nl i n IIH nl- ...i dom i i 
f:i. ' i Mini Hi. ' yiv-.ii.eer Mr. 
,M.' here nol oni.\ for • 
\ i - i l w i ih I'i*. f;i t IMT. but v\ i ih I In* 
.,|,. i ,,| n i ; , k i i i j ; - U K ' I l i . i l I ' M ' i y vv:ii i1 
i,| \bS p .m i l l v\.,! i l ,, IM- (ii'n\ hli'-l tOT, 
i . i ; tu-. ' .-r i i i - in l\ nn. r.i age, and had 
i.v i-il i- i i i iMii i i ' , , i lu- i imi i ' i i ,'iisi i in nak f l 
:n r.'uikii iin'iii - fof onj etnetgeoc} thst 
iiliclii tu lee. 
lit,- tebht/t i** Bl \c:ir** i.l.l. bill iii'-
livi- rml nliii- to 'H- ;il'< nt Hi.' i-iiy 
i \ . [ \ .Iny T in 1 sun a-. • in l l n ' U I H I I T -
t a king NUnUicaa in C-aotral City, li>.. 
11*4 Wi'll HH |ml'l!nlli ir nt ;( Wii'kh IH'IVS-
pesot. 
Tin- daitghts«r, .tpp. H. It. DoBola 
i!ii!.:i.|iinM'-: :n " v.tniy boaax 
.1. S. . . I tta UM! i'liHUWa ,\\VII> 
J . S. Urn: i.-i'ii Caa " f B t Clonils nl 
iiiHi-r «!'i*M'ii.- paaaad ss a; Wpclupa-
iiny iv , i i . . r init, and ihr iiuii'i'iii tee 
v i,.-. vvin in- hrh. Prldaj al HM <;. \ . 
EL Hu l l ;.i i 'i »'VI'M I* M r - M I'n, Is. l l 
fetter arlll offletata, arlUi burial i*i 
M l . PVaKa Ci ' i i i i ' l i - iy hy KNi ' lM. ' in 
Mi . i s 
Mary J. It i l lm- I. 
Mis M.iiy .1 Billlngaly, agrd 
I i l i - s i l ; i y I ' V ' r i l i l l U III 
boaaa on Kim-iiiM irantto and Blert 
i n ,r Tin' f i tJI l w in in- ht'iit 
I t l.l.l v ; i l I.'l I I ,m i l Ml t i l l ' I ' l r s h v h i 
,'liMirh. U.'v i'nllintiii '.rfi.ii i l IUL- I 
i i . i-i.in Brotbaro in IIHMKI nf 
niaiignaanta Tlio body win i»' tl 
pod to Mi i l l an OMo, Kihiny oroi 
tin- h i i i ' i n i cn l . 
John Aaaan, V4 yoara aal. of Minor 
N IV. illdii t know uhajj to do with 
t.i I test » Lttcboi :itut 450 i-onmiM 
.-nil iho aeflffoan Ntar, Tinrnlij Llofd, 
-> nf m i II i1i»itri*i"*i I'ull for a ulant d> 
help liim on an unfinished fllm. Smw 
In- IM In tha iuovU«—and h« i.n, 
l l l i l i h ' hflV.Nl 
Mnrii I Iriili* Hiiriianl 
.Miirr.l DaiO Human., inuiilh nhl hi 
fnnt nf Mr nn.l Mr**. Mlirr.'l DaiO, Mod 
mi .In nmi ry l l t l i mnl wns hmii i l at 
Mi. Paaco Omatai > 
M MIA . St'IHMH. MASS 
HAM Dl i l . Iv .HIKl I. M\ l l 
Class Nu. ik. nf I h r Mr ! hm) i-l B p l l 
POOall • Inir* h MOi liif*! 'I'lH'Sila;. 0V00J 
ni.' nl Mil' * l i n i i h ei tnl had nnr glOV-
looa i iiii** Oaneo ororo playad during 
rha m.-iiii-r esri et tin- essm%t%\m 
Whan all wi-rc plnyiil mil tlir OfbolO 
hunch dooortad tin* rhurdi aad boOadod 
fm Rdwaral*! I'liannary whi-ri* nil rn 
)•,>,-,l IcO « ti'Min nml n,,hl. ,ns Al l re 
portod aa imvhnc a vm-.v dottgbtfnl 
thin ' . 
1'hn.-..' pm i i , i imlf l i i r w.-i i- : Miss A l l n * 
T ra i n . i i . ttttt l»»r Mj i r lh i i I ' l i r k n . | | M 
Palmar, I nrdo Baaa, UtAoo Phllpott, 
Kiln S'.nuiiiu'. M.izi'l rhirk. .Invn 
Tntth', i l l mamlw-ra of tin- . hi 11,. 
r.iiii.v* ing rlaltora wi»re nlsu pivoanl ; 
Uai • i-'nir, Alma Uadlaon, I tar j 
M. i iroa, aftldrofl * 'i »w '• Virginia 
l i . iv is , W'ilinn ' I ' i h in i 
Thai tna attMto of adTortlaing tad 
ranaarvHttvH NMMttng on tin- pnri ..f 
Mra. M. I'i i<k I'll I'.'.-li'i-. tna nn KIT nf 
tba Cltlaran Reriltf Co* bsts Innu-rht 
l l 'Sl l l ts. till x nft i ' l l l»M»ll Il l l l 'KtlHl to 
ii.v tin- good roporta nf Mt*M niaih* In 
St. i l .mi l ami vii-inin. ami ihr iniin-
hfi* of mom peupli* aatlatecbavUg i " 
mi nl in this aactlon Now aggMo tst 
th.-r I'viilrrit'i' of ih.' good win k of 
Mra, JriwiiT for tfall **i*itlon In tin' n'-
oottt for tin- paal toa days aalao nunU' 
tbroogh tin' ri i i/ i-i is Realty offlea. 
Mrs. FoOtaW has always bOOfl an 
nn tiring ivorftof for araay •:.'.«! mo*fa> 
iiii-iii in th.' i iiy, and bar BU IJ frtaada 
will In- ph'iisoii in know nf th.' auccaai 
' i i i i si:.- la ntiiiinlnx In lln- real aolaOO 
offli-i*. Sin* mgyt hat imilii. i- "A aflttl 
fii'd raatomar tnnkrs a g i cltlaea**' 
aad tbal ovety tttori It mado to baro 
ni-wi-oinrrs perfectly plcaaed with taair 
ii.vv homea arheu iln-y locala bato. 
Tni- areelj tba aalei reportod total 
. laiishii'inhly more than fifty tlwaamad 
li-.ihirs. tin- . ' \ ; M : amounti ol tha 
i ran.' a- I inns nol helm made public. 
Tin- la probably tha largeoi im «>f 
lalao inado la auch i abort period by 
i i mi.. in in si. Cloud In tho blatofj 
I ( h i - i - . i i i i i t y . 
Snie*. Beaatiad 
Mr. gad M i - Jo •>' parehaa 
ni tin' bfarpl •. nn Virginia 
:*.inm gad I • •> iiM'V.-it lata 
rhatr na*a boma. 
Mr gad Mis Bcigar Praar purchaa 
Bd tbs M. K. \V> Iii h.ts nn.l iiniiH'iln.ii' 
iv ttgrtoe i new i ie, r,hltb will bo 
platad « ittiin a slmri ttaMa 
Mir., c l a n ICIUHIOS pnicbootd gbo 
Hurt Imi a ('MI..iinu MV.-IMM- ni'Mr 
ih.- ln \ l i * Highway and lias -i . ir i i . l 
In to inakc altenatTe linprnvi'iii. nts. 
a. C, Outlaw in in h a i i l Ijbfoaga ihis 
(iffi.c ii iwiu;.\ gexa trad kaowa gg 
l ln- Tvi i , I ; i | ] ci.ivt- nt Niiri-oossrr. nWIl-
od bf u. 0* Th< I--, Thlrtaoa tad aaa 
imi: aero, et thi- is m Hna baariag 
'm i l Mr. < nil luw i \|HT1.- to build a 
now home nn the grove property. 
Mr. Frank Atc.ilaon, a hrotlier of 
i;.'v u. Ai.'hi-Mti. pastor of thr Bap 
I isi ihni ' i l i . v\ b0 .an;" bare fro 
air*, a fnw works ggO tu took "V . r tin* 
-;.,!,•. i in:ii i\ , una boi k to st. Cload 
.-ui i baa aai ntad aao ol taa Naaai lo 
,;tti..ns tot • groTo to i»*' found In the 
M.I11* i i i - purduaed wbal La laaown 
ta fn- Barber place . fou* mllaa areal 
..r tin- r i iy toward Wlssiamino con 
alatlag of f l f t j ;iaaaa, abaal hall et 
which Is in beartag groaa, with • taiga 
inii i i rooaa boaaa aad nil taodoca eoa 
v .*iit'ii,'.-s. fnrm bnltdlngl anil npiip-
niriit r.ir iiii Haa I iroro imim'. Bztea-
sixi- drvr lopi i i i ' l i l -s w i i i IK* s tur l is l on 
iln- nnciiMiviiti'ii property by tho aew 
tiiMH-v Th is place was est I ma i i i I to IM* 
Worth iwt-nlv titS IhousMiul ih i l l t i rs hv 
ituii Pass, oii4> ,,f Oaeaula Pounty'a 
otdi'st cltlaena, inn tho coaatderatlon 
waa ind in.nt.- public in tin i i ' i i i i i 
s 
Pap. nni Ura, Tinker, who had 
baaa rlattUui here from Matag hava 
pun inisoit the P, i». Marina bagaa alaoa 
i .Ww ^ orb II v i-nur and nro now 
eomfortably located in tholr now 
honir. This is one of tba most eota 
test tbta bomea in Hu-.ity. Whllo avat'} 
aaa iaga>eta tn I..-.- the Marino fainlly 
w-lion 11n*ir hualneaa tooaaaata oallad 
tin in tn Orhimln, tvcryoiio Is gteaoed 
to welroi i i i - Mr iind Mrs. T l n k i r I " 
our r i t y . 
Solomon l l i j k i n a n MUM pur 'IIM-.-d 
th.' cottage of the Iota .1. T. Hurhank 
on Illinois arenue and will nuke im 
provomi'iits ni once. 
Dan smiiii. ono of tba most o-, 
torpi Islii-1 young grofO mvniTN in the 
\ . i n nosMi- s, . l ion has add fd to hla 
holdlaga an old hearing gro*re known 
;is tin- Burnhani place, pal ownetl hy 
tt, K, i'nilin.'tii. Thorn hi twonty acres 
in this place, eight acreo of benrtnit 
grora, rail Mr. Hmitli haa *i irtsa eel 
Hag oul ihe remainder of tha place, 
having M nuraerj atocb In ahapo for 
Immediate tn < 
fcfr 'i boo, s. Hitler baa p 
lie homt>place of Ur. F. P W.ntworlh 
ai tba lake front and gjao the two 
lako froul propei I ba from Ur. nnd 
Mrs. .1, s. Brat k. n. Mr. Miller has 
i!ready ttarte-1 to make fun Be* ga> 
vohipmrni nn i his nt w parchaaa. 
Mr T, C. I'.'iird. wlm oiilv ii- ini ly 
returned from tbe North with a now 
Sridr, baring bean • a/inter rleltof 
hero last aeaaaa, has now purchaaad 
taa beautiful hoata <»f Mr. and Mrs. 
\ \ l l Tnmiii l i ff i ' on Indiami arenue. 
Th.*.v wilt IK- ,-I! Iionm to their frlomls 
tn thoir new place altar aaa) Monday. 
This list nf aalea mad.* within ra h 
-lout time Ind lea tea the coofdence 
Imaoaad in Mrs Foater La bar efforts 
to loi-iito naa paopla heea, aad also 
that the is ttreleaa in hooetlng tka 
good point« of bar :..•:...• town, the 
haa hi on receiving mncb donerv-ad con-
Ion . of her irii'inls i hr paal 
week for hi r racce. --fui work. 
CHAMBER OF COMMERCE ENDORSES TOURIST 
ORGANIZATION A ND PLEDGES SUPPORT 
When thi- regular weskIj Luncheon 
of tba Chamber of (loaiinarco waa 
hold at baadojaartaro jraatortay. Bar. 
Win. Hull, 0 tourist of Syracuso, N. 
\.. nddreaaad the aaaiabem nab 
tag for ro-oiM'fat lon in ro i iso l i i la t in t ; 
tho niMiiy rtltO i.ssi,'i-intionM now ox-
1 tatlag In Ht. ClOUd UHa i Tourist Clnh, 
j and arraaglag naflatta pragiaaui tor 
jweakty gfltherlnga, and the tnutozai 
inrnt of tin* nbaaaaaf ol Coaaaiaeco 
was readlty tires as waU as gaataa* 
•in.'.' ph'.it:oii. .Mr. i ini i niggaatod thai 
tho rhambar laatal in oarartag a aar-
mani'ut plnco for r m r i s i hoadipm rt.-rs 
which was needed la ordar that now-
comera might in* regtatered and loeata 
athar frfeadbi that nlghl ba Ln tho ' i iy . 
This mst . i pp iov i i l by i in- mi'i i i in-rs. 
nni the plans ntgetod bg taa latar-
Htate Aaaoclallea will go forward aa-
: i ! tba Tonrl.-t Club is nu necoBipllah-
ed fart. 
At'h'i tho ni imt l «•- Of tho last l t-
Ing bad hooii road and nppro*pads Mra. 
[.tie B. l lomi i i \ . repreaentlng tbe Wo 
mnn'a IaipT<ivemenl Club, pri 
i propoaH Ion to the Cbnmber of t torn* 
• H.iio. arhlch bad been eenl her from 
iho Ciiivi-rsiiy of Florida, Itiag nr-
rangementa for datea to aead • npee 
lallal to the city to make | .survey 
Of i-oiiditions mid aaggea) plana for 
battel caring for tourists thai might 
come to tin* <-itv Th" plan as outlined 
n the latter road hy Mrs. Bendrtx, 
stated that the U nire ratty bad arraag> 
od for this .- .\port i-ivir workOI M 
oino to Florida for a faw moutho and 
imt ihe average coat of his •erTteea 
would ba ah.mt N:..". per day. The mat* 
tor wns referred to tha MStetsxj to 
obtain further Information. 
iti'v. TIKMIIMS B. OregorTi of blew 
York, balaaj • gaaat at tha laaeheon, 
wai .iskeii to toil iho membara nope-
thtsM of bin bapraoalon of Florida, 
and his rospnnso was a tribute to the 
FIRST STRAWBERRIES 
SHIPPED THIS WEEK 
Marry .1. 1 iillohrninlt ahlpped ' 
irst p. ui % refrigerator ol atrawberr 
rn p i forward from st. Cloud this 
>i-ason, w hoii ho .-out a >->!pi.ioiit 1 
ClareJaad, *v. today by au*ateaa. Tb 
i'.iiil miirkrt has so far oonsumtm-.l all 
iho horiios btaaght in from tho pat 
• iios in the lauaedtate vlclalty ol tht 
, ity. hot ths wii-k .-hipiiieiiis wore Mb 
I . i l oil lo b0 Hindi' Nevi l le l e e v\;is 
... ship iho bitter pert of tha weak, Mi 
llillehrnn.lt will hay berrlea and ship. 
-,' that s]n;iii growera may have thoir 
INSURANCE VALUES IN STATt OF FLORIDA 
SHOW TAXED PROPERTY UNDER ASSESSED 
Tbs i" -i •ducatlon In tlie world la 
Uml iti't ity strsdfUna to .t'.i.iin n 
W.ll.lrl PI 
MiiiTini 1.. liitwatiti. Btata Equaliser 
• i rasas, told Has naaida stut.' Lss 
gas .if Wt'iiit'ii Voters nt tlitTr sannsl 
ri.iivi'iiii.in in si. Psterebars sa Wsd 
t.a. i i i i niui i t t i .n i tbe t i ' i t t i i i s in t in . 
laoersat a Bnanlsasaal " f Has Btata so' 
aurtnaal ataaar tlmt tl»' rslae of in 
aarrsala araassli la Florida ta • IMI 
ii|,|,rii\liii.il.,l in,,ir limn n lilllliui nml 
ti aaarter dollara ta raaad uaiben. 
II.. ills., atilil Hint If l it is Insiiriililr 
p i -op i ' l ' t y l l l t l l l , ' VVCl'l' MatM-SS...! 'HI H 
sa pea seal imsis. lis ralna wtntiti ss 
gad Bf lii'.ri' 11. II Ii IKI |a'r tttit tlu-
vTinii' nf iiii tin- ssBSBsad rslae in tin-
Btsta inrliitliim titiii.v inillliir. acres 
nf I'lirin in i i i i vniiu'tt nl " i n ' l i i in i lns l 
il,1.1 fn r l y i i i l l l l . in t'til l i ir.s. in i i r i ' l l i i in 
.nn. iniiii...! bead ..r live stack various 
i.v .'silinnt<-ti it, i.f w.iTii frees i f " i " 
i l i l r l v thna- i,till!,,na i f i l i t l l i t rs, ii t i . ! 
iiii iiif railroad i""1 teiegrapH proper 
ty ralvstl in fif iy n.lUoaa cf dollars. 
Mr H.iivattii slBS call.'.1 Bttactlou 
I I I BBS f l l . T l l l l l l i f I l l l M l l l a l l t a l l . l . ' 
| l l ' l l | l . T ' t y t l l t l l l . " W t ' l f Sll |1HK.'.SSIS| l l . a i 
la. itaat'SSi'tl Hti II ."tl, JKT' I'. 'Ilt l l l i s l s 
. I l l l l l i l l t r I ' i ' l l l i l l i t ' t ' l ' i l l l , ' . ' I I ' f l v v i a ' i i 
nml •"..-- pal . i n ' , BMvaod iil.s.ilnit' 
i i t i i i i i i iTi i ' t l a l l t.f t l t f n l i i . i t ' i i 
tinned propert., of e*erf klml sad lie 
11 1 ,n i.|.i'i l.v nl' t tt ' i ' t Kin.I ninl l l * 
•rrlptloe .'Mt'iii tlmt rttvt'ii'il Ity i ln 
taursnee sad Uaai tills isdaatlon ol 
inlll'iiti- wtiiiiti. ni" ronrae, redare the 
teas* isf tv .-rv linli i i i l i i. i l. f I. in or 
rorporstlon arho Is t,.*iv pa) I-
mi nn lain -a, .in t er . .ni ii.isis, it., a 
it!,,' aereea. 
I I I ' l l l s t < i l l . I i lli!'. Il l "'- '- ' S i ' V i ' l l l . a •-. 
i mit.mi .imt a " i., arses r.';, 
. . t t ' r t ' i l vvitl, Hit' I ..tt ipli ' tt l l . 'r, i l l i l not 
spasai "ti tl i. ' lax I lis. And tlaSli 
ii.'.iii'tiiiii; to Haa i'..,«.>it ni ii*.- i'.iiil 
tiiissi..n ..I ASjricalture us of .Inly 1st. 
itrjii. titers vv.-is n difference itslwvea 
tbe .'siliiuiti'tl vnlni nt lire Bttxak aad 
tbe i i iM,' \.1 in.' nf that Bteefe in M n 
ai iwitii.i ajc iiiiiiftiii dollars In riniiul 
hini i l i iTs. nn,I t lmt th i ' tv wns II vvi.t.' 
.iiri'fii.iif,' in ti if iiiiTt.r.'iit eoaatlea 
in Hi.' tiixisl vnl if the different 
loaas nf this sttK'k. 
Hr iiist., satd timi Iiis Dspartuienl 
hinl iiis|,,ttttsi ti if dlffeieai blads ol 
i l t l l l l s | | | fVCI'V' t ' t . l t l l t .V 111 t i t . ' S t i l t . ' n n . l 
luul .-xiiinlm-,1 thtnisiiiiils nf raenrds Is 
iin I'liiKs' iiri'iti's. mi l ih.. coBstdara 
tlon In aaada nn.l fnrni Itinn nnu, 
aaaea slnaered tna, tbe lutsia .if usa-
. a a l i i f l t l i | | t!n> i l i f l ' . ' l ' t ' l l t t t t l U i l i t ' S Vitt 
i<-.i f.'.iin I in i s psa .-.'nt. mni rami 
iin. titM'ii luin,. ,,f th,. ri'iii imii par 
a,nmi property in the lauding rtttea 
tlf til l ' stiltt' 111 BOme illstlinrt'S t'Xtt'ftl 
...1 ths al.i i t nil,I . i tn t i l y va l i i i i t inns h.v 
intiif thea Har |ST' i-t'ht. 
i l , Baa-vested ; | - "' it'iinsly fur tbaas 
tv Ms. a t iitii'inmii and comprehensive 
st'iiri'li for th.. hundreds of millions 
nt dollars worth nl propert} thai tin-
records shon srs sacaptaal tavatlaa, 
.nni n i i|!i'i'hriisii i'. hoaesi and fear* 
Issa t't'vtiln.itiitn .it' nil tin. proper*} 
in tba state en a tela flseu ini-i•. tu 
tii'iily iiii|iiitthitl.v i>. ever} eanntj 
11 Ike I t in Hint l his ,anil,| nt.I In' l i . ttf 
ivUhi i i l i i r nt'M t i i f or i l i i t f vt'iii'a 
it iih..in pro. nliii-. in a u a] . as 
shttaii, SBaes ..i - I, . ' M county, 
lit- called sit, 'n. ' i i : i the fs. i thsl 
.! tons Orsags i'"iini,v si\ montha ta 
n'Vititti' tbs peopartj of thsl count}, 
vv l i b Hit ; , - > . a-',,, . , , i , l | v \ t i ;, 
rv do} 
l..';iiith'H mnl .tpt>..i-tiiiii, 1,-aa -au.itl on ly 
Iii Kli.iiiln, antl sspeclallv} Ui sr. 
Clond. in-. Orngorj ileuUred thai I'htr-
itln wus 'tin' vv'iiiiil..iTiinil t.f tint vvorl.l." 
i i f wii i i his avlfa, inuf baaa aaalar-
IIIK the iKiMpllnlily .if thf city for thi-lr 
flrat sessoB this winter, r̂ osAbaej hare 
Itiat Noveaabaff, nn.l ln.ih art. IIIKIII.V 
nlssassd wiih Bverrthlns in aenaraL 
l u . Qraaxur} ',.' n BSSB of rarted tal-
..ntH, being a iagalar contrlbntor to 
the rtilnnins of o"je of N.'w fork's Im-u 
.•si ni'vvspiiii, is. nmi an aatlring work-
er In tin- rnlv,.rs:tl|st rhur. i l . H i , 
remarks aers iiunh appv-sctsted hy 
the lin-tiil.i'1's mnl vlslliirs pit'at'ut. 
Tin. business " f the Claxinber mni 
tnlks proceeded as the tteUahtfal 
l l l l i t l i wns scrvi ' i l . stt (l int tht hitshi.-,s 
nit'ii vi ft- tabled ti* cnjuy tlu-lr t s-
'l.i.v lunch, nitt'iiil tn city linslnttsM miii 
lii'iii- Boms latereattng tnlks sad atni 
be read} t.< reaatae tlielr raatalar arerk 
nl the tisttnl hour. Thi Inn. h y.-st.-r 
'i.iy viits sttvt ' i i.v ;i committee uf the 
board <-.,i.i;,..a-.-.i of -Mr. nn.l Mis, \v. 
l i . Mcpherson, Mr. and Mis. <;. ,\. 
Hh ••' h nml Ml' , mnl .Mrs. Hun A n n 
Btrorur, '.-'In' i ttiittiiii. tt' iiiitititiiii-i'it f,,r 
in \ i week vvin he .1, \v. Pickens, .1. 
.1. .I'-linsi.tii and I. I-: Hf 1 i-It k. 
.inii^f Comer wns n visit,tr dur lni 
tin- aieetlug, hul when saked for re-
iiiniita stated thai after ll*tenlng tn 
tbe delightful talk nf Dr. Qragory felt 
l l l l l l it WOUld spoi l 111.' ft'.'1st I.i it! 
tempi t.t mhi anyhlng i" ininitt have 
t>. an i . 
The new lt.'il Cross auras, Mrs. 
Adams, wns Introduced to the mem-
l.i-rs. 
A ' l j t t l i r t l l l l . ' l l t was Inltt ' l l un t i l H'.-.l-
I'.'s.lii.v ntitnt o f n.-xl vv.-fk. 
Mrs. O, S. r.iill...i' mnl .Mrs. ,1. H. 
Knoll, of alliance, IT. daughters of 
Mr. nml Mrs, I. \V. I' i, kens, t i re ox-
i.i'.ieil tn arrive Prlda} for ;i visit. 
products combined with others ta or-
der t.. f i l l refrigerator boxes rex-air 
ial for the transportation i.. northern 
inn I'liel a 
AT HOTEL I 'KWSM.V VMV 
The following persons h " 
ierei l i l l lhe Hote l I'i l i nsv l i . i ,i;i si l t , . 
ths, insl re,nii'l : 
l>. \v. Skinner sad wife. DatoavUle 
t i . : A. .1. Iicnneit ninl w He. Trenton, 
V. .1. : I I . I lit.I.it. Wlii'ilint;. W. Vs : 
I I . Walerlniiise. tVbeeliag, VV. Va.: I,. 
A. Trays, reeks rstta, \ . v . ; Mrs. 
i.. .1, iteihiint.. Wllklnaberg, l'a.: l l . 
r. I i.tlenl.it. k miii wife I'levplantl. o. : 
Ml 'S. l-'el l ist .- ..' I ! . .at, , , , M i l s s ; M i s 
M i l l i f h , I tes,, . I I . Mnss. : .Inines IT' i t t in 
•ar, talks Worth, Flu.; fred Siaak-
tnmi Snd wife. Ann;) Sltt'ikllimi. Iniiii 
Bpeckman, Bdwln Spt'tkinnn. ttaveBB, 
111.; Mr. mnl Mrs Oscar Snl,iii. Tele 
iiii. o . : s K Peters, Tampa, I ia . i <; 
VV. Kei'.i si Petersbnn, 1*1*.! loha 
Seol l . V.H!l l i ;at,.., i i . . . , ; IT' i l l lk I i n i l 
l i l l l ' l l l l l t l vv it'e, Atn l , is , ,n , I l l i l . : A. .1. 
Sn ini ninl wife, Lad} I.nke. IT,,.: 
\V. l-\ Sltinrt. I'.i in, >i.. ns . i Kniina J. 
Nenle. Mitnnl I.eltmitin. N. T.J MIV 
niiil Mrs. A. It. ilii'eiie. Orlando, Kin.; 
Mis. I.. 11. Atinnis, Winilatir, N. Y. i 
Mildred .v.liiins. Windsor, H, Y.; P. 
Wagner and wife, Newcastle, Pa. 
COUNTY FAIR SUCCESS 
FROM EVERY POINT 
OF VIEW 
Tho tour day c *u::I.\ o\hihit. which 
>vas j;,.|,i j,i Klselaunee from ITaUaoa 
M.IV imiii ftatarday of s.isj -,M.-K. wet 
;i iv,i| eoaaty inir. minus .-ill tho fake 
cateh-peiiay .sinovs .,f a uarntral HM 
turo that laitiallj FuIIowa a fair :ind 
W>l a BBjegggg from ovory point of 
view. Tha uiowirb thai Hawad Do* 
wonderfnl ovhihits of eoaaty pr.i.hnt** 
were highly glegaad aith what they 
•8W, and moro tlian pl-'iisod with the 
oMioitiiininont afforded h.v the nm.ii.It-
to" in rharga. grraff} aaraoa erha eaa* 
I r i hi Hod to l In- sin TOSS ot" Iho In i r is 
dno btgb praise for thoir work. 
A list .it prtaaa aarardad hi printed 
on page three «f thi-- ii-.n.' 
X.IKKK AN LEGION \ l \ l l - l \ K V 
l l l . M I O I T K K K S IOK \E\K 
'Ih.' Ainori-.-nn Ugglaa Aux.liMiv of 
si Oloaal Paal No. 80, mot in tho 
f'maihai of roninioroo rooma onj 
I'lmrsdMy .Ian. is, at T:S0 aad aatct-* 
o.| tho o t t i . o r s t,,r p.i-j:; as f o l l ows : 
r i osj, lout, Bdith ChUdata; Ttag 
I'rosidont. Margaret nelt lngai; soo-
r r f i r v . A l m a l l i l h u r n ; Troasuror . 
Qrace TTWT', Historian Until ra ikor ; 
Mergeaol at Aims. Bubj Yoatinan ; 
Chaplain. Hose Krn.nk. 
At eight o'cim-k tho "baddtea** caaai 
and all had n Jolly tinio |attrag out-
sido of st rawhorr ios and OIOMIII , .ako 
MII.i grapa paaeh. 
The maattaga of tbs Auxiliary will 
]••;• oa 'ho sivond and fourth Than 
daj •rentage al 7 :.".o. 
Mrs , i ' . B, I.anih, of ;•;. i t t ' r i*ok, 
Ohio a r i i v . d in St r i o n d gg Jggjga, 
ary IS, for I montl is \ isir w i f n I M T , 
mother, lira, Barku '•'. Haagsfafaa, on 
Carolina araane. Mrs. lanuh is now 
an.i baa beaa poatariatreaa la has gaggaj 
town for tho laal t'oiirtoon y o n s . Sho 
is complimenting the city on the in, 
prmrniont* mado HIIIOO hor last visit 
horo ti\o yaaia ami. 
Leads Frcnclt AroTvf 
I n Germany' 
KIKST (ASK «l|. NI'MR 
I'KOVKS Nr;t;i»S Os* I'lTY 
.Vli'.vnily the newly Installed Red 
Cress nurse lins t in,vei l the net'il for 
ba l win I, in Mils i I t i . w h i n I Iiis week 
:t iiiiiteiniiv rasa thai required s reap 
e\|tei ient't'tl ,.eis,.n in n 11 . l l . l i In " ivns 
given tbe oeceaaar* sttantlon snd prob-
..it BB. mi iiie Uvea ..' !« . . paopla Iiy 
her |tii'iii|n iv..ri. We mention thla 
. i l n , tltl net be found In I 
the eiiv iin.v i,ihe, BBrnoa sl thsl time 
t l i . i t luul lhe l,,a ea.-ii , . e\|.t ' i-ienee I., 
meet Ine sit un I It ' l l . T i l l s w i l l be 1 1 
true aa the worh grows, aad th *a-
l l t i t l ta ' rSpSCta the t ... -I '.-I-i, I i. I i.ll 
the Il i. ' l l lU'l 's of the e l l ' lp ler In s te ins 
' la looked aft, t proper-
iy-
'Jen I it* latulte la til I l lUllei l lStl 
t ' e l i l l l l l l l l t t ' l l ' i l l " l ' l . la !. 
in enillml ..I Hi.. Iiiiiir i!|.|,i.t ol 
'eauiiiiiv \t sertsln pernt* he has 
llll'tivv,, h l i ' t i i i i , | is I . v.,i, I ' l .e l ieal i , 
I nuudsrtas nn.I Iniithal i tni l ler-
r i : I J 
PAGE TWO 
ST. CLOUD T l t i n r X K . ST. CLOUD. Ft tOl l inA 
T i l l ItMlVV J V M VKV IS, IKS. 
=r^K3 
a^iECtgt^ 
> t . . . r, 
. l e t I, 
St. illoii^ post "Mo. SO -•* 
M. lui,'. * ml and 
aih Tlmradar* 
KM.I I Wi MFKI1M. (»N 
rmicsHW. JAN. n r a 
St. (Toad lV»Ht No. 8(1 A n i o i ' , . o i 
l. iLiion, annoaaeaa that tin* ajaatlag 
a lgh t i bavt. beea changed fr->in taa 
f i r - t aad th i rd Tue-**day eeaalagja to 
the Mcoad bad fmt r tu Thursday aaaa-
gaga. 
Tha next moot lug •*• arliJdulad tor 
thla i . ou i tm . J im. %m\% at I p. in. in 
the bagftoa roeiiv* in oit> hal l hni ld-
luc-
Huddii-s1 Be gflaaaWt 
WHY YOl s i i o t ' l . l i JOIN 
THR V i J I K i i U IJCGION 
Induinapolis. imt .1 .im I i . H i iko iu* 
of H ; I ! I " M PaagbtB, ( a n a l MSeS, hat 
reported to oatiaaal baaataaartan o l 
tho A m o r i . i a Legion that lea-innn.iires j 
t] aaaa laeaajftf tarried 
oat 1 - i i . . i ss fa i gaaaaaaaMf •-am pa i im 
in whir l ] wen* use 1 **ovi*ii a i*r i> 1. -
written by Mr Rggvea <>» "Why you 
•should tVWslaag tg t in ' AiniMioiiu [aaf* 
i> t i " gaaea raaaaaa waaa jtaaa, Tlie 
workers wont after lut'inliei's a f te r 
• m l i 1.ne had boon printed Taa 
a r t i t ' l o - ' : m 
Plrat—Baaaaaa I ani a legal Amen-
tan r l t i / M ! a veteran of th»* w o r l d 
p a r ,uni t. iniesii*, .taaaa to help aaT| labgulah aad rteereaee ni laten* 
i i i i t i 1 r* in l ime af peace 
in war. 
^ 1 rial yoat alt, yooi earr Ufa 
I D VM: " • 9 That araa pati 
v beaag tt»W tha- y e * 
1*1 •.**!. sound reaaona for the pxlste-nae 
an.) aetlvttlaa -»f the sVnwrieaa Legloa 
Four th .—Itoa io-e I believe in avert-
MIK war** between count rl*-* and I know 
an organired American Le t ion U a 
strong tar tar in seeuritit; the I nite«i 
States against w a n . 
M<>d.-in opinion is iMUit ival ly un 
.1 unions in desir ing freedom from fti 
taaa aatai Aa argggdaad baarj at aaai 
veteran** af taa BBMI terrible war area 
Known to history, steadfastly and sin-
oertdy work ing for H syst,»:n gf wh ich 
dl f forenres botweeu i-otintrios m.iv, 
in thi* fu tu re IH* Battled wi thout resmrt 
to a run* egg at ta in the desired ends 
in letw t ime than ggg ggg other gaaa> 
r ia t ion of men Thet r very service I D 
the irtst war gives waaggd Ial imt U 
opinions tha i surpass tin* ar-runu-nts 
and raaatga gaHaaaad bf taxy other 
Imdy. T l io i r sufft ' i i ius . sHori f i iv and 
valor Rive them .1 fur ura*aier r ight 
to voice an opinion on tin* mano r than 
ih.- rredeatlaai te OTlaall •aajaaatteag 
offered hy any other , lass or laxly. 
Vour voi.e is u.vded to add to the 
ot b a n already tatggg l i .a r . l . 
Fifth.—1.4*4.iii-i- I he l i r te in foster-
ing and ppgaaaggg| of patr iot ism hy 
every nu -Unit that w i l l a< 1 oinpli-di 
that aaaaagaa, 










Ing your eii i i i l t .ua in an e f fo r t to cue 
v l i i i t ' others to you r ladiefs. t l inn i f 
yot, retualued eutal i le lhe ranks where 
rear arguments wmi l . l it.i-nuii'.listi BO 
result, l l . t - 1 ne oplnieD nnd then Join 
an i.rgaiiir. i i i i iui where .vour eplaloa 
w i l l have wesgM ou the qaeellou 
wl l le l l i l .evt ' is We tl.v.1 veil mnl Ten 
BBSS' lis. W* tif*sl you U f a i l s e I've!. 
name adtlial ' . . our roster inaki-s out 
vole.' stronger In the count ry wbicb 
we lire s«T vil l i;. Vei l ll.Hal BS t.i h t l i 
you do tl ie things you believe al. 
IH ' done. ThcrefafB, are ouitht to gel 
teKetlit'r 
Tuko n .lose of l le i - l i inc when veil 
arc Bffleua or cooslipalBBi or f o u r 
sto inat t i is nut nt er t lcr . I t la a uutr-
vei of pr ptneaa la OMiet ' t lag t l i t 'se1 
t 'enii i t i ' tns. Price IKK'. Soltl hy M.ti 
lllea I J.in , 
Mr , ' : I I I I | I I H . | | . 111.1l tv.ia na t',,|l,,vva: 
Hong, 'Battle lit mn of Repablli ' 
lie. imi i , 11. ^ ..11 v," i.v Mi 11 irsa 
Mil - t i t 1,Tin mnl l in l i je. hj 
Severn. Sil ls nml H i l l 
" | . r i I I I . " un o l l i l i l i n l ' .1 h.v Mi -
• I1-.11 n. 
N.,1,, in Ura i n in'"|. 
Ta lk L.V MIS HeMa,.,,,iill. 
- l t d Haired Wire.' passa Mad bj 
Mia s. vet II. 
Meat, i.v Mi Rampeoa nn.l Mea 
.i.'iinea 11,tuiti gad 1 staeafs 
Seiti. ' I a, Isuii: Ago," I.y Mr. 
Shere. n n e:n|.iitiiial h.v Mrs. l i ou l i l tm 
the tila,to. 
11 InsnauiB* ol Wlseaasla bf Mr. 
Hull 
ThSakS of the Minnesota i lc legatIon 
fee BSea! aakevl to Join f . t r iva w i l h the 
Ita.liters 
A ta lk on VVlstitiiain hy Mra. Sui i th 
. i l ea Trouble* ," hy Mr . Oaaaaaall 
He. Ttat.el i . "Soul I Hone Wrn l ix . " 
It.r Mi W lle.'liold*. 
Musle on i h e aiivtmllar. hy Mr Hill . 
St l ' l iu l . Ml i t t iei l | tol is and Wlaeeli-
si 11 l.v Mr. I i i i i j . l .el l 
••Ails, tit ure* o f l*at." by Mr . Sil ls. 
T h * u i . . l i n g 1'ltis.sl w i t h t l i n s ' roua-
lag i-rieers to r aar. ami Mrs. W i l l i ams 
na thanks for the i r kindness and ho*. 
1'italitv Ala.ut ..ne I I I I I I . I r .a l were 
i i , s e n t 




KKt. l I .IK MEKTTNG O F 
\ l l r K \ s USOCIATION 
well M | e r e i 7 heart the bright f lan -' loaa 
of roo i i t r y iboa ld be kept 
l ight ing tba aaa 1 
so that ao Bee! wi l t at r a j ft 
puth Peai >• h;.s its raenalea 1 
\uv .- .n i i t ry that I th.-in \\ , ! | 
is wort r 1- w i .nh Uateg for. l oa l j 
• to MM vi- r o a r tara to the adopted c l t t a ra i of the 
i reater oftpor* j r a i t e d States, bat tt aUa aad tapper) -
. • ; , patr lotb o t | " " " *' h>" , ; , ; m 
I t ' v . ! , t.iko .1 'v.i i it i i. ' .* of thi-t Ain.-n. a. wstb a> tho \\»y s . m t s am 
upiHjj .ty -1 1 . • !:• evgaaiutlaagt, gad implaui 
the aeed of lo?e af tho Bag in thel Am. 1 given 
ms\ 0 •"• I « aarrlng 
I f y.m were asaad th elttaea> 
Bbtp you wooU mt • '• 
Aii.orioan cltiaea. I f y 
\ on liav * • 
to wh ich j a a • aUga 
Thea, Baa tst your rooutrjr* 
• t i " ! ! BMbet 
liaaaarga I • a i obi . 
\ 
ggtaaat—lleeauso I wa.*. more for-
tunate than irthers who st-r\etl the 
1 niie*:! Man— in the -raurld M,,r, • 
thai tin-re are many wha are wotinoVo*. the enil i lem gf gal or i* ; in i /ut ion thut is 
hirk, disabled am] itctstitutr. ;;;nv. r-.dlv reregnlzed a- » power for 
I - aaad in -ill rna1n11111it.es. 
Uere the tliaabted nnd daatltata ra- \ , , mmm raa t r u t h f u l l y say that the 
suitiiiiT f rom tin* C I - M aar, MesM ,., 1 egiaa bai • *i beaa • pear-
alaad BJ I • r-.l tm T l i - t . trrui ir- of [ ( , r f,,r j , , „ „ i j , , . } „ . i n i o n and i- .*v.*ry 
war broaght raa back w i th tin* at.il-1pMggaataa af the Dal ted atatwa, The i r 
i ty ta Bsvaga « l iv ine and the uppor - ' work bag n-a aaaa gleaaj -ol f ish lines. 
• at-
i i -u i i t ry . [ young hear t - and fosters it to the ]•••. 
feel growth rUraajgh each tea 
as the-, the fu tu re w i l l aeTer 1.1 < K 
real for loyal eltlsena ta haaa II 
- n i l s * - Blotl on our pBjgtlk balldlnga 
and arboola. i t raajagraa p a a l i iuni-
lava la mi inh i rah lp to carry DO work 
to coaoteract tha aaarrhtat lc propa* 
tfauda whteh 1 t inea 
tin* • 
?- i \ th.—llerai isp there i» :i ( H T - O I M I 
sat io far t ion in a r ron ip lKh in i : EOOII and 
there is a feeli i ; of pr ide in w r a r i n g 
taaitjr to - ' h i t tb i l l t j r l o o r du ty , 
aaaeaa thaaa waa aaaa 
taata thaH you. afaai mstskmbst* 
• U p m tha America a Legion plaeea 
fee a l aaea la tiv*** paettlon ot a.iniUi-
IsUeriag rellaf t;» v a r t h r foots ami 
puts you shoulder ta sn lalojOg w i t h 
Igaaa aha tge Bgagaoitiag aaofaaaaata 
, to aid thooaandai ef p i t i f u l 
eases. Xo .-;;,.-! oicani/.atioa has MMt 
us Bach n a the .•* aarrlca man aa the 
Aaaaicaa Lrglaa an'i DO other i>.*dy 
ear B P • npllafe aa a t c k for h im iu 
tha fo t nre. ! f your aeeiaa la Bat tha 
dlaabled reteraa ie\ rasaaaa haatlce 
• 1 I'M. 1, imi aaa 11 n 
ebartoa on thla aj •, gl ganaber-
he VuiPri. in I.i-^i.Mi 
Th i rd .—lUra iue the too inu le rh ip af 
inula.i l - . n i r e furm*> a bimd between 
OMSt iinliv [fhaajg and ni> >Ht who s i r 
led in the Wor ld War, t i n t I cannot 
IpMaa 
Sm— one ef men are fm 1 
a Bomber of Ia4 la tdaa l i who bare 
. hava aadarad a 
roaaaMg M desire w iaa lh l i i g 
in .oii i in.ai Tha Anient i n pagkai eVg* 
i l three >t baaaa fwaaaa 
• I I t i ekslNBaea, Redd the alma 
•ad oi . je i is , t f t in. t\HOTirn 11 Legloa; 
fee Will f ind that you are in tfet 
path* w i t h mont of thei r pari 
1 i iny ggagaaaiaVj 
prlvatlona or diar-amfort-i 
Vou -: red l»*>tfi w i th .several m i l -
l ion nu • - 1,,,-u The Anioi io- i i i I.erion 
dealr erfeel e,taaeaMbip, g taawta 
patr iot ism and lag a l ly to eonntry and 
•stead Sei te eg-aarrlai men Batprlvad 
foatg bfggaajf ur aup-
la.r t i im nis aagwarliaiiU T h i — ara 
Tl ie Voteraa Jtaaoetatlou held u-
reirnlar meetlag aaitnrday, Jaa 20, H 
i n . tkraaldeot \ v . 1' Kenuey ir 
• 1 hair . Bega la t f o r m of open Inn 
Aiiaiu*.. tha . o i im i l i i i i t y i;.-.i 
I'n'ss Xi irm*, wa** lu t rodaced to th i 
y t i i ' td j -y I 
V'iaius mom being read* t«> eaapnnU in 
serrlca Of lhaae who are iu aeed n l 
bgUriaa - Ul broachl 91*15, ami 
oollectlon taken aataatuatad to #7.•"•".. 1 
rhe aataatea ol the praraaaa deatiag 
were read aad approrad as read. 
Tho Bectal boar wan in charga of the 
\V. 0 . T. X . w l tb l i r a s m i i i i as leader 
tba program i* log a i f o l l ows ; 
T r io . " I l i ' . i>- To Serv.- Jaaaa," bj 
three « l r ls . For encore • i . l o r y ;• 
Ta lk OD Toii i 'H'ra:.. .' bf H n s . w . l 
'. I t e l n s l i . :. 
soi.1. *»h Drj Tabeaa 
; Mr. S l i " i ' ,,u<i for en.'-ro. Tent ing 
, TaaJght** 
Add real aa Teaaparaaee aad the isn, 
AiiH' i i i l i iu i i t hy Itev. Maun, for i n*rly 
Of Ka:i'Ms, gov of st. Cload 
gaag. ''Tin- i.iMi. Browa CbareJi I " 
the DOM." 
u.sitati.m. Tlie Daallvatod "I Uttle 
C t e i i l e " b j Mrs. Whitel.*. 
Heml in^ b f Mrs. Nurse WIUiaaM, 
••tm. on. I rV ia Marehrag" 
Adjourn is l t<> lois't ngain s f% 
.Jan | f , at 2 p. iu. 
NKTTIK < i - M . K N-i-T. 
T O T I I K l»l l l l . H " 
Wi th in the i»a-r waafe my at tent ion 
h i - beea rat ted aevaral t*Uaaa ta a 
le . 'h ' t pfoapaataa af an oraagai pmjeot 
in Orange r o n n t y . w l t b hendi | i iar ! i - is 
in Orlamln in e/hleh tafsWaajeg bl mad, 
t,. the !•• • - Baaa ,.r st Claaat the 
Ira ara gegaaj, that said baah 
pndor*M - -aid |»n»j''',t-
t - may bt twd to taeliev,- l ike 
v -, 1 v\lsh to s-iy for the lunik thai 
the I'.-'pios Baah af s i Cload, tt ts 
i.-n. k i iou s BOthiBg of -n . h 
unl f u i t h i - r . tha i it neither 
nr • " i i i l i ' i i i n - 11 
1 f H POPS, Prenldeal 
Peoplag Itank of st r imid 
Mout*> in a sur*. friend. Wli« u it is iu 
our batik it will annwor U) Y^ir^aH wheu all 
other frieudn fail you. 
If you want to lone a friend, either bor-
row money from him or band money tohtm. 
Jf you want to make a friemi, bankyour 
money: it will nerve you when you Med it. 
We invite your baukiiiK buHinet*. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud. Florida 
Chest cold 1-break it! 
Apply Sloans It starts fresh warm 
L&a blood coursing freely thiougrt the 
'"•j congested spot Congestion Breaks up 
' *? —told iii.iii/lt-s/ 
Sloan's Liniment 
—kills pain! 




M. sr. c /vasv roaro , mar. 
I hoar I I I - ^ r iots 
sine qua non 
'A[ l lK,p 
Apt awaj 
Thoy have not hitaored ghgaj fW U*n«*-
fns for thi-mseivi's hut baaa BB 
the f ield of thoir aggaarara t " b> 
elude the .oinu,uni t ie« in w h h h they 
nr.- ladgad In time of f i r e and flood 
t l e y h a w f ii'id.died an (arxnuized bod j 
to protei-r proper ty, save Hraa and re 
Hove the reealt lng dlatfgga Thgf ban 
vo luntar i ly rebuilt deraatatvd raaaaiaa.* 
i ' i - -- 1!.. . bare i r r a g the i r labor, 
tiuu- an.1 moaej t.» oountni ' - t ive worfe 
for the benefit af the pat t fe. Eater-
p r a m tor tin* aaUtai baaeftl t imt bare 
failed bare baaa tghra aeaf bf tha 
• j.. ii ind Iliudi* | i r " - iH i ougj 
atnl kept KoinR. Tl iey hav.- tahaa I ' 
[i'i - in-. '. '—foiiy naaagad pah- Oa iu>i r i . u i - d a v . Jao 
Mr • olol.rations t im i prorlclad ainu • \\"i-< oi isin Minn.*sota ABBOI 
P R K S I I V T E B I A N t 111 Ui II 
Sun.lav School, 0:30 a. DI. 
r r e a r h l n g Servhe , 10:-43 n. m. 
* l . r is t iun Kndouvor. 0 p. ni. 
Kvening S*Tvlee, 7 p. ni. 
Vaajaagaggw E r e n l n „ Praver i - . t i n g 
7 p. DX 
i i ' - i i t ' o r the pahtte. Tlii-r.-f,,re. the 
ui I.o^inn 1 on 1 iiKi ii. Is the re-
- •.<•• f d everyone froin I fatae to I ' . i l i -
••' ni. i . f n u n Alaska Ul Boa 
Seventh.—l- ' inal l) , lieeaiiM1 I believe 
in ' . r r^ani/ i i t ion. Only in un l ) is there 
strenct l i to perfnrn) t?real things. 
you haow tin- objeeti af the 
ta I***ish'u era the l i s t gad i f 
MI« h tenor that you can i*ooacs«ntleea> 
ly trtmgesi thaaa, you raa ion Beknerw** 
ladga that r'»ti can IK*- ' leeompllah 
the a i nu of thest- ohj.s | . i,. j o in ing 
i i t m i - w i th aQten r rorUag ta the 
•aaai parpaaa. r o a r iad i r idna l e f fo r ts 
ea aaeh a great task ran aeeomplUh 
bal l l f i l f : hut Jo;.,. , nriilrhs 1 
athara U M taaaKa Bre inarreleaa. And 
ggg la, 1* r o a r r lawa are coa t f a r f to 
thaaa thai Ba being a d r a need hy tho 
A i n . i i a i i Laglea yoa eaa iweaaa graal 
ar o-ij-oi-tunity i " defeat tba gaaatlaa 
af w h i i h you de not •rapTOrc hy ba-
lag i i i - ld.- the taetaberahlp nnd atnt-
W I M O N S I N M I N N K S O T A 
A S S O C I A T I O N M I T <!\ H I H 
IH, the 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ! • • : . met 
at Hie home of Mr. and Mr- VVIUlaJH 
for thei r month ly Btcetiag, ml ggW 
for a plonh' dteaer which wai • r. .-d 
The labhai Calrlj gftaaaad 
be waaggd of J-IMI.! n,;: 
n i l MB unt i l t l io " Inner m.i n" Mm 
ttaraajflhJg aajthallad and gtin tin-re 
wiiK n lot h-ft. 
JLftar the d inner the i im Ltg wilH 
ra i led (a " i d e r hy tha DfOsdclent, Mra. 
Sevi-ni gad th<- gaaaaaaa araaaai waa 
no f o l l o w * : Hong. "Amer l r a . " I ' rayer 
i.y mSt. l oa ih i . Minutes of mOt In i i ' t -
ing raad and ii|iprovi-<l. Oaa of our 
raaaahara, Mrs, Ura lag nrt. b a r l n i <iiisi, 
r;,,- B ta r i ah l j at aad in alien 
w i t h baarad hernia f o r oin minute. 
Mrs . Marsk le waa reported 111 Mr . 
Haauaoad latoad our aKaatj 11,- tsbn 
taaetteg w m be bald h i Iha 1 U fit 
r l i n i i tin* t h i r d Ths rsda ] 1.1, 
ruary . 
Tin* baaaaaag aaaBtea Lariag fiaialaal 
the prograaj was gtr***a, Baasdoeted b / 
W01Y10H1N3W 




Packed by a man 
who knows the 
husiness. 
Straight and Assorted Boxes 
of All Sizes. 
Prices and Ouality Right. 
Mail Orders a Specialty. 
G. C. OUTLAW 
ST. CtJDTJD, H . \ 
is one w a y o f s a y i n g i f q u a l i t y ia not i n 
t h e f lour t o beg in w i t h , n o n e o f it goea 




I M 4 
T h e Q u a l i t y T i r s t F l o u r , G r o c e r s sell i t . 
Blish Milling Co. 
Seymour . Indiana 
Pm ff, Morgan 
Genera/ Contractor 
and Builder 
St. Cloud, Fla. BOM 1TO 
H Har*UM.*.* r,a, Wa. t SMMMHM. vna * , „ „ fl Mil,Baa a ff»T •• f rss i 
Best Fert i l izers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Shipment 
Aak Tour neu-hUi. he an(i«a» 
"CRT WW f lL I . PRICK IM IIHOSI, BllVIW;" 
E. O. PAINTKK F U l i II l / i ,< CO., i JackMinvlll*, I lorld* 
J 
T I U H S I I W . J A M A K V *» ,1923. ST. CL.OUD T R I B U N E , ST. CLOUD, * LeUJlJJJA 
SAYS EFFORTS OF FARM BUREAU WILL BE 
CENTERED COOPERATIVE MARKETING 1923 
* 
l i t ,1 V.. l I l i A l l l ' V T I ' ; 
IT . Idl-tll A t.i.-i l i nn l''in in l l i l l ' . ' i l l l 
Kel ler 
• ,, J i . >Vl i i le a I I I .' 
t I,,11,la Of III'-'- l l " . " ;..iaatal nil Il.v llli'l 
ss r ' cuUnra i« in soesa Iaspects in bol 
i t i - anapa tbaa (or ths pasl tero f sa rs , 
there .vt't reinnl i is imi.-II t.' DS t l i t l i f bs 
fees vvf tt ' i i i it ii pa-oBjer level us soai 
iniri ' if vvli l i o i i i tT asdaatrlas nn.l m m 
l l l . t l l i l l l ' M . 
1 tun f t t i iv l t i i f i l t lmt our great** ! 
altt Un- I'.iNt r e a l . ' ' t in. ' ft w i t h in 
our n u n rt inka, nttit tlttit In tin- f a t u r s 
iv,. w i n Bad self he!i r greatest re 
l In in .*. 
V^l i. Mil '11.' ll ill II '.I t i l l . I . ' l l l l i " . 1 - I " ' 
, ,,-,l r v . | through .tsiiil l.iv-i., lol l l l l l t l 
mene rat ion. 
A m i , nil n n ' i i " i» i ' " ' I " " " " " " , ' , ' , ' l 
Benin iin.l i i " ' buataeBs .uai i * so sl 
t rac t ive t im i ' .viiiu.i; I I . ' U VVTII r*> 
r .n i i i itn i l n - ru t ins . That problem i t 
on.' for Hi. ' -\ r i t i i i i i ' ' t i i i i i r.t i i t-. i i i 
l ' l ' i l i ' i i i i l n i i In help att lvf I'm- tl io Atn-
o l l i i i n fo rmer . 
\ Wlin l l l t i ' t . t l t ' . l t i l l ' IlINt t.'-t 
ixi.i 1 I.K-.'Ii.iK ton l t l l i t i l ' lml n . i l l x i 
t i i i i t Hit' Ai i i i ' r l i ' . ' in l-*:i n u l l i i i t ' . i n 
K'.'tl. 'ri i l loii waa thoro BBttlSsJ up a 
Stakes In l i . . . l K out ii s t rn l l i l i t f u r r ow 
fnr I l u , i i i - i . . i i i | i l la l i i in i i l of I I few very 
l l f f t l l l , . ' | t l | I |...at-a lIlU'illLt t i l l ' l l t l l l i l i a 
year. 
' I ' l ie K.il-iu l lu r t -n i l [stse* BS a aorvl i - i ' 
. i a--.siiia-.fi lia-xs. W i l l i . . i n i n n l . t t i n ' 
greates! nn.l BMSI Imin i i l la te Bsrvlee 
w in . it i nn iio render*.! i- help in saore 
ant, . ' a in i iv .'unl o n . i n , i.l.v n iar l tet lug 
in i i u pro. lu . iH Thla . i i i . loi i l i i .- l l .v 
meeas .-. -operative market ing and tuny 
I,., applied ' . . . ' H T I i.v i i " ' 1 " l " ' " 
i l t n i l o i i ninl l ima ramies « real aer-
vi.a- i.. . ' . i .h ii i it i t'Vfv.v i . .T . I . - I i " aaa 
erlea. There la. tl>«-i'>'f " " • ''.-Init nr-
•noised • apeeM i s p a r t m e n l of mar-
k i ' t lna In " i i i - o in . ' . ' bare to in- headed 
i,i w n i i " i i I ' .- i . ' . i . of Dalian, Texes, 
,,it,. ,.r i iu- stronteal men in t in ' c o u u t r i 
avai lable for tha i w ink , l l n w i l l be 
tiiti.v supported b j such assistants BS 
V.i' llll.V li;a .1, 
sot n'Ksfni f n np. ' in t ivo marke t ing 
in.',Ilia I . I I M K I I I K I plil.v n i l Un' . . H U T 
ili'piiitiiiiiiis nf tin' American h u m 
itiii'i'iiu I'T'iii'i'.niitn, Tas departments 
of organisat ion, I n f o r m u m t 'st ' t i r - i i . 
n u n -.pi .IT i> i'.n n i i i I' |1 l. i i i .ni w i l l be 
t i l l l i t l ..II l l l ltl BBad I n i lsulai i l l t i l l * 
- ; . . , : .'.,,:'!:, Each ' " " ronder e f f tdaa l 
I x i p . 
T l i l a wo rk i u u nnly H aad w i t h 
t i l l ' I l l i l " f f i n i l nml every ni l . ' of .n i l ' 
members lan saetl on ska | 1 
BBS nf t in- f l l i i l l t l i ' f . l a i n . : se! up f " l ' 
your aas mnl " In i i i i b* l i . 1*1 Ho' 
ai . I I / I I I I fttr Hie r e a l Be i 
" B a i i l a e I i i ppsxrunlt*, f-tjepers 
Hv,' Mai iki'l ilia ! 
"Sn. f o r w a r d . F a r m Hi i reau '." 1 am 
t . .unl Inv: " i i vory U I . T I I I H T to d " h i " 
alia re. 
PROGRAM ANNOUNCED FOR THE STATE ROAD 
BUILDER'S CONFERENCE FEBRUARY 8, 9, 10 
T h e S l a t e Bad i t u l h l e i s < 'o i i fe t >„, ,- I 
whlah w i l l he hold nt aatncar t t le , nt I 
tho f n k e i s i t y of K l o t l d i i . Keh I •' | 
nu.I Ht, w i l l l.e w e l l j i tU ' i ide i l hy h l j -h 
« gf eiiuiini-r*-. . oiuiiv reanUalBBlaneni 
• nd eft I test orhe »i»- baraeaaead In 
Kh>rl.la's r.N.-l hul l . I ini* i i iol i l i ' t i iH. in--
rorAgg <" i> -I H i t i ' i i ton of tha 
i'oileye of ggiginaortug a h a miy** thai 
i h e t o n f e r e i i . e h a s heoi l . -a i led I n o rdo i 
t^i BaaMt KiorHla road IwiUdau tn 
get together and e iehange id.-a*, on 
emeStSSSS . \ l i l . . i w i l l he o f in t t 'H ' -* ,,, 
vary r i t i f i n and tax pu.ver tn the 
St n te . I tOMlld t.i hit* ll lH.llMHi.il '*. I n 
w h i . i i i i i i aha are paaeagtl w i l l he urn 
<il to lake |'.'irt. w i l l fo l in n hi rue 
i m i i ot ttio progaaat, 
Maiiv p i . 11 I I in . ni eugiaaara w i l l ap 
• .ii ..ii ihe program according t " 1. 
I* ite.-d. r r . i tv- .sor ..f c i v i l Bngiaaei 
. I. trge «>r laeal ar rangeat f i i i -
m i n i ' .hin for the eonfe l rn i 
t- i o f.,ii.,v\ -. : 
I t i u r -dav . 1-Vltrii.it> S 
: I l . l l n I I 
t ion ..r IM.HI I -N ni i ' l o t b t r aa 
hIMta i' -I i-> r s Be • it .-i 
l ' uh ih ' Etoaaa. 
Htgte l load Departraeal .>r r i o r l d a , 
an11 mai.uiMi i ui i i *- of road IIi:i T *• I i.il • 
• d • ••iMijui I 
A < 1. 11 e>**e*» hy ineliit*-ei-H o f I ' , , , ni l v , 
I n i M i - i i v ,.r i-i,.; ; . i . , . gad Juaga n 
It. I 'h i i l i | .s. , 'hni i uinii Btata H<mi Da 
, I <'• t- t.-i i.ia taaaj P M 
I,,. tgd w i l l , mad vv o rb * In K'- I I >. 
i t .! \ i i . n i-. iu, r vg faa r r for V, s. 
Baraaa ef P a h l i reaaa, Mr Morrtaoa 
IB Btatlaaad La r i .o id .1 and in r h t r g e 
• •I I vvoik iii »••'„.t-j.'l;, f o r V S. H u -
raaa ef L faUk Sestb 
.Major «'. A. Hrowne, count7 eagia-
ear, Oraage coan t j . b taa j f e a n eaa 
ggCWd w i l h read work lu Klorh la. 
Wax K. 1'i'oke, Stale HlghWgf Mt 
. ' in i ' iT, K lo rh la , has la-en asked to lead 
•Uaaraaaaaai oa ai l papara praaarAaa* 
l a i i t u res w i l l he aiven hy : K. ( i . 
Beraefga Plgld Buglaaoi tar Nat toaal 
'a r lag S l i ck Haaa tac ta re ra Heaiw t i 
t ha i , nmi c o l . i i . c no.vd.n. Bngiaaar 
tur l ' u r t l nnd t ' -ment aiaao, ia t lnn. 
Krldeiy. I f h m a r y 9 
4ddraaaai b f i 
!•*. \v James f*-un Waabingtaa of 
f i r e of the fi S I O P . M U of P i i l i l h -
Raadi oaa " f the beat author i t ies in 
th . - I ' • , w i l l litiK -'ii inn i i i to i in i i i «• 
t l e q r g e K. H e l l e r , r o u n t v ein-ini-i-r gf 
< rrant j Maintenance of F lo r ida 
Etaadg. 
Other engiaaer i From Flor ida nud 
i lnna 
Lei tarea w i l l be L:(V eg bj i Theodore 
si maker, engineer for Nv . i i nn Broa 
i o m p e n j . Boston, U IBB " W a r i eolh 
l . i ' h . i l i M i i f I ' m , ' iits " 
\v . B, Bnaangart rn. Ait i .-r i . an At 
; halt rVtanelgtluo, Sew t o r k "At 
phalt r 
W i ; i . H I B than at TVe Barret t 
< ..iu|i:iiiv Ma\oad H a h i lala ' 
Svi i lnnl io. l V h i u a r > III 
UaportF •"•• - I ' - M - . I . I I W i.v I'ounty 
rifmniieali laera. 
(o i i i ' i a l I ' is , i i ish: : . - . 
Arddreaa by Rarva r s. f l a i l . l a a l 
tag Kimhieer, Khnula Stale It...,,. |> 
pur l ment. 
Visit In Lttghj) PmSSa Department 
Taal h\iz lai lMiratory. 
PRIZES AWARDED AT 
COUNTY FAIR LAST 
WEEK 
I Afttr Every Meal 
WRIGLEYS 
Chew your IOIHI 
w e l l , t h e n use 
W R I G L E Y ' S to 
a i d digestion. 
• I a l s o keeps 
the teeth clean, 
b r e a t h s w e e t , 
appet i te keen. 
7 * * C' r . „ r a m t n e a n 
Swtm.m, 
n K Mt-HVVIN IKIKIIKVTKS 
Kli; i lTV SKVKNTH IIITHI.AV 
WHAT IT MEANS 
TO BE "RUN DOWN" 
A " R U N D O W N " f slttaj la • dan Her siRtial. I I j t n ; ra , 1,, i n , v..u s is l.. ivuit; the dour wide 
; j a i l t . i . Inm 
I l inl i l !• i i " 11 n.i te l i f. ' i l th ani l 
strength iv IM, ( , i „ i , , ' , pepto Mangan 
l i m i l purify ,ui,i enricti your b a n d , 
tone up v .tt ir in rvtm •• .t, m, and help 
vt.ui . i t w, l i . Bleep iv, I I i t t d I i i i well. 
Cudi a Pepto-Atana.-n i sa t ime tried 
tout. . tended by physidsna Its 
over l l l l years, At j , n i r dmgi j ibt— 
lujuid or tabli ts, ns you prefer. 
Gude's 
Pepto~M&ngan 
Tonic and Blood Fnricher 
u u Wedaeadsy, . inn. IT tk , ut 1 4 0 
| i . i l l ., n a.aallv- PISanBllf t.f f l i . ' tulH 
imi i tii'iLtiiiiin-s srere la there t l al t b * 
l i .ni i f uf Mr. tin.I U r a l lvn i .v K M.r-
ar ia I ' L . t i i i i I I I . ' i n i . ' i i i i t i K U i i i h atrert , 
te .• i . ' i t i ' i . i . ' M I , M s i a i a a --Tiii l i n i i 
i n v I I . . t l i M t . i i i i i i M r a M i ' l t v n t ; t i f 
In i. i lr lv lead i i t ' t i l i i i . t i n ' la t ter belns 
M rears . . i . i . 
Mr t>. i . s m i t h i ir iai- i . t tai aaatgrata 
Int iuna untl read nn os4xdaal poeta 
i v i i l t t ' t i f..- ' i tn . . . ins l .u i I 'nl. I i i i l | t n l t , 
Mrs i i f u i t i i i Tboeapseti aad stkasa 
• a r e passatae: tatka Mr . Merw ln rc-
t f i v . a i ti Boeaas* .tf prseants snd msan 
i ' . tmi ' i i l i i ln t l t t i is . 
Ii. '.iaTl.tfnl refreahaieaita of aan.i-
|B I I 't iffi ' i ' . ali ' , |v\,„MT a a. t"|,T" 
••in' i, < t i i ' t i i u viT'r.. aartad aaaaasj 
taS I .laa, ul vviTt' , ' n l . anil Mrs. I " l l i 
pt t i t . s ir . sad Mrs , i . M. BaadaU, Mr 
nn.l Mra Y, M I ln l . Inn .in.I Mr. ninl 
M r - It 1. Sn i l l l i . nml Mr. an.I M r * 
i 'nivii'i ' 
' " ! . _ T i l Mr . M i r n l n 
s.'.'n InitK y.'t ira ,.f S.uttii'. 
BOaoasd I If,-'-, h i i r l i ia i i IT'SI 
i n Raatbai iinvMi t lm r i v a l 
- i l I in l l l l ' W l ' a l . 
Aa .,„ 
Mnv v 
I f vv,. 
Ml l i lt 
I I , * M i 
an 
An.l 11 
Al wu v: 
I |. .litis.- V i lntvil l i l t ' a |i;.llivv.'IV 
'• I- ' i t i n - tnoautttl in mi i i , I . 
a lways faea the ansshlne 
tva l u l l l i t i i h i t l . 
a Hun Us l.ft',.1',. v,.n 
In laThtar do , in i ta] ; 
k indly li.-lp ,,r haver txnel 
I n . I' .It ' l l .Ul I l i f ivu.v 
I ' . tul lrv 
p i ra l pr iaa, pen, Barred Borks, ,i 
\',' I la,nipa..11. 
s.' ..mi | u i / i ' , pan, i t i i i r i a i l i i i-ks, .1. 
W. Thompson, 
•a rond prlae, sit t i i l i ' sockei-al, Barred 
l i t ll k a. .1 \\* i i | t l t | | | IS t l l l . 
1-itt.t pri/.,., sinaii" i tul l ,• ' , l l u i r i s l 
it... kH. .!. By, i i i t t l i ipa i . i l . 
S f i tu i i l i ir iz.t, H I I IK I I ' pal let, I t i t r r t ' i ! 
Utt ika. .1, W. Tlit.inpHttli. 
i i i tai rnrtas, ban, Barred Beeka, .1 
W . i ' l i i i inpat i l i . 
Firs t prlz. ' . Jut k i , in i t i ' . Bar red 
It...La. Miss area T ln . l u l l . 
1'ilai prtSB, f i n k ( t ' l . l l l l lV ' l M iaa 
B r a T i n . i i n . 
I 'Tiai p r l s * . p m , ( f i i f k .'Mid t i i i t ' i ' 
l l . ' I INI I t l l t t i l l ' | a | „ | , l la la, I t , 1 . S t i f f , 
Nla a,|| , | |l l ' i / . l ' . p l ' | | , ( t ' t l l k Ulll l 
l l l l i . . . l l l ' I IH ) , l l l l , , , I , Ia l 1 1( , , |S, 11. 
J I I I .1 I f f . 
i- ' i iai in i / . i - . ,,.•,,, , , | „ ; , , i ; i „ „ i , , | . 
i n n l i t i ' i ia, Mi inuui u iu iaaar . 
I ' i ia i pstset single ta t i k i ' i f i , Bbods 
isiuti t i u t t i s , l i r a i i . w Boles. 
Kitat pr ise, pea, vvi i i i , - L*cho*n, A. 
I-:, i i i . i t nna . 
NH, ' , I ! I , I pvtaa, aaa, Wni te f insj iora. 
A. K. i i imui iH. 
Flrat prlae. uluaic, cork, VTaltS [aSa* 
l iur t i , A. K. iTi.ui iaa. 
F i rs t pejaa, slnai" ' . ' . . .k. . rel , W l i l l i -
I..'i;li..i n. A. K. Tli itnina. 
s.'1'.ni.i p r laa p u i i . t . vvi t i t . ' l«aakeris, 
A. K. Thomas. 
Fi iat prtsa, pal let , W l i l t o l ,es l i» rn . 
tfBB. . i n i . ' . ' I l n r r i ' i t . 
Si-t'innl prise, pan, Boos C o n k W h i t e 
Wynnt l i i l t i ' s . M i l i u m I.npfs-r. 
Flrat prlae, |a-u I, l i i l t i Kusc Ctunl i 
W i l l i . . Vf/sauadattea, Manual 0011(1..r. 
F i rs t prise, Junior pnllata, Boas 
1'.tinii W h i t . ' W.van. l a. F. M . M. t r 
t . l l l . 
•ac i a r ia* , Pii Oaaaa, Oaxastp 
I'MiTn ( A i U ' i t Bass). 
: ' . . - : prlae, Hba« Ni-tk <;u. t „ . .-,. 
Bt l l u r r l a . 
Hirst pels*, ainul,. riN'ki't 'el. Slinvv 
Meek asaas, A A Ha r r i s . 
s. ' t iu. i i prise, s i tut l f unckiTt i l . Baaa 
Heck a A A. l l n r r i * . 
iT rs i prtss, psa, W h i t s H.-intnin, < . 
K. 1-ri 'vnti. 
f l r a l priaa, ,t,n>. B u f f Oa-p4n(tan, 
Mrs. .1. N . Parker. 
B ul prlae, pun. Huf f Orp lns toa , 
ll M Alv.'.v. 
i it at prise, psa, U g a i Brahaus, t t 
n.-at l l rnvv i i . 
i ' i i a i i n i / , , . Blturle pu l l , I, Light Bra 
l i i .x l . Mrs Ml l l tu i 1'ii'iln,.,•. 
• a ..n.i prise, stanrie pul let , i.ii...t 
Brahma, B r a Ml l tea Pladoer. 
i ' i i - t prise, pea, Maeh Msnorce, 
Mrs Mi t .u i i-i.-.!Lt.-r. 
i m i / . ' , pa 
Win. r . Mi i - . - iuul i l in . 
1'il'at | l | | / t ' , | . 
Wil l . T M, i .m i t ; l i l i n . 
F i rs t pt ir* ' . I u u . 
Win. T. Mi I.ni l isl i l i i i . 
F i ' - 1 prise, pr. .;i'.'at. 
Johneoa. 
•e i p r iaa in-.. Oeean, M n 
. I . . l l l |a , . | | 
Firs t prtaa, pea, ( loldea Bos 
l t i i t i t . in i . F. I I . H iu i i s 
Ht't,mil i i r lso, l l . t l t lon Sun 
I t . i n inn i . F 11. I trnl iB. 
First prls, ' . jH'tt. W ' l i i i f Ooachit 
l l i . l . lU l l l . I". I I . ISiTllla. 
F i rs t prlae, pr.. rjarlnass s i lk ius . Mrs 
j B l t e Smi th . 
l i t at p i / , . . I,,-, i i m i i i i m . Mattel raaa 
I.T. 
Kabl.lt. 
U r a l p i i zn . lam. rVmaak ( i in t i l Huh 
hits. (Ti. ' i i ' i .s Ma i l e r , 
F l .a t p t i r u , pan, Bsafiaa Barea, Ma 
I s i F u n s t e r . 
r i s s 
F i r s t pr iaa, -atbanr, C rea te ! Wh i te 
s.tw, . inst iee n s l l l t h s i 
F i rs t p t l / e . .Ii inli ir. OkaletsS Wa l t s 
•oar, l i n y l l u l l i i K 
F i r s , paiaa, Olaaslai w h i l e l a ta and 
Ut ter ,11 plKsl II,.1.1.le 1'nss 
i n s i priaa, psaa, j un io r , t loroe .let-
aey Boars ( • ) .•.-<-ii Otatlaw. 
I-Ylul 
l u s t pekss, 1 
I s a a l a a s ( e e r s t t . 
i ' i i a i p i i / , . . t i t r u s i,u,is (Maraery 
Hl.H'k) J . J . l-ester. 
i ' i i a i pr iaa, im nn ii,t p'uint w i t h ( ra i l 
VV. I I Wi l t ' i i x . 
F i rs t paiaa, 1 2 s i , , , , , Navel urntiee. 
I I . VV I l . i l t o 
S.V.IIII.1 p i kaa, is s i m p Kaeel orangs 
I I W Unite. 
ni ixe. l c i t rus f ru i t . I I 
DR.KI NGS NewDisygery 
JVou>" check it! 
AVa'- i i t is t r i ls sure fr- ini l i l t tw in i ; - f t . l 'owinc l l ie first ;loae of P r . 
throat rough snd scratchy—thest K ing ' s New Disci, very I H.,w o l -
t igbl and oppressive wi th conges- lectTve- litis depsndabl* 5.) year-
i i . m̂  ami ctnik ' l i ing—wlut dlscom- , , | j r c n l e d y . Crani lma wi l l te l l you 
\1., , . . it isa.nlt-rntigh .ynip liili'Vi'iy it,, ml,, r 
l/uii im. I, l i e m l - c l e a r m g re l ie f ol ttir t.uiuly. Vcuriiniiraist haa it. 
Bronss T u r l '•... 
Broaas T a r k e i . 
Unit ize Tu rkey , 
M l - II \i 
. I I . .M 
Brighl 
Brbthl 
Se I p r i / . ' , f ield n i i i l nu enh, l i n y 
l'n it In. 
i ' i i s l p i i / . ' „\v,.|.| pt , i , i l„ , Ntin. .v II . t i l . 
I.uilis Sen lull II. 
Se.a.t.,1 , , , ! / , a w * * , . t t . l i l t t i . Nul l t 'V 
Hu l l . \ . - , i Kileti I ' l i in ln t l t . t i . 
I ' i i - i i n i / , ' . I r i sh potato, l l l i ss , VV. 
I I f u n . 
S.s'tinil i m / . . I r i s h i x i l n t n , I , l ias ., 
M. l ' l l lppa 
l i i s i p r i / " . pe,, r T\W. F. A. Strui ip. 
F i rs t prise, . ttriHl pork , Oonaty 
Kurni l l l n v e BBS*). 
Plrat prize, l i s , , s i l i . Velvet Itenns. 
A. A. Hu l l . 
R.s'.tiiil prise, tuiiiutiM's. l i a r k How-
i-ll. 
Flrat prize, uimatoesi, Mra. H . W. 
.IllllIISllll 
F i rs t prlae, Ki ig l ls l i |M'na, S. T, Fnn-
aler. 
F i rs t prise, lappets, , ' l i i r k l lnvvt-i l 
F i i - i priaa, beet*. C la rk Huvv.-ii. 
F i rst priaa, s t rawberry p lnnta In 
f r u i t mnl hi n. .1 W'utle i ' t i i ke r . 
Set't'iiti pti/.e, atrawkerry pleat in 
t'lTlit mul 1.1.nun. A. T. l i . . | i t h . 
l i r s l prize, tul i l tuite. I . , ' . Ilnss. 
s. ' . t ' i i i i paiaa, psppen, w . n . W U c o x 
F l r - l p, hje, I t ' t t l l t ' t ' . l l .ttttiitltv 
First prlae, red sugar esne, W i l l Ty-
son. 
i i r s t prise, greet, sugar ease. W i l l 
T.v'st.u. 
Stat.mi pii/.e. preea sugar ' t ine. New 
K.let l l i . i l i n t lu l l . 
F i t sl pri'/.e. N a p i e r (Jritas, p . A-
St i ' . iup T 
Fli 'at p r i z e . I ' n s s n v n . ( ' S A na' . 
F i r s t p r i z e , r f lg lp la i l t 1 ' . I ' Baas, 
K i est pr ise , r u n " a.vrup. N e w Kt len 
l i . , u l a l , m i . 
l i i a t p r i * , . Bats Baaa, 0 , C Basa 
F i r s t p r i z e , ' u t I ' t t l l i i i ' t la , Stev. - I ' m 
l l l l . 
i i i at prise, Caraway, Boalsto, 
prise, turn ips. S. T. I ' l i i is ler. 
l i r s t prlae, Chlaeas Cabbase, Be 
t i in. l . . . 
l ' i i - i p.; •• : : : . . , : . . , i ! . , n . w . Botre. 
', I - I in i . t u rn i p greasing in box, 
\ .T't ,'. 
l i t - ! prise, celery, Rornndo. 
l i r s l arise, Olani Mustard, a t M. 
i iosaer. 
l i r s l pries, coOard in bos, grow-
U I K I .1. Wade i 'n . k. i . 
I i l l priSe, I " ' - ! t l ispltty nf veire-
t.i l i les, . lu l l . i Mi l l , n i - f l l l . 
F i rst prise, i nayote, M I . Btout. 
s l n i p Inii iftT i i i e - . 
Ami iv l i . i i l i t . - work Is t i l e r 
An.l j tu reat it tbal sh in ing ahoa 
\i.tv . " i t .Ivvt'ii [n ptut i' forever 
W i t h tl ie t i iei i t ia who've gone tt. ft . r.. 
CVKIl OK IIIVM.-s 
i \ . . w i - i i 1.1 e-rpr*aa mi r slaeere 
ids vi'.. . nsaiatsd us 
In luy iuu nvMiy nf eat tnntlu't' n inl 
axstea 
Mils i:. l i n i i , ,,< K. 
M . l : ' S W. I.. \ , KKV 
First ptlxi 
\V, II,,I,-... 
Vi ra l ,n-!xi! 
H i l l . 
l i l a t | l t i / , i ' . 
H, l l . l prize, 1-fl 
\ i . i..i- i n n . 
Fha i prtaa on t i ns 
\ H..VV 
s.'. I prlae ..ii l J s t rap grapefru i t , 
l i . W. I le i .e , 
B< • " i t i pi la i I atrsp mlxei! 
i n s i m i l . II . W l l . t i i " 
Mla-al lunt una 
I . I i i " i..,. l i , I.I tan- i *ah, I 
Wet her bee 
a hsa at aps f ra l t , v i . lo t 
boa i i iangss. Vletor H i n 
• I r t l p inn, ' . ' i I n * . 
i irapefrult. 
t i l 
A T T K M . S I t A X I J I K T OK 20.1 
O H I O T tHTBISTS ! N I M 1 K I I I V 
i Al l lnnee. ( l l i l . . . BevIeW, .Iuu. 1(1, 
A let ter reo Ived f rom Mrs. 1,. i i . 
Kel lev , i f t i l l s e i t v . '.vittt ia apeu t l i l l i ; 
lhe vv inter iu Si. Cloud, Fla., i les. ' t i l i 
es it la l i i t | i t t i i t l v t l i List week thn t vvtl.s 
n i l leil Ii.v .̂'tai Ohio l i .ur is ls. Silt. 
s int iai t lmt the weather vvus a l i t t l e 
tattil. l i 'H llt 't COOl SBOUgh In r is |u l re 
ti f i r e . 
Ohln. Ihe letter stules. Is tho lead-
is seetin.1. Attaong ^"v.:v of l l ie s sliia. pen 
isai'i'tititl. among stu if the ( l int iH'.t-
ple 111 thn i i t 's i i r t ure Mr. nn.l Mra. 
. let . in. . R ichard and f a m i l y ! Stephen 
s i i u i i : s. , ' . Warde r ; Baek K e l l e r ; 
Mr. uml Mrs It. F. S h a f f e r ; Mra. 
l let i r i - i ' Bes t ; / i l p l l i l ( i u t n t ' i n t . : Mr . 
mnl Mrs . .1, M. W s l k e r ; nml Mr. nml 
Mrs. I., l i Kel lev. 
V lew ll l l l lt l l l lt- 's nre l i i i l l l ' |tt't'.,...l :it 
th is resort .mil snine p fo ras i i l is ebsng. 
lug hnti i ls. I.nrae priees ara Iteiua esk-
tsl f . t i ' h,tinea u m f t h e m IsBViBS 
t i i l n r s . The Itivvn is dssreilasd ns l-e-
ing . in let , w i t h ivvn t ra ins • i\n\ and 
i im t i i v linses. 
The area t h e , there ims ia>en re ry 
moderat*-, OreBaes nmi grspefvu l t are 
stiitl ttt la' I I t l ru i l tt the in:ll '!:t '!. e \ 
l i i t i i t i t i i i i t express raraa i tmkiBg It in i -
p.tsalltle ( „ tllapt.se Of I I.. - I . . , k. 
A f lue psaagraai in caenaa nf Miss 
Shepl ienl wus rt ' l l t lerei l . 
W h i c h Is Larger 
the Sun or a Cent 
The sun is the largest but you can hold 
the cent so close to your eye that you'll 
I lose sight of the sun. Don't let a cheap 
price or a big can baking powder make 
you lose sight of quality. 
CALUMET 
The Economy BAKING POWDER 
Is the quality leav-
ener—for real econ-
omy in the kitchen, 
always useCalumet, 
one trial will con-
vince you. 
The sale of Calu-
met is over 150 °fo 
greater than that of 
any other baking 
powder. 
•THE WORLD'S GREATEST BAKING POWDER' 
TWO-FAMILY 
HOUSE 
Inves tment p r o p e r t y : 
abou t .,rO_tM'arin# f r u i t 
h i ' - * . : f o o d ( l o c u t i o n . 
S.-r S. W . P o r t e r . 
LITTLE 
COTTAGE 
A l l farnlatasd, i s M n •-
saehust' t ts Avenue. A 
t i n ! barafaio f o r th is 
l o a a l t o a . Sea s . W . 
P o r t e r 
E N J O Y S NK.VYN F R O M " K K I K X D I I 
KST TOWN IN TIIK. 
C. S. A. 
I I 
Vivacious! 
t-rtmeve'llrvd feeling with 
Or KINGS PILLS 
-Jor consllpaiioii 
In 1'ii.lii n,.t letter -v i ih B hi. h . inn. ' 
n renewal BUhecrlpttou tn the T r ibune 
l i t i s vvts>k. Ki-niiU 11. M i - l ' n t i i i r l l . N e w 
I l t lT i t ! l l . . t l . I ' l l . , li.i.I t h i s I n s.-iy : 
• i s in , ' ea ja i readlaa eboul i i i . in 's 
in the a....,i ..i.t "Wohdea r i i > . " uml 
i t s sear | t . i i | t l t . aud i 's boplaa fm* 
1'IL'KUI' ninl better ihlnaa for the " f r l end -
liesi l i t t l e i i .wn in tin- whole i s. .v." 
'I'lie f t lands uf Mr aicCoonall re 
Ult ' l t h S I h i ' Is nut 1I..WT1 h i v e t h i 1 
vvintei- en joy ing -nine uf tbs sunshine 
m n , v v n l t i i i n i ; l l i e i i rna: i t ' ,s thut St 
Clond la i i .ui. ini;. 
Announcing the New 
Location of 
HOLUNGSWORTH 8L GESSFORD 
CONTRACTORS 
Wo desire to inform our patrons that wo havo 
taken over the Pop* Lumber Yiinl ami an* restock-
ing with a coiiiiileto lino of Lumber anil Boildilig 
Materials to meet all rteinands for new buildings in 
this soi'tion. 
Appreciating your patronage, we solicit your 
future orders. 
HOLUNGSWORTH & GESSFORD 
Contractors, Builders and Lumber Dealers 
insl North ol Railroad on New York Awe. 
IT PAYS TO ADVERTISE IN TRIBUNE'S COLUMNS 
.'. nirtn thi i f lui f li »n> v i r tu .* In liiiM-
*".*.f. Oweg »'ii,..*"Mi V t r t M in «illii 'r«. • 
Hm mi 
WIi. ' i i i ln i.v rn 11*>, hm.-i .if me t t t 
l l l i rd Of tafsssTtlaVf, 
EISELSTEIii BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
2O0 8. MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOL-0, FLORIDA 
Cnmnlmtm IWodmrn Motor Emulpmont 
I-V..K KOIB 
i OUD THinrxK. ST. t T.ori>. I L O I U D A 
Ti l l II-DVV. JVM VHV la. IMS. 
, .« l . | l - l . r . l K . a ' x Tltar.da.T ja» • } • 
ST. I - I . l l i I . T K I B I NS K I M l ' I M 
ST CLOUD TRIBUNE Both Poor and Rich Comp.ain 
C l A l ' . i K .LII IN" ." ' ' 
a, , , ,n , l tlaSS 
r .a l . l . tu 
Mall M . t l ' T Ktit.'t-."! na s... r. .a . . . . - j — g . 
Al.nl .'sill lino nl tl"' r..at..rfl.'. " ' 
, ' „ , i i r iorlt ls iisdor Iks. Ae * l C**sr**s 
,,f Via. I. 1 1ST'. 
• 4Sf*r tMns i.ina . . I - i i - ' ' ' ' ' , , " t ' , , ' , ; ' ; ; 
n . . t .,f .a,It DioatB l'.irli.'t. ...U Sl.t'VTii 
f„ r ,„. i i n I.,' !•,.,......i i' i' *•"""": 
Tha Trllt, ia • ' -""! ' " J ? '.n,l;',r* 
dav sad nitiN.'.i t" ."ty . T I • < tb>- I .'ii'.'! 
.s,"a,.'. l'.-it's-f fr**, fot t - i l l i > ' " ' • * ' - ' ' 
for aii tit.'i.' r lac tea lbra» lu.itub. -
strlttly in a,1. 
TIII: In yt.ur anhsi-rl(<lli>a BtSMys 
. . . . . artastkar nmaaral or new sultafrllter. 
In chana-hnt yt.ur adilrv-as t e sura lu s l i t* 
fiTitit-r ..I,if. a*. 
"—Banllnv iiiill.'i-a In lui-al .'oluain. HV a 
lln- Rat.'. Itn dlt»axy nil.arllilns lor-
alined un spitllttilUu. 
THE UWF.RK » - ' " ' I " isnCIVTIO*" 
jj HBLB u i o r c i i n s , 
I - — F o r This W e e k — | 
B Bible Thoughts ni.'nteriit'.l. will proves I 
| BSBSatBSS kaSlkSSS 'a ahar year. J 
Sunday 
, l i t , I K V IT IT VI.1. Prl . la ***.*• ba 
t n t . l t i . i t . an.l I h a u g h t y spir i t 
full 1T..V. H H 
Monday 
r.on I.ovr.s i HI I' Train Q*d 
I, j,....1 t.. Israel, fifi. t" auth aa ara of, 
a il.-an heart, l'saltu .1: 1. 
Tuesday 
TIIK POWBB Of THlUCHT '*"„V 
think. tu In his heart, so la hf. IT..V. a :7. , 
Wednesday 
v a . i n : ISVKSTktKNT: Ha that I 
j,lit- up,,II taa t r I.-ml. th 
the thmfrs necessary to live. , 
Compared" with the top prions reached during tho war boom. 
May. 1MJ0. there has been a i.'vliin- in prices of %WM per 
r r a H K trontle t l i a l faUasg aac* to lioniuil.'y does not seetu 
I to bo workiiip out very araU in Bt-actiea. Thi fu l l arc not, 
anv bettei- snt.s'.ieil than the -WOT if thoir plaints are to bs 
beliirrad. Rich nun polnl out that our unseieutillc system ol 
taxation is stripping 'hem of two-thirds of their ineotna, nn.!. in 
n result, thev must put their money into non-taxaWs atrariUei 
Instead of into Iha pr.'iluotil.le lines ul' iii.luslry. On the Otnei 
bi.lt> ot" tin f eme W| h a m that the wo»**Jnfman i w*fns hav-i 
not kept in step with the vest of living, and so he is . l issatislu.l 
I'tnitu'stiotialilv. there has been a more marked readjustment Of. 
wtiifes in many lines than there litis in the priei-s one must pay 
for t e thiiifrs necessary to live. 
in v." 930, t  s "be   t.' liiie I  i s f « £ pe  
eeiit This standing alone 801111111 cnooiinwring. but the fact it 
that prices tix'av stand Naff per cent abort 'he average an Au-
gust 1. mi, according to (Inures supplied i.y R. H. Oimn Do, 
The tilt in prices, however. has BOOM I" us irnidually. steal ing on 
us as we slept. For instance, in November ii waa only 1-% per 
I'cr.t. The total advance, however, since .hiiuinry 1. I t t t , DM 
l'ten I M . per cent, atnl disguise it as wc may, the housewife has 
felt the strain. The big business of the world is done on credit 
which is more or loss elastic, but the wife of the small wtigta 
eni'tier must settle with the butcher and the grocer every w e e k 
Th© ineiinaiiuu is io biaiiio thp sriUal, maraCAABX IU the DCl'.ol 
thnt he is charging extortionate profits, but, as a fact, h e is aa 
much in the grip of the system BJ the ultimate consumer. T h e 
trouble lies with our army o." middlemen s n d our fau l ty means 
of distribution The army of hands through which an s p p l n 
must pass from tree to table is enough lo make the angels weep 
Apples sell ing at 25 cents each decorate many New York store 
windows, and in the fashionable shops they are be ing offered a t 
three for a dollar. 
Co-operative Marketing 
uto tha l.uril: 
• ad that wtti.lt ha balk sir** win . « , 
p a l hint BS*ta 1T"V I f : IT. 
Thursday 
NO MORS STABS 
lift : *"***? • h * " | 
lac.* a BBBSB ISBkal - I 
Friday 
t i n t i n i . . ' s s ; - s r .vvs n.tt.r i< s 
l ittt" ' " " " 
|fl -
Saturday 
V A l . l i: OF V 1. '• VVIK ' 
a than . 
v*r an.l s'.'l'l. Pros. 
rathtr than all-
1 
r K . » ! -VIINKSS T.I I.l VI'NKSS 
Mi.) ihf Bsaaass aad sarr*wi sl Ufa. 
wti.-ti B**rt*tiiaaaoa* rea.iv t« krasa. 
Brass at.ir.na .if a.lviTMty bllad tna. 
And I knew it.u vih.il 1 . ' 
S KB*8 fr.ue thf Seskn. >- -I.:!.. 
wuh kesvaalf -!"W. 
• ,-t an.l l"W 
v t wi l l k* wi th • 
Wh.-ii 1 II ti.iain "I esabttaa 





"I will gaSS* tt** vtaT 
An.l It w -
Aa it tnlltt fr.uii tl . - t i t l l i . l . 
K . . - ] , - I ' ,' I 1̂ 1 htt l l : 
.V ia l . | - f . : i -
• i'.ir ' k you ' 
With aii a - n a r af ni lne , 
' , . l ivine, 
An.] Kri . i , i !- l i i | , nil fa i thful nu.I trtif 
Tht-tl, tt lav SOB] 
I . lr* thf sxdrB ..n tha w i n g s uf t h f Sevs 
Tn thf l i n n hi d e s p a i r 
Tlt l i i , - l i " ' " and 1 
tt,,- BBS. w i th . ' latin.". , ami fh**t 
I litiht 
l ia l 'Inv s a o a a M S n i a h t . 
Aii.l I... p la , . . | s f a i n i l f.,r IB* I' W 
I S every part of tho country people aro learning the lesson of co-operative marketing. 
Georgia i9 learning the lesson of this sane and progressiva! 
kind of marketing tritely and well. Every d a y tho people of. 
this state are drawing nearer and nearer to a perfect realization 
of the things that will come to pass by the enforcement if the-
rigbt methods of progress. 
This fine co-operative marketing idea, as applied to cotton, 
has produced very fine results in Georgia. Watermelons have. 
bam pot on a better business basis because of co-operative market-
ing, and the pcunut growera are obtaining excellent results. 
The Otorgi l farmers are aoi ritplishiug much in tho rais ing 
of peanuts. In Cochran, 0-orgia, last week, p.diiuts sold as 
hia*h as $107 per ton. 
California is leading the country in co-operative marketing. 
There are twenty-five distinct state-wide marketing associations 
iu this state; others are being organized. 
This great question deserves to be carefully studied b y all 
who are interested in. real progress a long agricultural lines. 
Proper organization of various agricultural products into 
ttveperstiea marketing associations in this state will mean a very 
,•• ' f ivrusrte-itv. It is something srorth thinHne; 
f„r nam . :. Here j 
in the "..ne .titluiiit (universal! aim' 
a whn, ; 
i l l . l !«• . 
the . hut ,. - i thai 
, 1 , i f U't n o 
: : aa . 
Bed ••'. were • 
i l . - i it.nu vv ill ii ls> ; 
- t ' t . . . - ' I tl .a Wil l .'..111,- !' 
rii-lit luin I- for tl 
i raTBriisatlou » hh h ..nr l..u.| 
BpOStl** fn,,, tl< ! nn.l vv hi. It iv -
to the rn I t t tusn 
(VI I I O I t M ' V . IN ST. ( I.OI II (IN 
W W HOVii: r 'RI .M T l i l l ' TO 
•s.il"I'll V M I K K V 
^Ii.uncljcttr0 
, , , . S1I .AS 
Fin. , J a n u a r ; . IKS, 
••i i i K - i - ; ' i a n i i i n t t i i i i i i a 
a a 
•:• TIIK ! IIK1ST1 AN ('KKKIIS 
4- * 
4-5-!^:--:-' 'r4--H^-H->*+***4'-8-M-M-|. 
Il.v REV. \V WEHTOV i i . 
There i- ss aaaai imt tha i taa osaa-
Mi.tt saJata si t in ' I - I . -.-nt t int. ' 
In refflrtl u, vvunt nf unity aiunnsst 
was raaasd by thutur swaf 
M ith the um i«ut historical creeds such 
• reel aad taa Nk aas 
Creed. These tire futitlnuientnl irrmiinls 
•4 Inti'iiii.iik- . ui,j,.h aii christinns 
..Hi unit", ii,. ..... _. ,,f e.uirse. II..ly 
S. rlptttres, Il.t|.ti-tti. Hnly Coinniun-
im, uml tlu. rim,Tt ihit-j-utisi ami 
| . . ' IUlni -a i i , 1 | | . . | lull 
The Ni . eiie Orsad , . , , . . . ..,, taa SI 
. 1 bsln| IflOt rears . 
'my . .I or . i.ai .'. t| it ond 
t l l f A : » . a t | f a I T . , , | | | I 
\"iv Tsataoaenl scxialnrea taqiuqaiase, 
Ba it i s t l i l i l l l i a l ll.t- "I . , : 
vvnrila" ni.-iitIr.it.-.l in Sad Tin,.,thy. I-i 
, i .'nni sM, rersi r. fers t.. tab, 
.'liri-ti.'ins wilh ut ht.l.llni! t.t trei. la 
nre Ilka ships wlthnui ruthlera— tl.ey 
-.•I untl drivt'ii iiht.tit |,y every 
. i t i ' l ..f .l.telruie. lust , . iii ny ia?o-
,.).• any now that one rhorch I , Just 
BB utaM, aa .-iiiother. Tliey hnve no 
<|i-fllii ,e Idas ns tn wl ut la re.iull.-d 
i t t . 
Hit- whole i_rtoslomeratlon or eollactioi 
.tf eaaarsSbBB are on tb* rlaht way or 
all las'kliiii iln riiiht |>ath to aalva-
ti-rti. They set aaitlr the Item la the 
' ..tl which ha« iKuti held 
Ul 1 Mi- M M li-. un.l Utile 
SSUSil.sr, an.l Mr. ami Mrs. VV K 
l.'i,ti ami l i t t le tlauahter. nf 1 
;.'•'!.'s. , 'nl.. nri-lve.l it, St. . I.unl Hem 
lav t.t vi-it with their aunt ui.'l un 
. ie. Mr. untl Mrs i i . w Dean, s a d 
' l a i r i i t i i . i n s . .Mis M i i i n i f Khnvers , 
Mi - I'Uru Haavorth and lira Dells 
tttiKK ' v. ill nt tin- bet f Mr • ' Mrs 
11 '--.". I ' e i l l l . ..It I 't ' i i l i-v i' II i i a t e i u i e . 
! i WMorala , Is foi - a tb, li 
•••a ;• hutiit- fr.>i,i a ' rip '.• !'•• as AJrra, 
Mouth aVaaexrlra, and C8BM I 
i,.,'.t way t.. L'.-f a r la l l wltb reUIHres 
I,ere They lui tl r .u .h . - l N-vv 1-ul; i.t, 
• '.fir way lu.n, : un.l l.-.l. a 
fee New oi l . ,j a ten 
•lay Bt'.p seat ut the Bontbera tsaraa 
inns i.f Mnir ... t-un trip, i.-nne hy 
way ..f Haasaa, 1'fns'i. ..ia sad .laek-
stitiviiie in s-. ritiuii t.. v:-it laate, mil 
win leave Friday f.-r JawttacBBelBs BB 
llieir way leuii. SgStB Mr A.hlla Bad 
Mr. I'enn visited Tampa la-fure t..;u 
mar up to St. Tun.I .v . - ' .r ' lny. 
It Is | merry party ,.t the a, 
Mr uifi .'..'.-. Paaa this week, snd it 
ia BStl thai I'.nirutle Ot W, I'.'iu. hits 
las , ,me frien.lly with the tiv.i Anirnin 
rata bretieal here stiuiitlijie û rn l,v 
Iiis tin ui;ljli ra. Mrs. f i t ,wer- um) Mt-
lluvv.irtli. Bines tltf .'.rrivul this wis k 
V\!fh the I'ul.f.irilill ri-1; l ives ..f three 
S'uifli Ai'iei'ifiiti piirmt.a and a net 
iii'-tikey. In fm t It Is whispere-l t: U 
"lu urslriK s.iine nf tl.f happoiilnKM 
Mr I'enn and tas oajrlBta aaaa BSBB 
tlnrint Ih' I'lvil vTSaf */BSB Mr I'ertii 
waa in the 2nr.i OMs rasjlissal (yen 
parrel lives ba ba a tl sad 
. ,1 _,•!. wiser will. xsjBl 
The fait i- voueasi fur I.y neighbors 
thai O e a m d e a w, I'.-m, has ilraadj 
taesjbl tin- BBBBhBf te help bna aeasd 
"lit his s .r . i ivia. , , , patea. It wil l pr.us 
, . . , „ r , i " ; , » , , ; : ; , , l
i y • " • 1 ' , : , , , 1 M , , , r M ' • l , , " , n w • , * • n , l " • 
font r.-.„t additions I., the asaaaajatis 
THE FEATURELESS FLAPPERS 
r l * U K flapper b not to be eon> 
-*- iliTiii.c.i per sc baeaun a 
a llapper. 
Kill she is tu lie critioued be-
t.f tlio methods ihe oaa| 
in In.'iinil.. a tluppcr. 
If ytul ir.tan I.y I dapper all 
unsopbistieatad, innocent, child-
like ytuiiig girl, with the legiti-
mate child short ilr.a,. eurly 
hair, retl cheeks, bounding ;iirit, 
thru let Mtasr. iiuike t ! " llap-
per. 
The artificial flapper of tmlay 
is. .lisyi:. t ing, mni to an honest, 
.-" is man she is an objeet of 
pity. 
She has us. tl artificial meins. 
She is using tin - that 
destroy her skin, rob bei of the 
distinctive features thai belong 
to the I nasi f l r l Slu y, u fsma 
twrtttsa ereutiifc. EThe i an un-
BttraetiTc person, she i. en ob-
ject of pity. She is a female 
deserving the ;,, • • D :,,,,! 
prayers of kaaektai people 
The drug store eaniiot pr.since 
nature's rose ,unl h u - " n on the 
cheek of a girl, No artificial 
power hn.u ever V o n abl" tu put 
the flash in the human SJT Of 
tlie sweetnesK in the I,.,; , , , ]_ 
or the magnttlsri b the human 
heart. The moving dummies, 
tba i ln i£ at..ie Happen tbs coa. 
luetic females arc bideooa piti-
able, .in.1 fulfill, 
The mothers of the country 
are responsible for the ftatwt-
less girl and for the deatnictiosi 
o f female beauty. God aaea 
mercy on the eoin,,rv when the 
ftatvrele,*t flapper becomes ths} 
l '/uren. 
are tai BB ar, st <,u Prtahai 
Never ruh your friends feathers the 
wrong way. The , s.'tk. r la-ie 
slos* is mit ,i Been, te »*» 
Stealing Their Pet 
IN l'l::: !. •'; I i . -• l l it \\tt\o I IOM-.* n.**tlli i |f ' . .<•«. t> 
• 1 Illkr *-K V si, | ;,| , r v VV 1,1, (l IM |l V\ I l i t ) |.V (III' A M I I T I 
can i-i-i'i'la*. OTSS botavbl it MMM >I i n Hirn mnt »Im 
I trcftttf] susi ! tf BgalnBi •; . iimgrri .<f ttts 
nn. l i i i . : i n . Tht* i'lt i/.i'ii" In l'lii'iiii*'l |>hiK t.'is.*' -i-trriDfli-
pride in iirntiidiiK It f.-r you nnd un* It oteg MMM 
thO lliill:*' vif BfJeafJ l ^ ' - ^ VTIUall U » W«tlH t all r fill IS 
»•«•* bstex 
Our Bag -.lit ymi osss <-i>iitptii,'.-sti> tt? A little 
i it) fir* **•))" HM-II in I laiiijuii tit.inv VI-HTH Htfo tMm 
who XtSst estse i<- thli l'i>tii»r IIHH'M tad U«»,«rite o 
very uw-ful ritiarta, test t<> tt-11 bom with her ntime 
si,*- tsso te wall along t!i»- i-niik, of lhe TIHUMBI HI»! <*n 
tin- 111:111v Bhlpe taHaTO loot ii|'.>ii tht* nOgt nf th.* ttSt h\ 
Mn* knew nol uhi'i-i- tln'> OUM ttmiu mas what tlu*ir 
colon neaat, tut f..r deoJgJs aavt. n.;.. -• arij these 
the A: TltSS l a c '«..r kn.awhuf that pome ilay it « mi I-1 
IM? !ur ..wu, ii- tht t>i*i*t..-*M ii«n th.-.t flihoti**! In fh.it 
fcartinf uhi.h irai hoapltaMo r.> all tt,.* finiri oo a*»rth 
IT i- 3 : iviMiifni taic. r>iinitit* tn .h-.iKii. ft betut 
n<» .i.tiii'M. ,i>v*\ poai ..r araa, oo Irrocvter llDoa, BO 
Intricate fJertan Uan) Ran aro -<• bonWood with 
- tlmt itn y nn- .liftirnit to rnaka aad for that 
reoaoa n poopio own the Baa ot theit 
own ii.niifiy mi.I thet tlmeol 
• •I t.i hohold 
' : * - - -(i w ifti oa 
' • ed h MiM-l. .1.1 
"i fi' w i.lii'ti* it. 
Commoroe n.m-
..r the 
United Stat***. It haa r*een mad* h«* alrotNit any nieaa-
tan and i>i.i-Hvrtli>iia, oft lliiif-a hfTrrin^ T o .tiana-t* 
thla MI that all Una* may al li*aat ap(*rcr '.bo aaia** t h « 
l>t*p«rt:ia:it ME OsXBBMVOI ,*r^^a***w t»> ,Wt«rtuli*o I l i ad 
.ilininii.iiisi tet tin* flaar In trii defined altira. frtmi -email 
to U r i c . In wlili-h It wi l l h a r e Hu- oHit^rat l .m of t h o 
varloua a>>v«>rnnn*ut d •ttortnu'iita aud the Kino A r t * 
riunnilr-jalu-n 
It *v ,- John A d a m s vrho lti(ria1i.c*i*d the. r**»*vi»liiMori 
which made tht* Mrtay lttwa plan BOJff Itaf .kltirtal 111* 
ri-..'lint..n, which wn-i ml..[>ti*<| t»T tho A m o H c o n Ooo-
cri--* on J u n e I t . 17,"7, d.vtari <1 ttiat tho flaa of t h o 
th lr i ivn 1 ni Me BtHoM N< IMftOOO atripeo, a l l o r n a t n 
n i l and white , that the uiilnu t>e thlrteon atara. wfttto 
on a M M field retTcvaentlni a n e w ci>rj»tellatlnn 
At that t ime Wa-diltiKton nnld "We tako tba atara 
from l loaven . th.* red from our Mothor ( 'ountry . 
i4*iknrat i n i It by w h i t e otrlpe*i. thuo abowtnc that w o 
have aeparatvf.1 from her. and the w h i t e at ripe ahal l ' 
tmSomg M poaterttl repreawntln^ IJh*erty '* l l e r e t o -
f..r.*, ihe ci'ticritllv iicvt'ti**! pf fMlt toa l Of our flaC 
Wai flint tin- '.. ;,a,i.. -ah..ill.I b« tw1,*e the wl-ltfi T h a t 
(•i.'i-'ifimi iv baaai MBayOlad a** good tetM\ 
M rod atrlt'*'a am! all arblta I • 
*!.l<* -frtjH» tt top aad boattoaa boAMl •"•"1 (!"• aThJtsB 
field c v . r t t , ' UM Ofldtll Ol the teSS rc-l afrl|H-i af. 
the top and now (': 11 -eltfbt atara ofl I ht- rt.-M 
of I hu*. if tsm hn.-n't -t Baa la tost bojoo. ciiiier 
. i 
American lift hut of t i e Ainorlean honic Ilaro ths 
• niMi'tti nf vour boOM lo jrO*U1 fi.-ine. 
at:TW mffi-
fa UNCLE JOHN Ts 
Wa ! . ' . the liriiiv .s'.uti iiitvit thnt tups the tnifhtv main; 
nn.l even . ti thi -wi:, min' hole, the WIIVCN ia aafa a n ' suite. 
We lir.iL' t.n waves in aui.urn hair, a n ' ilote on vvuves of liniwn. 
t h e co l t l w a v e h i t s ( l i e -Imt Bator
1 .'hunt.', a mifhti l*, whtai 
I . .wu. . . . 
T ' ' e tf»^*il w , ' v , , "f m<"rT'<m',n1 i* mift-htv 
W A V E S hard to bent, that tin.lemeoriw n Mar.-cl wave 
which waltzes tiown the s i t . f t f quarT 
" WBTSt of harmony in Mary l i r a ' s BUI'K. but 
limit his hole, when the cohl wave comes ,,, s fe'Vr has 
a lut iy . . . . 
The wave is a l i e n jrraecful j n , ) „ f, , , ,a|'a |asjfa hotiarhs; 






"We srnt-ll the wave 
seaiulnl. when it OOIrs thriitlarh J ^ 
i town, l.ut gosh, we ,•„,,'f at£f*r> S**?~2 C 2 ^ 
ell n>.thin' when li « UJIJ wave f i*m&SifrSnfrm4. . 
ties down. §T ' • p* • 
s H O M E Y 
JWLOSOPHir 
G I1KAT men tia* a r i t h m e t i c t o roaa.ni Siuall fry ua* tt t.i 
l lrure |vereentaa.v« The hi* fr l luwa 
live tetiSg • '" ' after l ife. Tt .a 
..titer s a l t , never l ire* al all. T h e y 
lu*f .aisa nut. Think It ttiar. 
BUBBxVa NIIIU In ad.Ull.ti. 11.st I* 
I.uva T'hat'a a ntunt^r On* T e u 
ar* m a d * In il.al'a invar* T h a t ' * 
an.tther saaaktaxt Oflis Very writ 
then, add > m up T h * moral yoaa 
•x | .r«** I^.v.. In ynur dal ly life, th* 
Dtnr, ynu psssaabti Ood ':.,' t i? 
l i n e and SSas ar» two. H e w t h e n : 
• lial I* a.aal. an' <ind la E v e r y w h e r e . 
Theref.tr... C H S I la arallatt le assay 
where Tlial 'a t « o Add >i|> asa l i l . 
T a n sn ' tw, , make f.u.r Sn u h v 
nn. l e e s humanity and nnd S'«»l In 
f i e r i thltiB There ' s SO m i s t a k e In 
the fltture*. T h e ta.j thai dunt Ilka, 
ar l thmet le d o i i i i n „ , w what H'a for. 
Mavl.e , i . iiiHsl a new eurrl.-tiluui in 
the l i t t le red ichool house, 
IIISTBKT VIKKTINli I. O. u. a*, 
M'uuhtv e v e u i i . i ; ( r 1 Ir l.-t : , . l . , t h e r e 
W.1S a ineet l l iK ',( the Milt] r e l l u t v s 
" f I I . " I w e l f t h l l i s t i h l . n n , | 
many imiKirtiinl mittters wars lakat 
up ut these sasaaeBaV A fun raoorl aat 
till' llteetlllS hliM la-en furtilsh.'il II-
hy Mr, 11. K Mwnbey, hut Is Bos iBkaf 
la' l u ih l l a tu i l In th in Isaue 
FISH INDUSTRY VALU-
ABLE AMONG OUR 
RESOURCES 
I Bj r K HODOBH) 
The mool raloabla ..r all naltirn] re 
-..ui.. - in I im nt;; la tbe aal two tat 
f; h i- - t . ' i i nmi BpOBsOjBi Tin- tSSt 
iiniii-n v. estesAtsg aa it dooa, ayajroi 
f braa tkaojannd M*%t ftkaai 
tin- -..-lit orstsn <<t r 11 * - Baat and Wanl 
Qaaata ..f Fioriti;i, IM of pavnaatal aaai 
\ ii .11 Importance t <• ettst > iii/in al 
•• and i** today iiffot-.i.i 
ploj menl to mora paopla i bss any 
Ind aal rj tai i pi parhap 
ina. innl JI graal Buuay tBaTaai 
flHhcrnien for h.ilf ll,.- >.-,ir In tht 
i '• nal (lountlea 
K . T the pi-t tWO i l ttt hinl 
tin* boojor ' i l n | iin- InHJI 
for UM |.i"t.' li f t in- trOOl in 
ihi-stiy Bttd I foal tlmt UM ritfaona, 
who ara UM aola o'.viH-iH of It, i,..i 1.1 
hnve :i pul.II. nn oiintini.' of my ttom 
ardal ip aad in- teM %sM bee 
flu* iniliiKtry raaIIJ Ittt 
A . aaaam lalM i-.*. UM HMU Plah 
i ii-jiiii i HI. nt t%tn i i o p s i h o fin i ii- ,i >!.. 
Mcille fNh HhlpiiieufH llai>B| the |Tii«f 
two faaVa ai/L'ri Kiito nn,- liuiiilrofl and 
vt.'.-n mill ion nlio i m n o n d ami fii 
toon tbonaoad ponttda, wdii-- - tun,- , , 
Miipin-il Jiil BBttttBd .iinoiint'Ml t<> niii.- \ 
I . - . I . ii.;!!; u fl»B Inin-In'.I ninl fifty- j 
two tsaVotnauid poondda Otta InuMlrod 
and Blaatj UkwMaaattd bttrrala st opatora 
,II- iblpped and . annod durlnj tin* 
t v\. , i-.i i n ,i ml jiitn- itiilh'.n i vv .1 loin 
i in i l Bttd a l l 11 HOI-,i ml ajHinge were 
nun k.tt-il i lui i i iu lhe hhiiiiljil poriod 
i bt approa ta-tata i BHM st tbs t 
iiiniii bsutaatrj ta tk ttt ita li iwaatj 
• iuiii iiiiiiiou fivr i m m i i . i i and ilatj 
i in. •«* i Btooaand dolla 11 toi > I 
tam raafa, 
I ui I rOpai I i m i i l . W, it I'nlll ii i 
11 io i .i " I i ' i} iii . 011. ,i i Iv i.i, ' i . i n ,|. 
tax i - i o i l , , ted i mm tnaaa i •> 
i in- tadoatr j aaa I M M I able i 
I BO m i in- • oji-i Hm- ,i11-| enl t, .- Ur* 
lawa and bet neruniiiljitr.i rhe folloai 
tog rrodlta nbove riinniiiK i m m BOB "i1 
l o I in l t iT ,'t|Hl . 
Oaah La tn 
• .1 Ivpoati 
ed In Ti i Imi, i 
. . . n e n i l 
IP . ti i> I m n l 
it ,i i iittvor prop. 11. 
it. iiiiiiitiiia < »>MIIT B a n 
( l i , ,,(...v.- run a s p * -' t.
,,Sk- '" 
(hir ri'.ord-j »»how we Have Ueoti 
nl,I., to Ki- ure iil.onf a* vi nly five par 
n m ronvi'iioiiM for vtolaCmia of tha 
hiwa and w e Inm- n wiin'hoii»*e full 
nt nie«iii " ' ' • and aaar tbal WHN taa 
.-ii wlt lmul p r i - Men*. 
(Organizes Women 
"Invisible Empire' r I 
. ' • ' • / " 
methyl* 
Mr* It II U*vla, of P irtiaud 
Or,-.. , • now In IxwiaUiia vabere a 
elasa of 1 (xaj WOUMMI arc to lw Inlll-
sletl Int.. th* Kla KJux Klan Auxlll-
erj. The women claim to have 
brithvU** In 8*1 state*. 
saas 
T l l l KSI. .VY. J A N I ' A R Y M J J M , ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD, FLORIDA PAliK KIV"! 
• COMINGI VISITING 
- l l l l i l l l l l l l l l l i I ' l l " . ' 
coi*-'.; | 
ST. CLOUDLETS 
l,ll,'VI PERSONAL SOCIAL 
e ^ + + * + + . i . . > + 4 - | ^ 4 - + + + + + ^ 
8. W. Porter, real estate, Insurance. 
Mrs. l l e l l a . 'ox , of l.o»a;w.a>ii, I'ln , 
Is vial l l l iK li'T' I ' l i i t ' i i l * . Mr SBxl Mra. 
Q, VV. I 'enn, Ihla Brink. 
L. O. Riddle. l>entl»t, Conn Hulldlng. 
Appointment* made. t l 
[iSBSSM In Cl lh i i l i le f i . ru t i l iu ' l u 
ItuiTit ill.'UM ca l l u l New l i n l t Snd 
7th. l i r a , ( ie iTr l l t le Zlnilit.T uiiin. I l l " 
Fettlllxer* for Berries, Truck and 
(Ttrus '< • nAltTl.KY I1AK1*WA»K. 
KlT Is of Miss Bttbel Munn. l ' or 
.S.uith WulelT'.U'.l. M. l l l ie w i l l l.e glad 
In kiu.vv she IB a.i lnlnt: sluvvT.v f r om 
lier aerioos hlntBl " f U I t -s i I hate. 
I i r M. . ' i iHl imnti . I r lsvvnhl , l l .unei i 
path nn.l Oateopatn. B o n n f rom l l ta 
11 ; L> to 4. r i o r t t t t Ave., Let. 'Oth at 11. 
the l i i . i i .u' of at tending the . ' . . in l i ten iu 1 
< onsTtea to be lu-l.l in Was l i l iu t ten , ! ' • 
C, iu A p r i l . 
Born, on Monday to Mr Bad Mrs 
Sinn Ul t imo,ur, li f ine batST Im* . The 
iimtiiei' innl child are dolus nicely. 
Mr. a I. Sehiuhter. Of Douglas, 
Wvo III 'ITVTSI Insl l ' l ..Inv l i t v is i i w i t h 
hla nhl f r iends un.l l i i ' lKhhurs, Mr . 
uml Mrs. !•'. l'l. L i v e n •>-. 
I i r . J . I I . i ' hu t in , 1-hyslclan and Sur-
geon ; of f ice only, opposite St. Cloud 
Hote l *8- t f 
M r s . I v l l i i . k s l i n v v , n f J i n i e s i i l l . - . 
Wis., a r r i ved r'rldn.v. l l . t l i , te HI I 
the w i n ' e r lit t i n ' hm f Mr . A. ll«t 
(JBXBBS 
l l e n i s l l t t h l i i i ; Is nu.re popalar l lu l l l 
l i e r l l l l l e II tlOne nl h Wi. le nr 
iiuir.e.v l i r a R >' Baaa Haas, & Tth 
or ('nun's Dap. Mora i'i> 
IT I n t r l c l lk ' l l ls haV ln i heen III 
sl . l l l ta l ill I h . ' V e t e l n l l Me l l ie1 iu l I.l 
l u i iv i.ulhiitiu. iiu- library win bs 
opea mi suiui.iu.v eveataga ri i 7:iai 
l l l l l i l >.) I H ) . . ' . I t t t k . 
in St'vini.v ,n it 's sear l . t ikehuul 
I 'Uk cniint.v and M a. res In Pases 
' . U I I I I . I . nis.. sear i . uk t i i i u i l , fur KII IC 
o r i r i u l e fur Sl I T I p r o p e r l y . Ask 
M r s F e s t e r l'l I f 
M r . n m l M r s .1 . M , Tu .vh . r . u m l 
graadaaa, ..f Baaaas-i U*., u n i v . s i lusi 
Sn I u n l a y f u r tl v is i t ill l l i e hituie n l 
stares uml Ura s w . Porter . Mrs. 
Tuv l . i r Is an mint ..f M is . Porter. 
i w t n r vv i t in ' * O f B r e aad Baaldenca 
t i e in the I. i i . i l . P, i l u i l t l i n i ; mi N 
X, Avi ' i l t te. 
v.*. i l . Trometer, Tboa. Hittnau re, 
Bat, H. W t t l k . - r . I I la. Svvnl.ev nn . l / . . 
11. S l l l l l l l , w e r e l l l l l i l l l l t t i l l ' OSol I't'l 
lews tu at tend Hat . I I H I I T . I i n se thn 
held le l l tT i i l i t lu hist Mtitltlll.v. 
Mr. Huh Jay ami Miss Milh'.'l T n f l . 
iiiiw stti.vini; BI Oraage Olty, Pla., bal 
wht ise luuii i . Is W e s t l ' ' n r u i h i g t n i i , l l . . 
tvt'i'f ques ts n f M r . u m l M r s . M . A . 
Ii.....i .ui Keiiiiiek.v avenue lusi week. 
•i'lie rev ival meeting w i n coma ba • 
t i u s e ia'utelu.v ,.t I ! . . ' Q, A . I t . h u l l . ' I ' l .e 
set. lees w i l l he Ii i ' l . l In t l ie Mt ' tht t t l ls l 
ehtireh F r iday night nml ug i i i l l ul Ihe 
( i . A. It. Im i i fn r Snltil'.lii.v evening 
Suiu l i i f i i f tt ' iTi ninl evening. The 
n t i i i i en i f s huve cont inued i.t ba Karea 
nml It wnniletT'il l iTusllig serv i .e is BS 
BSaxtsd tn oeciir Sanaa* evening. 
l iuvet- . -utel i t s l i r v e v t i r s i l l ' , ' ul w . u k 
I'i'Sllt'Vt'.l i n g c c l T u l ' l s e e , I n n s uf t h e 
S h a k e r e i i luny h l l i . l a l u or i l t - r tn t ie 
l e i u i l l t e I f I I I . ' IT ' la a n y l l . tmesteut l 
leads i i iereit i , us hns been contended 
hy in..lis- laT'suns. T h e nhl H u n e y t lh l 
nut shiitv ult n. l e n g e s Iti-Hcvei'l l u en-
Ist ni-itiimt -Mligntor hike. NrnYclally 
thut ps r l Itelvvt't-u the hike BBd l.uke 
l.lzzie. 
I.nst iv.s'U. ay. F. OeUar, " f < I rds -
v i l l i ' . ( I . , wns the guest nf h is i l l l t l t , 
Mra. , ' . II l l i i t l l e t t . uml l i r . t ther. .1. 
I I . t 'e l lur . M i . Col lar Is the s.'. ret m y 
I leu a i i rer o f the , ' e l l u r 1 .tl ml e>i- l 'n 
.It r l r i ' l evH le . w i t h be, h VI I I ' I IH ut 
W e s t , I i l l ie n in l I T l l l l l i ' i t l h e . H e lef t 
S n l i l r i l n i f . i r . I iu k s u t i v i l l e w h e r e he 
w i l l Bp«nkt Stintlii.t w i t h n n . i l l u T 
t t r t i lher . O . (1 . C a U a r , r e l i i r n l i i g h o m e 
viu T'ua. ul i . t isn. A h i . vvliere he w i l l 
litiik t tver t h e l u n i h c r a i l tu i l i . t i i i n l h e 
u i i i n at ,,r hia , . .mp i i t i y . 
SLATEX 
**E») - GREEN 
ROOFING 
Tli is is a hitfli grade, 4ur-
nhl,', elastic roofing that is 
easy to lay and clean to han-
dle. Kadi roll contains 
enough roofing to cover 100 
s(|uare feet of roof, and 
enough nails and cement to 
lay it. 
This roofing is made of 
the very highest grade roof' 
ing felt, saturated with prop 
erly blended mineral asphalt 
and protected by a harder 
coating of asphalt with tlie 
addition of granuliited slate 
:uiriace. Slatex weighs 85 
pounds to the roll ami is put 
up with rust-proof nail*. 
McGill & Scott 
• T h e H a r d w a r e N e a r l iae D e p o t " 
Kl I'llll I OK TRI'STKKS 
WOVIVVS IVII-ROVKMKNT ( M i l 
The T r i b u n * Is in t't ' it ' i | it t.f the ft.I 
i . iwing report frosa tite Trnataaa of 
the W. t lnu l is In i l t i i iv eiiH'i 't ( - lu l l , w h i c h 
hntl ehsrgs ef tbe constructtoa of tli*' 
\'el< 'inn Mi 
<•loi.il. The 
t . i .ui. i l L i b ra r y 
repor t f t t l luww: 
iu SI 
B«assets i t t r ia:t 
l''r.uit I . l l in i ry P a r t i * * 
A , . r l l .-.. u l f i a 
Al tr l l .-t, . . I f l a . . 
Mat I, 1.1 fit. 
tints Hay Full. I 
"l ift 
O f ! 
.let. Building .'.uu... 
i. l i l f l 
inn 
Mnv 1, 
Mil l 1 
M,.t ::. 
Mnv t. 
. i i i iv a 











I ln l , I . la uml H t ' 
t . .1 it., ne I .T una I I axpa ut ih. . est 
in ..r i : i ih nmi Kasasehnsetts i v e o n e 
l •BBS la m n l ing the BS Bl we-.k 
(or th is J . . I . 
I.r. W m . 11. l im l i l s , I ' l i i - h i a n ami 
Su rg .m i , u f f i r t pear S I . Clotul r i i a rn ia -
r y . . Day mu l n lg l i l ra l lu p rompt l y ul 
lauded. 17 t f 
. lu l l ' ! I I . I ' m I in . - e r e l i n n n ,.' iv 
I n . uae ..It N i n t h . I n r l u l i . l I >;, k.tt -1 
11 v f i i i i . . A i f i n e ' t l s e j i t l l . ' t u i i k ByoteOI 
I - l.aftig i . u l i s t r m t i ' i l u l th is lit-vv let 
I.y Jus . Suite. 
Ymi enn pay yni t r Beats and County 
In -.<•:< nl the n f f l f Miaa K. M c A l -
l ister, n t h street tastsraen K t w latk 
and Mnsa. ave. 11 I f 
M a t 
Jam 
M i a I s r s h K l ln rg l 'nv es lus ,ught 
l i te lalttt l ' n f i n e h u n c h of f r a i l to-
itii.t. um. . I .L ; v v h l i h w u s tvve tt! t h e 
h l lges t ni ivt ' i t t ru i lges w e h.TVe ev »>r ' ,1 une 1- .1 
seen. O n e welg l i .H l l i v , , u m l u h a l f ;!",";' .!?• "' ' 
ponnda and iiiiiitliai sas mid five-
eik'itihs i....11,11s. There sren alao ooaas 
t i n e ,iillt> | i i l ie. ' l | i | t le .UMl l - . ' s , l 'u ts , , i , 
I t r . 'W l i . ' lu i i t ies u m l g r i l p e f r t l i l . T h e ns 
- . . l ' l Ill tv.ls i t ' l l f i n e t|ll;tlit.v l l l l 
t in- tvuv l i i i a n m h :i lit 1 w u s I't't.lu t h e 




ts l i i n rt.oo 
t ' . l ta . t i f t I im mi 
i i t- i . I N . i i i f t UHiiai 
t . i i s l i i f i 50 .00 
. . . - I , j r . -'."lis. 
r t i iaa ih i i fl. . raioo 
Tt. tal K n i l n l . SJ.SH.88 
I . , - I. .1 . a. . , , . 1 ,1-
11. , ' . K Morii i in 
11', I'. • M.iruilii 
i . a l i a t 11. 
S Raiatrta.... 
Mars'iin 
A*4ra*l St. P. B. M.irirntt... 
Aaena, '-':.. -l i ' i l . t l ln t lu . . . . 
I...., I..- r ao, 1" H atari I •. 
, l . . ta.|ut.er U li l a a S I t l . l ' tT lH 







.i . . . 
i i . . . . . r it. tv t; a iorsaa u u o u 
T a l a l BtnSBSSsaSSal Sli l . ' .a.v 
I U U . . I t l lalMlt . , ! . !* 
M r . m u l M i s . F. C. I.l l ltlse.v. nf U u 
vent iu . 1 1 . n n i v i s l Mt.tiilu.v t. . a|..-u.t 
l h e w i n t e r u m l n r . ' s t e p p i n g for I h e 
( i tesenl nt t h e Si 'Ui i t ln le In . I . ' l M i 
l . lnitsev ia e i i . M I i f«.r H i . ' vvuter u m l 
psaa e i i . lni i l In his I lew n 
I teV. Til,.a I I l i l fg t . l .V , .f New V i t l k 
wa!l s|ienk nt 11.1.1 I'.ll..vv a' Hu l l nn 
B n s d a j l i l . ' lTihl i ; nl HI TU tt 'elt t i i . Suit 
|,a I I'lie l i l t I ll i.f t h e Sense nT S i l l ; 
t h e I t e g l i i n l n g ..I M i n i ' s R i s e ill l i te 
St ui.- i,r Being." A I I a ski) sas. 
Dr. HoffmsB and Mt. A Tragnser, 
g u e - l s ul the I'i s v l v u n l n hote l f u r 
the iv lnier. enjoyed uu a f te rnoon* rish 
Inn In Baal l.uke T'uli..p.'kii| lgii Inst 
M t . n . l a v , l a n d IBS I"' f i n e h lnek Imas. 
T'lit. i iv.nil i l i l t i s s t.i the i n . n h Baat o f 
t l i e h ike , f i n d i n g g 1 »i..u I. 
.Mra. Gears w. Oooper, srstam at 
it t . Oeoper, nmi her daughter, F.iimi-
hell I'.imern.v. tit" daxurbtrr nml 
e t i m l . l i i t l g h l e r nf I ' I1. W e t i t w . t i T h . 
t tine fron, vv'esirieiii. Mn"-1. i " attend 
lhe f iu ieru l of Mrs. We i l l « . . i t h . Mra. 
Cooper Is Bistros nf the Sarah i i l l l ea 
11.vine III W e s l f i e h l . M u s s I T u t w i l l 
remain s short l ime w i th Mr. Went 
worth 
i i \\ Tracer, "f Blchland, lows. 
i n , l i t . 1 vesterili iv tu spttntl his tenth 
w in te r seiisim In Sl Cloud, l i e ivns 
greet ing hla flTemls yeati-r i lny n f t c r 
noon nml en joy ing the .sunshine nf 
I 'e Wtimler c i t y . Me wus a le nil., r 
i.r lhe .'l.'lnl Invvn du r i ng 'ne c i v i l 
v I I He pInns I,, a,'II his '.own home 
nmi i i ici i ie permai II.V ,n th is c i t j 
nt an early date, 
ktra i it West,,,n | l m i n „ , haa of 
iT lapraaiBtlng ihe n. ,\. u „ f m 
l I.nit. i l l I lu i n l c I ' l i u f e r e u i e h e l , | In 
. I r l a i l t l n hist week T h e SCMHI .U I i ve te 
l i i l ' l 111 t h e lttt- .f l I ml a Int . I l n u s e n m l 
.1 i t ightera frnnt rvast ehnpler In the 
Slale were present There were ..,|^(, 
six null.ui.11 off icers proaent a t the 
•ftaferonee. Mr*. VVestcolt w i l l Imve 
K i ; V . PARKF.R I ' U t l O K V l S 
(..,1 I.K.N V V I I I I I I N . . 111 I K S 
H i t I M Parker hn.l t h . ' pleesure 
of l .eiui: pi't'seut u m l |M't't.u n i i n g t h e 
Ridden wedding rites lor U r aud Mrs, 
l l . . , t . . ' . nf T n f l . Flu., laal M Iny. the 
. ati, .ni.i . - ' . I - , ha r lag Eisaa aaairted 
t i t t y reaas aaa, Jsaaary - - , When 
, l i . i i - n i u l T l n g e . H . i i r r e i l iu t l i i ' i r y i t i i th 
I h e v w e r e i i i i i l . l l h e h l i z r n n i s o f l h e 
l l i i t th iT ' l i s l n l e s a-ht le t h e .n'.'.'tsi. ui nt 
t h e i r ceh'hl 'n l lull of t h e gnl i l . ' l l w is l 
. l ing wns .i tnl i l f r iends in Sunny l*'oi- | 
in.. , They ba re bees reoldenta *\>f i 
T u f t se. ' t l t . l l fu r t h e pust t w e l v e y e a r s . 
FEEL I L L USED UP? 
l l l l . . 
Itiie ..n Hank Not* 
I T . ' . l r l f f i x t u r e * I U U . . . 
I St ,,n IT ir i t l l t t re 





T t t l a l .SI.S.U.WI 
laaeti 
. . . . s 
a 
in Beat I'"- '•l 
T . , I „ I a l i '-Mi' 
ir, ,i . .l 




ti».l«* l i l ^ t l nasi. 
Indebted**** .11 il.v, iai Tl.' 10 
Jaa. t. ts t t I sst.Bl 
(Sign.sn Tin s r i : i : s . 
VV'iinuills I l i i | t l i i v , ' i i i e t i t I ' l u l t 
l ,o ls o f S t . ( i n t i i l P e o p l e D o . 
l i n e s ytt l l r I inek inTS' etmst t .itl.v '• 
i n . yti.t hnve ahnrp twlng.-a */nen 
st t iopl i ig oi- l i f t i n g ? 
Fee l j . l l llsetl u p us I f yn l l coillti 
j u s t go nc f j t r t h e r V 
W h y tint lutik to y o u r k l i l t i f .vs '• 
W h y mil use I l o n n ' s K i d n e y P l l l a l 
SI . T u n . I ]M..tple h u v e di t l io sn. 
T h e y !e l l y u u t h e r e s u l t . 
M r s I. / f i l e r . M u s s . nve. . M I IVS : "1 
w u s t i l l i ng w i t h In in. . I inek unit k i d n e y 
p l a i n t T h e r e w n s n h e n y . Iit'iir 
i n g ilnvv ii |t.'iln 111 t h e s inu l l o f luy Itlt.'k 
unt l II f e l l l i k e I w e l g h l b e d to me. 
I f e l l t l r s d u m l l u n g u l t l u m l w u s b a l d 
ly nh le l u vet ult iutt . M y k i d n e y s llete.1 
Irregolsrly uml when I beard stssnl 
Dosn's Kidney I'llls I Bstd taeaa. 
I iumi 's i i i i ' ts l me of lhe n t l . n k ami . 
unl glad t ' ' l is t. lnnieiu! t l ie i i i . " 
I ' r lee ,111c nt ni l i lenlers. I l i iu ' t sim-
ply ask fm .i k i . l i t i . i reintMly ge, 
l ionn 's K idney l- l l is ihe B B B M thnt 
Mra. Bailee ii.i.i Pester M i i m u i n c . . . 
MlTs.. HufCii I,.. \ . V. 
I l t ' l ' l t ipe t'.il't'et ts lli 11 li.ll sl I. -ss. jn t l i 
gestioa mul ooaaetlpation. I t is a f ine 
i ier iml liKMiiejne thai t i t i v r s out laa-
l i i t r i t ics uml res,itt'i's houl thy ci.ntli 
fiitliH In the system. P i t t a , 6t*C. Bold 
hy MttlTlies. ( . I t l l l l 
I . . l l l l t l . i l l . I . K I T N O W I S 
I N cw>aHB or sn VKKHS 
, 'hmige of aasaag, ....-ni ..f the Idask-
er I ' t i l t iny titt.k p l i l t t ' M.ill.l.T.V. Kgltei ' l 
i i i i i t ' t t being I,,,,.ie the gaaeeal mun 
ngei siieeeisling l-'zrn .1. S tewnr t . who 
lui H IMSUI In cheeps fo r mil II.V tenia 
Mr. ( i l l i c i t vvint niunnger before Ihe 
i n t i l ing tit' Mr. s t e w n r t . urn! i i is iii.in.t 
f r iet i . ls w i l l lie ghl i l to knt.tv Hint when 
it e h l l t l g e -,v.,a i i l . l i l e I p . WIIH p l l l e e i l 
in charge. Nu III n i l IBB IISB us to Mr 
Stewart's piaas coald he nhtnimsi lor 
t h i s Issut , 
Till RIST ( M i l VVKDIIINi; 
AT 8T. A l . i l STINK 
T h e sl I i i . l l l l . le evet i l in t h e kla 
l o r y o f the i lu l l Inns phlee hlsl r u n 
' t ig . ' I " . is w u s the i . ' l c h n i t l o n o f t h e 
i i . i r r l n g , ' t.r M n . ,| i l . W l l l l i i n i s u m l 
M r . A . t l . I i . ' t i i in | l l lBSBS u f St 
I T . m i l . F l u . , bo th n f w l l . t n i l i r e es-
t e e m e d metnbera o f t h e e l u h . T h e 
h a l l o f the i l n h , o n e of t h e Int'gest 
u I I . I i i . . . I . I l l ,a i i , | | p . , . | | y . | ,„ , i |„ , , .„ 
has n i l f u l l y decorated for the aceasloa 
ami long before the a p p o l n t n l t ime, 
wns rniei i i,. i ts capacity w i t h guests. 
Hev. i i r . n o m a s , the o f f h t i l l i ng 
t i 'Tg.vmun. having assumed lua placa 
spaa the iiingie carpet, tilie b r ida l 
pnr ty entered the hul l , and , ami t imed 
hy tht. i t r e l ns of ihe " W s d d l a e 
.Vfnrcli." plnyeil npon the plnno Ity 
Mrs . C. I I . I lnw iev uf SyrncUHi-. N V . 
they advanced up the ale's, t l ie groom 
,iit 'tt,ii.|inliietl iiy the uro i imwi ln i i . Mi-
l l . I I . Counell , uf l ' o r t l i im l . M e . fol 
lowed h.v the ling-laa|,rer, l i t t l e Miss 
i-i ine 1'i i i i i ips ,,t Chicago, then came 
the hrl t lesmult i . M i s . K l r oy P h i l l i p * 
of , 'hlei ig.. , uml the inn I run o f honor. 
Mrs. T II l.e, r Kn igh ls tnvvn, l m l . 
The bride was nr,niiirsantsil h.v Mr. 
'!'• a 1 I I I ns peter fm i i i l l na . A f l e r 
ihe car, nv M is . A r n u u anng "O 
l ' r Ise Me." and Mrs . Hl'ttnehe I tukc 
we l l or Wi is i i i iml i .n C l l y , rentlertal tlie 
imi.1 i.i 1 K.iiig, "A t D a w n . " A f t e r eta 
giTi i i ih i t io i is . pictures of the sera s i t s 
were takes Ii.v Mr. VV. H . Longear, 
uf K ingston, N. V. The gripstH thou 
lit'oeccilo.l t.. the d in ing room whore u 
I n i i ' l n was served. The en t i re event 
wns it nuts,' enjoyable one, nnd w i l l tie 
long ami inv .. l-uli l- remi'tnliere.1 by 
every pnrt le lpnnt . The b r i da l couple 
w i l l continue to sojourn here un t i l May 
1st. a f ter Which t ime they w i l l ho nt 
heats nt s i . c lond . F in . T l ie nedd ing 
i isseii i l . lv romprloed gurats f r om a l 
•stutes, end three Canadian provinces. 
- s t . August ine Record. 
The groom, Mr. A h in <;. I lemnin i i . 
is u BOB of M r O. .7. Memniiin. of Mils 
c i ty .nml wus born on a ranch in Wyo-
m ing where lie w i t h his fa ther were 
l l l l i . . , , , . ; '„ , ,,; , . , ,;, 11,,- , , u t i l e l i l ts l -
ll i 'ss. H e t i n s e t luent i ' i l in the a i l Is 
of I.nsk. Wvi .n i ing. He oast's to St. 
iT iu i t l tv i ih his father in 1'JOO, where 
B S hel l te i l I n l iu l l l l l l l l t l n p e l n t e 11 
hnkery. Later he went tn the l 'n lver-
s l t y of h a l i a i i i i nt Vn l t t i i r ia t i m i l l 
atu.i lei l n i ia l l . ine un t i l the wor ld war 
n m l bad health, feaesd h im t.t give up 
Ills studios. 
M i s A . . 1 . I i i ' i i i in iu i , nee Mrs. Jennie 
VVUIfums. en to St. t ' h tm l i i l inut two 
years sas. fi Daavilla V... win i • 
slle v.aa u t l 'u i l iet l BtlrSS s a d f o r s 
l i m e p i u t t i s e i l h e r p r o f e s s i o n in th is 
, i i y . 
A f i i T .in extended visit in s t . Au-
BBStlaa, Mr. nn.l Mrs. A l v in Demmon 
n i i i I'.'iui'ii tu st , Clond, wi l l ' re t l iey 
,tv I I ...uiajihi-ni,|,. property un.l w i l l 
make the i r f u tu re 1 , 
Edwards Pharmacy 
the Home of 
Puretest Drugs 
"TIIK CAT AMI TIIK ( ANAKY" 
. . . . CASINO, KIS8IMMEE, I Fl?. 
A M W nn.I t l i r i l l in - . ' itt 1 rnct lnn i-̂  
: i l l l i(>nn'*"l I'.'i- I in- l';i si n,. ' I ' l i i ' i i l rc. 
Fr iday . Feb, \t. \\ is " T I H * Cti i n d 
l l , ' n'.lrUI I V , ' '1 |,].iV Dl i l l I n s t l i r f l lH . 
. ' I i i l ls H M ) laUjjrha. I<. s n . t i f u ! l in . - ; i - i i r i ' 
l l j i l !ht* N e w i - . i k unit ( ' l i i . i i ^ i i ttt-
iriiuiMiiiMitM nf the play msss im i rhau l 
ni l a i t rn . l i i i i cc records. Tin* phiy Im ia 
iM ' i i pro i ' l i i i iu i ' i i by c r l t t c t :is the host 
enter ta inment nf a pcnpi-nifmi nnd 
Jobs W i l l n n l , H H author, is Immad la t t 
i i i s i - i l to l i i j j ! , rnnjr ftuong tha i l n i nm 
I ists t l f t i l l ' ((Mlllf ! y 
'T lu* Cnt innl H M Canary " b f i unk -
ly ii mosSttf pl. iy. w i t h i-rinit* r unn ing 
ramppn l t m o o f its three l ively nctw. 
bal w i t h n i l i t s t h r i l l s iin.i BTrltf lniani 
' I N T O tf a vt' ln ef osSMtXj thsi p r o 
1 Idaa n luutrh tor every t h r i l l . D M 
Wen York c r i t i c M i d : " I t w i l l spoil 
voni ' n in i i i ' s sleep for a week, hut 
\ li.it do you . ' im* . " Thn t , better than 
any th ing (hat may lie w r i t t e n , epitnm 
s 1 ht* wonder fu l charm nnd nppcal 
of t in* play. Tin* piny w i l l r i i** i- vmi . ' 
hair f ind rover you w i t h gSSSS flt-sh, 
hut i t w i l l ftlao carry yuu to supreme 
itf l i ls o f IStt 'o iuedy. For every 
CASINO THEATRE 
Feb. 9 Friday Night 
Kissimmee 
Biggest and best show of 
the year, A positive orig' 
in a! Net* York company 
and car-load production as 
seen in Tampa and Jack-
sonville. 
Kilburn Gordon, Inc. 
presents 
The Most Exciting Play Ever 
A Great Mystery Play 
THE CAT:CANARY 
By John Willard 
PRICES: 
$2.00 First 12 Rows, Orchestra ... 
Next 5 Rows, Orchestra 1*50 
Balcony I.OO 
MAIL ORDERS NOW 
Send check or post office order with 
self addressed envelope. 
TRESS NEWS STAND KISSIMMEE 
i 
t l i r l l l t b e n is • lauph that cannot he 
denied, 
" T h o Cnt nnd t tM C i iua ry " w l l ! be 
in K iss immee with Iho same p r I K -
tha i thn t In seen in Htm York, nnd KM 
bourn Gordon, Inc., its prodncera have 
aaaemblod a company of dlitlnfutabad 
playara to in t i rpret ita many in fer-
os! i n - rolfrH. Adv. 
When a fe l low f lgbta for '.he r lu l i t 
lie of ten g t t l l icked hy tho Worafc 
Huy what thou linnf QO BOCd <>f and 
ere k ing (Inm thsXt ttll thy neressarles. 
FOR SALE 
COMING, JANUARY 26 
K I T H l l K V V N OVVKN, K V l . t l l l l l { 
111' W l l 11 A M ,1. l i m . V N . A l l - K V K S 
IN S I . < I O l 11 o \ LYOBITJ I L I S T . 
Rath llr.v.'itt t lvveli. t l n i m l i l t r ,,|' the 
f i « W i l l i .leiuilii irH l i i ' .vi in, w i l l 
l e . l i l l . ' in lhe 11, A. 1|. hu l l BB I I I . ' 
sl lhjei I : "M.alel'n A m 1,1m, l , , i |M | i ia. ' 
This w i l l he une nf t in . Bsaseav'a t reats, 
H e r e v l i ' l i a i v e t t n v c N lu | | 1 ( . \ \ , , s , 
l l l i l le.a, B f T P l ' '""i n l ' iu iu. l t h ' i v i . r l i l . 
OS vvell I I H her iv.ii re l l i ' l ' i v u r k m n l 
i i i t l i i r u l u l i l l i i : . " . . q u a l i f y h e r f u r ajs 
c t i t e iT i , f i l i ng . chlivTttt i i " iU'iikt r. 
Kvel'.t tine w i l l e n j u t l ier •• "tl. . , l . r,, 
kraUaa Kniniua," tbe BS i Baaa 
her .iT Ihe Alk i lhesl l.v t i l l use. 
AilinlsHlnii 7.1 t ts. rickets I'nr (he 
I ' . ' l l lt l l l l l l lK l l l t 'ce i i u n l i e i * . , f Jit,. | , „ „ | 
rVSSBBI cuiii'.ie $,.r,o. I 
Vly home it K IK I I I I , anil IWosaaehuaetts 
.Vv<-iiiu>, rn r i i e r | i r t i | i r r t .». i . t i t r u l l i l« 
I-I, led, u i o ti l.t i lta , 'nini S l i i t i . in . uiri>-
*f, f i i n i iahe I. iii i incv i i in l thu: I m p s , 
l i t t ' l l t . Six r.lttllla ilnvvll aanxfS . l i v i i l t i l 
i n t o s. ' i iaraic : i | i : i r i inenta o f t h n i -
rooms rac l i vvi l l i sepurai i - ou l r .mrc . 
I 'pa tn l rs rov r ra whole Itousr w i t h on,' 
lurae f rnnt rootit n,i.l s|i:,,c fo r luorc, 
io i i i ' i , asastrit liahts i attr araesr, v 
n i r e l i i inaiu, Krovr In y a r d . Price r ras 
onu l i l r . 
MBS. NPTTIK l'01-K ( I Villi. 
i iu Kth mni Haas. Vvc 
Wanted 
A Good Spot j 
to Eat -" 
C o r n e r e . l a - v i - m h a n d K 
P e u n a y l v a n l a • 
CLARK & MOORE 
m s i AII at A N T 
Five year loan seventy-five hundred 
dollars. Interest eight per cent, payable 
semi-annually. Will give as security 
acreage valued at twenty-five thousand 
dollars, on edge of Haines City, Florida. 
Box 732, Haines City, Florida. 
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" There Is No Place Like H o m e " 
Particularly If It 
Is A Home of 
Your Own 
m 
VOl Ol'I.HT TO OWN V HOVIK IN ST. I I.OI I) 
8T. I I.OI li ( III RCHEM 
Buy your own home now and begin 
to collect the greatest dividends in your 
investment, in joy, in happiness and in 
sweet content. 
Do not longer delay to become a real 
citizen and builder of St. Cloud—the city 
of pleasant homes in a land of mild winters 
and delightfully pleasant summers. Home 
owners are the only really happy, con-
tented and substantial citizens. 
IF YOU DON'T OWN YOUR HOME HERE 
come down to our office and let us show 
you how you can own a home and help to 
make St. Cloud truly a city of "home 
owners," and join the ever - increasing 
number of satisfied residents of this won-
derful city. Attractive houses like some 
of these on this page can be had at prices 
that would not cover their cost to build 
today. 
Our motto is "A Satisfied Customer 
Makes a Good Citizen." We can please 
you either in a ready-to-occupy home or 
supply your needs in building lots so that 
you may build after your own ideas. BUT 
BE SURE TO BUY A HOME IN ST. CLOUD 
r ' 'rSMWseer ~ -a • 
«,-; th 
Cjtizcns Realty Go. 
Pcckhum Building, N e w York A 
N ai Door to Bank nl Sl, f,l<iu,| 
Just ASK MRS. FOSTKR 
' 
I I I I a MIOVV VOl IIOMr a Ol < OVIFOKT 
VOl CIV HVII HOVIKS I IKK THIS 
iOtvsrpnmvaie 
- I . I.OI I. I III U< I l l s 
\ novii; oi I-I i. vs\vr -, KI;<„ M,- ,, , 
i I I I u-iivv. J A M AKV .v., in.':-,. ST. C l . d U n T1U1HTXE, ST. CT.OtT). FT.OHTDA rvr.E SEVEN 
- I \ , ' K V I I N I 
VI,1.1 1,t Baa I I t Bl !''• i ' " 
l.iiiv a ,,1 1 I,,I i-la, ~li., a i,,. Ilia inn, t tl ill i.l' 
M i . . . . I i . l t i . . . I I " I I . . ' I'lll 1't.llta'l.ir .if IU' 
et...III c . . . n n i , Klurli l I. t.t I tail i"f 
tt.. ill , I I . "a ' j aud i a* ar 
In . I ' l l . , i ul ..I ll..- saw* tn lite ai ' l . ' tal 
I l iu. la fur '.. In, It I.I i.-a l in ie I ' .a., let It'll 
tass iaUai i i ia l of I'tiuiity ,'u.i.ii. 
N'tv b** ' - t i . I u * ! * 
ra t i 
Tu V... ...tu Aaaraai-.l • S--;:l "ul'.. IS 
. . . . . . t l . It ..t.i 
' lu Am.Hint AttHettat-.l. , |st , t ta i7 
I I t.f .1,1.1 • i i r t r l l l i r r 
T'u Auiitllllt Aaaeaae.l J J Ilia a„ 
• ,,^•1.1 , I U U 
T i . Am..tint AHMe.at'i, 
T'.i Aui . .nni Aaa I . . .SattTSM 
Hub f rht tn l I I , . , . .Nu. I 
T u Au.'tll.it AsS*BS*d. 
a « k Hrhu . l I I , . , . N*. , 1 
Tt . a. . . . ,um Aaacaaeil . . . . 
a j.:-r. ' . , i i 
a wcoo 
Milt -l.hu.,1 I I ,a t . Na. St 
T'.i Amiuiiil AttsfHaet, s !i.iu«.a 
aak H.hut.1 l . l . l Na. 
T u Aini.tiiil Aaaeaa*., . , | S.MS.1H 
" u l . a,.|,„„| m . l . Na. Sl 
T u * , n . . i t „ . S * * * * * * * . . . . 
Nub H , k . . l l l l a l . N . r-
T a Amt.iuit Aaaaaaat,. .B ISI af 
- I t n U I a. l .uul l . l . l B* . l i 
* T u A.auutit Aaaaaae.1 
V ' k l K. . .J I I I . , . • * . l l 
T. . Atti.illiit Aaaeaaail 
S R * * I B J H O B . , 111., , at*. Hi 
'1'. , Auutiuit Aaaaaaai, 
BtsaaSI a...., mat. N . . ai 
Tu Aiti.Mi.it Aaaeaa..., 
a am. is 
. .a s.ann 7» 
a-suoawiti 
...- USSUS 
a - . . . , H u . i l n t n u 
Am,unit Aaaeaat'it isaurf.ti 
T l r k I t ... I.nt 
' I ' . . -...lollllf Aaaaaat't, 
I . . . I . . I MS*, l a , . A. 11 111.':' 
I 1. . . V i l l i ST 
r t r r h r l renl t Court, i.tt.,,,1,, . ' . 
S B B T , 
,,11.11 I'll. 
HT V I . M I N I 
ti i.t, i,.,.i,,r s i . t t . i . I--, Caaansr- M M 
I I..tl.la .It..it tun Hi.- t t ..I 
I,. I I . tin- ' I ' , . . I'tillta litr ..t 0c 
. v IT . . l l . l . !.. I.. .',.11., I, .1 far 
It i l l . i . l . • .. V I ' I't ' ' uu.I ttt.- | p 
,iit..,i,i . ,' itt.. sans I.. itt.- at 
f . l IV III. I. t t t , - - hat. . I„ SB I. ' LU 
Aeauri i t i i i t i i r i i i ,,t i . . I , . . . , i i n n l . 
N u v m l t r r 1.1. tl.t'1 
t**a**ali 
' I ' , V a , . . . . . . I V a . , , | . . . « • ! -.,'.'. l a 
, , , t l e l l t a l . . ! : i l a t l . i 
l e <it lie f i i l l t v l f t l S-'" 
. MBBBa K.tat,: 
T. . ta luai . l v ,| St. 
' .1 . . I I 
f » l » b* f u l l T t l N l S31 
ISBS ami K w r f . t l u r . i 
' I . . vm...mt Asaraaet, I xntlHO 
IB, . •.11.a I.a| 
i i" I'l.it.'ti.'ti s - -'• • ' ' 
a,.. U l I ' l t lU I . l t . : 
T o Ann.tint A . w . - . l I S.SIS.M 
Alt...tint t',.11.. I. .1 .'l.-'lllt 
I .•* I l l he 1-ti l lr .tft l S . 
aaasssl Bonost, 
l uu .\aa,-aar,l SKI 
a, . . . l l I -.•• 
i . -oil*, t t . l , 1 . , .unti l . 
Mak «..t....| ,11.1. \ . . . I 
' v . . . - .aet l S 
•I ISB .1 
i . t . . I . . - I ' , l i . - . I . .1 1 I " 
BBS a., .„. . i , , U | . IB*, I t 
T i . Autulliit Ansraaat, a ISIS.no 
Ataousl l o l l , ' . ; . .1 a i m 
Haisnc* to I t . , 'o l lartei l I BSS.SS 
aak ».......i Mas , -N«- Si 
T a * i,,,u..i Aaaaaaat, I SS1SeB 
vu t r. . l l .a i.'.I tu in 
Ra la i t r . lu It* 1'ttlleel.J | '2.nV:M 
ftab v.i . . . . . i M L , N « . « i 
T.t Anii.nt.t Assesses I a .M*. IR 
Am ti .'t.it.'.Tuii .-as..v.. 
Bat t i r r r to IM- ,-ollw-led IS.f las.aa 
* u b - • I.....I I I ,a t . Mo. S. 
T n Aui.iu.i i A a * * * a * d . . , a M I T ? 
An in i . i i i i ' i i t ' i i l as t 
!• its i.i I... . ' . . I I . . . It'll l in - - l 
ask s . h . o , I I ,a t . No. St 
l V'.ittunl AB*r * * *d I 
Am.unit r..llt'1'te.t ESJI 
i . , ia i ' i i i . . t i . . l a if.;, ia 
- , , . . i H i Baaaol Boat, No. I , 
I , , Auiiti.tit *.aa****d I 
Ainuiint . . . l l . . - I . .1 I l l S-1 
I ut,. In IM. 1-nll^-le.l | '.-Sll ...1 
SaasM «"«•' Mat. N* . . . 
T . I Aiii.tiiiit aesssssS | iia,*.-. ?-. 
Anient.. . . . I I . a t in t t . ' . a i j u 
Haliinc* to IM. I t . l laclo.1 | s 
a,,*, I . l Hut.., I H . ) . No. Bt 
T u A nn -,aa****d S'-nia'-'-lu 
A U I . . i n . I »-..ii.-. I.-.I n.T.r.'ll 
Billanea Hi IM. rul loetad o i l ItOStW 
SB*r,al Kuort I l i a , . No. at 
i .. Auiuliut AatM'aatal I 4.033.42 
Aiiiuui.t f u l l , . fe.l ;.-..'.V. 
I I , . •• tu lit. I i , I l ia! . . I . . . . I Siir-'HT 
Snort*, H...U . . . : 
T n * m l Aaat'.at'.l t tC ISr .S I 
2 .rn i ' .. i i . . iu.i 
. . . . l ln ipi l aimjet, na 
Tlrfc I ' . i l l * * I 
T . i Alntiiltil A.ai.aa,.., I f l f U t t n i l 
Aliu.ili.t I '.tll. '.l. '.l S**SJI 
Bah i.> t„ . ft i i i , . tt. ' , i I s.eit!.,-.' 
I ' . I..I P*. I..T Ial A I ' UtJ-J. 
., I. ( IVKIINTIt l I I 
(Marl i i r i ' i u i Coart, Oacaola Coaaty, Kl* u i ' i i i u i i i v r n i T A X liK.r.n 
• la I I . • rut,i ( i lvtni. Hint I ' . ' Net. 
lull tuna ti.ia.-r „ f T i l l .Vr t l f t i 'S l l ' f.0 
:ttr, iint.'.i iu. . u'ii'1 .Inv t.f .Itiitf. A IV 
„ „ l - and , ' a , I V r l l f l Nn I T I .Int."! 
tha Tt I. ' I « t .if J im. . . A l>. IBM,, hat. r I l.-.l 
. „ ! . , t iut i f l t tlt't. In mv ..fri.'H. nn. ' I,:,. 
, „ . , ! , ' ni>|.ll. .,11.ui fur tin, I t a t * It, taauo 
,11 a.' .lui..'.' vvllh law. Mult, t'i>rt,,Ti-illea 
rniltriif," III ' ' fnlluvvTiiir ili-Nt-rltii'tl p rop*r ty 
altlist.'.l In l la.t 'uh. . ' . . i t i i lv KI.,,-1., ,t !•• 
l , . t.t:t .•tii l .rntftl In Tux iVr l l f l . - t i t f 
\ . . US , ti'..l ' ' " I ' - ' hr I In T t < 
I ' .Tllf lt ' i i t i ' Nu "7.1, anltl I.t.,. 1,,'ina lu 
S't i i l""! . ' 1 1 * Inv.'Hliiti'.u c . i n i . ' | 
s , i l . . l i t .al" i i " f llll -"ft'tlnll 4. Tuvvushlp 11 
Munili, l la i iaa I t Kiiat. 
1T„ .Hltl littt.l lielnc SS**B**d ut ,ht> llnte 
Of 11.01.1. Iit-e uf l l l d • .Ttlflt 'tttra , „ (tia 
•am** "' C \\ ' I ' . , w i. >.'n.i " . . . I I. Baksa, 
| . * l * * a aaltl fi.rtlftt'ill. 's -Iiiiii In- r.'.tf.'tii.',. 
. . t t l l l l , 1* lltW. t i t , d***1 Will la,na 
,t i ,r,a.i i .ui the u, ,U tiny oi a'i ' l .ruary. A. 
I . la I 
n't i t a* I I. H I B I l . N T B B K T . 
I ' l f r l .Tr . 'ult . ' . .nr t . Oa.taila t',inilt.v, f l u 
.1.1 a .'.-. Kail aa 
BTATBMaTNT 
Miiih' I I I I . I . T s.,. i l , . . . H , t 'Baptst -V.nti. 
I . . I l i a . . . I- a l l I I I , 1 . H l l l l l l l l l t l t i l , ' l l l l , , " l l , I , , l 
l a i , ., . I , a r i u tl tu I It. ' i ' . i v i ' . . l l . " l . . r ..I 11.-
. . " . I . . I . n u l l I I,,ia,la lu I..- , led Lu-
l l una , . i r**r , v It IS-48, ami Me. BB 
I . . I I I in. , -.uu i al 
lllli.la t ..' tt III. ll IBS. a I.a, .' I. || k l Hat 
A|i , i . ir . l i t . . , , ie, i , of I . I I I I I I , I a n . l . 
N i n i i l t l l f r 1st, l u ; ' 
l laucru l : 
I ., .V1.1..11.1I Aaa.-aa."! |oS.oSS.IS 
.Vllltllllll I Ull.t'lt'll . . .aal OB 
Balaara tu lis . .-lie. t..i ,iii,ii»i.'ju 
County .l.atil 
T u Al.ttiiitit ABHSSSa . . . . 
Auiiilllll I nlli't tt'tl 
l l i l luntr lu lie lu l leetet l 
anniat'' t i 
. S.MS.83 
.aiai.llll H.-. 
M n . out, r o r f a l l u r o i 
1'ti A'uuuti . Aa«.ae«d 
Aumu.i t 1'uhe.Tad 
Huli .t i ff tu da I ' t i lhtclad. . 
,B n l a - t i 
431.mt 
. . . 1 2.1W1.V2 
Mpaolal I ' . h i , . , l > . 
T u Alllituut Aaaaaaed | J.SIK Hti 
Auiuliut f u l l . a t . . I . . . llll.OH 
I lulautp t.t br I 'ul lertad I -MH7 I : 
tM>*«r*X ttt-kooli 
T o A in..tt nl Aaaaaaad |5a..175.1Ki 
Aiuiunr. riili i 't 'ti 'd S.SAM.IW 
u.iiai. .• a* bo fo i iec i fd tas.T4a.at 
Sob Hohoo, Sll .t . No, 1 
T o Amount Aaaeaaod. . . . 
AUlUUUt ta l l . ' . I.al 
, ! . . ' . in, .• tu tie t ull.a I.-.1 . . 
- I •l.lKU.Yl 
ma.ai 
.a Lais.--. 
Sob Slrhool I I , a l . No. I t 
T o Allltillltt Aaaeaaad . . . 
Ann. ti t.t OaUeetsI 
Main tu i BlaerasS. 
r Mti.txi 
»7.»J 
Mob arhoo, l l l a l . Nu. Sl 
T,. Auiuliut Aaaeaat'tl.. . . 
Auii.l l . i l futleeti- i , 
t M l " . * 
MSS 
Biiiiin.e t.t be . ' . . i i- . t . ' . i • a -'.im i« 
Stub Hehuol l l l . l No. I I 
','u Ail iutn.l Aaat-aai-tl . . . . 
Ann.nut I'.tllertt'., 
Il.tlii Be, tu I"' . ' " I I . ' • L ' l 
, B.IHM.1S 
tais.a-
I _• -T'.t '..1 
OBITUARY 
Mull hi ilouI Hint. Nn. l l 
T.i A in* B%aMaaMaf. - . 
Am.mul I1..ll,'.i.-.l 
-aula i , t i i . , i l sMut. No. • ' 
ll -




. . . . » tiii,:iii 
ti - • 
Sgb in ba I . . I I . M « " I » Uli-V* 
H,,!.,!,,,- i.i !"• r,til.'t l.-.l * -TT.Ofi 
- I . . - I u l - . I . . . -1 Uvtsnts SO, '• 
Alii.niiil i".'il.'.'t'-.l 
• . I l l 
7i; 10 
- , . r . l ia l Komi I ' l - I . N o . l l 
T « AUK>unl A " . - s . . l 
A m o u n t I ' IUI- ' - I I - . I 
n.i! • ta Oo Collarti il 
HajvNlaal Hraiil M a t N a . l l 
T. i aBHiunl Aaat*aa4*«J 
Aim mul ' '.'MiH't.-.l 
lU la iK I - tO IM I'llla-H'tlNl 
. f D.flM.TR 
l,TTLU 
- ' .Mr l - .s Ifl 
.ez&xiiM 
* . | , , , U I KOSMI llla.1. N o . t: 
r.i vi mi A»*f-**4'<i 
Aliia.uiH i ..ll-'" I'-'l 
Hub a* tO !»' l - . l l . - l - •! 
V , , I 
tot te 
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K I . I S K w\M%e% K K A 1 N K R I 1 
MI-M. K\Uv OIHI 'N l l r i i i iH 'n l wan l iorn 
on .hi nu I I ry ;«), IHiW, In Norway . 
ami fjsssei away at sss hesst. I M 
ft, MMOOBSts I T a t W , St. -t ' l tnid, F lor 
I tJ i , Tl iuirsi lay. . lai i i iai.v 11 t l i . n f t o r 
an i l l nwH tha i bSA l i n g i r c d f o r olnrnt 
MIX fSSSS, f o l l nw in j ; « atroko of l » r -
nlyti.H. M I H . H n i t i i f i i l bjet bmsS ot I 
HUitlt.'trlimi n r i i r Oi lu tu lo , K in . , fo r 
m*v«*ral w«'kM. betam bttMSM MXtM to 
Mr sr. CtssA heme only ibottt t wsst 
bSeeSS aMsf i t i-at l i . A letter, Mrs. \V. J.. 
BSMStft " f ***iI'M««-». hm) beea -.-ailed 
Io t in- bsjasUMl Sf M n . l i r n i i i i T i l alHiut 
iwo mmtms bSMte mmt l<*fi H M w in l -
t i i i i i i i n . i t iu l was w i t h bet trbss tht* 
••iul i-ami* hi'i-p on tsSSSTJ l l l l i . T l ie 
fun.-ml wtis beta in i i i i * . I i - i l i .n i ls ' 
I 'hui i 'h nt tWO .M-IiM-U Siinil. iy ii f I vv 
uooii, . I j i i in i i ry 1-lrh. I t i v . Win. | .an-
iiis*.. | i ; is i . t i , ottieMtleg, witb i n u i a l 
ut .Ml. r i . -n r iT in i ' tery. T l ie Imr l i i l 
was in cbt t rg i of ntetiettln Brethsts. 
WttS I tn i i t i i -n l Innl bSSS I I IKMI I IMT 
t t t i n ' W'.Hiiiin's l t i ' i i i ' f Octrpl tbe tst* 
•T i l l y c i i i s .m. l U J I S nni ' n f t h r IH-S-1 
Knuwn i r o r k e n br fnra bcr I t l M M ebe> 
vi-nti ' i l ln*r n. t i\ i n , , . ] n rj,.* . . n Iv 
v.-iiis of bst IMV sl,,- ji.iin-,1 ihe I .nth 
r u i n r l n t r i h . lml in Inter l i f t ' WSS a 
i i i-ii l.ir - i i t . ' i i . l i int a| t in ' Mi-thoitist 
.h i i r i -h wl i iTi* l he l lvod. She l lvc. l I 
• f..v..nt * in i t i.ui lit,- ami w i l l be m l * " 
. . I bs thest who knew her In chuit*fc 
Hrorfc. 
Mr Ml**, Mi's r. i wStt : i ! ! . " ! ! ' - : 
ih«* «-;ir!.v - - - , : Ht. Clond, lu iv in - ; 
0 h i - i r in .\..v.'inli.-i '. 1010, tO 
iiuiko th i ' l r home, m i l bsjtg II sssi " f 
•Yi.-ini.-. a/bo extend tbe l r tSMpsthf te 
t in* l . t ' t ravc i l i.-ljit iv ,.s. 
\ l ' l ' l . M \ T I O N H I H T A X I l K F I I 
\ " M , •• is n.-i.'i.y utvan u-,u <;... \>. 
in.I Paultna A w i s . pun ims. rt A 
i'i I < i i A v i\ i I 'Mif ini i . - Nn. it:i i a l 
• il i i . - h rl of Anm.» . , A n . i-M*-. h IN 
r i l . - l BHII] . r tMeata In mv ottlcv, anil 
iiu** in;ii|.- applli .ni .., ini taa d -i to l i 
• • a lu •" •< - I I ' 11 HI . •-• w .Mi law, sn i.i r*i-rt If l 
• •ni.' .-Nil.i-i I-.- iin- f n l l o w l n i -I- •• rltioil 
pro pai i \ . i l tuut i .1 1.. 11 - . , ,.;n » uiiul r, l-'lor 
niii. i " aril Ui l I . I - hi <**;. Bluck T w o 
i l . , , , . In- . i 'i hlrt) . J : , . I , . i t Oout i T h i • i 
Bl Mi-- data <if laau 
n. i , ' t.i - , , t i • ;, i t * |n tba BI • of 
.!. \v W I P.i ni [Tnlaaa HUI I I eertlf leate 
- imi i in. r'i)t',iin-,i according to law, i»x 
rtoad a 111 laau*. tberaon aa tln> -'Tt b da> 
• >( -li a ry , A, l» 1081. 
( f t . Ct. Seal) j . j , O V B I S T R B H T , 
r i i . r k r i r . i i i f r . iur t , Om-vola t ' .uui iy . F lu . 
in-.* Ml J ii I I J.". 
i t n . l - ' i it N O W 
Th.* . I t y rfavTlat ration hooka art* now 
oivfii at Itn* City Hul l . They w i l l r . ina tn 
..lii-n unti l Mart-li 17th, and all T O I I T H not 
oa th#* Mit nn* uru-i'i] to enrol l ttiplr 
iiauia-N In order to -i i ial lfy to Tote In the 
neat r l l y aleetloa t<» be heiil In Man-b . 
Pol l l.-i a n niuat he - . i n ! heforn the aer 
nml I n i un lay hi Ki-hrunry, to quul l fy 
for the ML i . i , election, 
J O H N B C O t a L I N H , 
. M M ( V r k and Cotfactor. 
A t P r M C A T I O N torn T A X D t t R D 
N o l let* IH H e r e b y O l v e n , t h a t F M. 
ItoHB. |iiir<hiiHi*r of Tna Cer t i f l r a te No. 
.VU. diit i"! the linl dnv ot June , A. I ) . 
llsiM. nnd of Tax < I-I -nr If-its* No . ll**.. 
.liit.-.l tbe 7th day ..f June A. P. SMS, hnn 
f i led ««!<) eartlflcate In my office, nn.l 
Im i niu.li' ;i |'|-M. ,ti I..,, for t n detail to lamie 
in n.-eoriiaiH-.' w l m law. Snl.1 certtf lcato 
ajjibraeaa the fotiowhnr ileacrlheri prop 
e r ty . »ittitate-el In . .s . , - , ,u County , F lor l . lu . 
t o - w l t : 
i.nl :i!l. enilir I | t l T i l l C e r t i f l i . i l . N.i 
r,:il of I r d ,t un,'. r.iiM; I.otK 71 ami 74 ein-
hr««i*.l In T m Certificate! SO, 11W. ti Tt li 
June . I H O ; both of nni.) I . I I H hehiK Maord-
h.M to the -Si-mil,,,],. I,mnl and 1 iiventinent 
t V H I I j , :i n y - Sii I,tli vision of all ex a.-|.t tin' 
N 'T , of M Y ' . , -,f S,- . i i„i , IK. tn Towimhlp 
M Pouch, Banae SI Rant T h e anhl lam) 
helnir naaanaed al tha data of UaManca of 
•a., i.t certificate in the mime ..f J . I> Bag 
Hah ami J. n \\ ,..,,! I,,-.k CnleMH HHld eer 
tlflt-iile ahall 1-- r.-,l.-.-i I :i«'.'i.r.llnif to 
law. tax deed wi l l INHIII* there.in an the 
17th day ..I I . l . ru t i rv . A. D. I I H 
M I . C1 |t>a1) .1 r*. OTBEHTRisffCT 
Clerk Clri'lllt Court, (l-*<e..lu Coiintv, F 
By s. i t . H I I J . I H K n. c. BJ 
WOKK nUKtRKHHING ON 
OKI,.\MM» i ] | . l , \ i e \ 
tt.,1 .- Cil l . ' . - I . ' . l 
T l r k Kraalta-ulli.t*-
t 
Alli'iiint Cull.•,•(,'.1 
Balance ta (>-• Colli • ted 
iHlJU'.' 
11,i.-.i 2mm, tai A. D. •'*"-•'' 
1 J l.. ( i V K U S I K l I l 
C l a r l l l n ' l i l t Court . Onerolii CottBtjr, Flu 
Iii I i iv In l w a Ci .urt . tlaat In « "">» 
ty Fier i . In In llie mat ter of the Kntr»te 
i.f' Am.,.ui.1 Callteoa, deeeaeed Tka Mtata 
or Klorl i la Ul Ai I tHsi . Addreaa, Hol> 
ertNVllle. Oh io : Meliry MH-sen. A .L i l ian 
Ban*«>• C i ty , Kana. ; Three Chi ldren of 
Mra llo|M' i.i 'Wis. Itru.-e KnifM-h. v . i . i . . - ^ 
llHil tt\ StreaM. C,nit,.n. O h i o : I,enter Lew 
In, Addreaa I M B Broads ty l l i iooo. 
n i i i . . Rabarl l - .wu. Mt B Broadway, 
AliUt.il Ohio: i d - i tarnn, Addreaa ITn 
ai imvi i ' K l l t l Iteaiam. AddresH Roberta 
, ! ! ! , . Ohio; Oraea Khery. Akron. Ohio! 
Mm. Fiiiina Vun Barn, remarried, now 
wni i inn J i ' a, A.t.ir.-nn it. It. Canton, 
i l l , in Minnie Cnir.-r. Ad.lreHai. Melbourne, 
, . ; , ; , . . Dens Cnsrr, Addreaa Uelboarue 
Ohio: Paul i n«,T, Addreaa Iteil me, 
Ohio; Flrai Ckrlatlan Cburcb, Addfei 
Canton, Ohio, All .-t wboiu iha Men** at 
i o| Amanda Cultlaou, i I 
.nd All Pereoni Intereoted in tba follow 
itiir deacrlbed Baal Botate, ritaalaal la 
oaie.-in County, Fl i .r l . ln I. I adi 
I,..i \ . . l i i l , nectloo M. Tawnahln 21, 
Beatfa pn Boat, ol Iha bainlnnla Land and 
t MI Company IMHI of tba aald 
Se. i i . . . , t l fll.-.l In lhe offlea of U*« « i f l l 
I,, and f " i i i " - c.onny al Oat i 
Bute "f Florida. 
l o u .ne hereby notified thai Albert 
t>lt»fi-iiilnrf na Ksi-eutor of t h " Kutate ,>r 
A n, nn. tn Cull I".. II 11 lined, hna Ihla* duv 
n i . , i i aetltloi in tha- County Jud i ie» 
C u r t . Oacoola County. Plorlda, praying 
r,.r .in order, nnlhonalne * , , " , * " ' • ' v " 
aoaaaanlon of the mi id Rani Batata and 
u'.. ..i public or nrlvnte a.ii.'. and 
yon nre hereby i-oinniNnded to a newer 111 
ihe above entitled IMIIHI* nl the nfflca .-i 
the niHler-ditned .Indue at kIKHIHI.nr<- I I r 
Ida, «n t in- twenty fourth day at Pebru 
ary, A, l> ittt-t 
W l i n . I K my nunie an J ii.lK'' '>•" I f J 
iih.ive C u r t timi Mie Rtal of Ihe U W 
Court nt Klaalmnaaa, on.- a • i ty ' I 
Ida OB Hit" tba •.Uth day of .Intniary. A-
D. 1322 
Ileal) T. I- COMBB, 
l l » 1 it I An Jtidire of Al ' -v . u 
Portber detail• <>f U M la) Uaj of 
lht> i - i in i f rs t i i i i i - of t hi* A lh r r t snn l.f-
hrary in Orl(iii.|«i, Fh i r i i h i . on In-, ,-ni 
Lml t t \ n i l ' i n i i l i t l iM i I h i nn a. .'.ninl 
af i in- i 'i >ri-1 in mil's ] mhi i sii t i i by tht 
Or lando Senti i iol . vrbleb aaaya: 
" W i l l i t i i i ' sini-di* hi l l i inpr i 'ss iM' 
M.i si .ni, riM'i-iiinny, the corBeratone 
•f the aUtwrtaoa PablSe L i b r a r y bal ld* 
i im wns t-iiit Thuraday i i i t - 'Miuui i . i>.' 
i t ' inh i ' i ' L'sili 
"image t. ri.-tnn Vfartow, wttag 
••r i i i i i l Msanter, h a d c h a r m * of I h <cr -
I'tuiiiilt"*. l i e w n s nssistci l hv Si ' . iny 
.;. NVvAi'l l . I., te. I ' n y n i ' , I . c u n a n t S. 
MiMiiiton. Bf K. tYmmtX I>. A. rin-m-y. 
i>. K. KishUiH-k. c H. i.ntt, Paamlil 
I.CI*. .1 II II11 Kill'.* t i l l Of Wlli i l l l U P ' 
u f f l uaw nf the laeaj lmice. 
" I n t o the conMratooa coplea nf the 
I.i-i>niiiK I t i ' tmr tcr S tar ami Or lmi . l . . 
Mor i i i i i c St ' i i l in i ' l da te Kch. 1% I M S , 
i .oitnl i i inj*: (lu* cal l for the all - : [on 
nml MINU raplea of tbe \*n\ era c lT lng 
the i i ' sn l l s nf the cIiH-tiiiii paajanl l i i i 
In* I mmt Inane fo r l i b ra r y iMtlhl inu. 
wen 1 plact*d ; nIHII a c i ty i l l r iM i .nv , :i 
Chamber of Coaunarea IHni-ii.ry, tbe 
11,11 in -r- o f i l l . i l ia . V l i f l l l l l l I ' l t V I U i n i l l i s 
sinner, a i n n l nf phut. iL' i i ipl is of Cap-
In i i i I.. AllMTtMon, who In gtrisg his 
rn triable col lect ion of booka to the 
; I t j i a p i i t o of f i l m f r o m the ' Ur 1 
KI . I I . I . ' " t in* f i rs t pi t- tore ma ita by tht 
n. « D i lan i l i ) Mot ion Cii-t i i rc Co.. Inc., 
;i small OSSS made hy Or lando 1'otter-
M- . I I I . 
;;,. tsems of aMiBBI ittaaallng 
icrc inonfcN HIIMM! w i l h barotl J io i ' is 
whi le the Mtisuns prepared the tSsOtS 
Mayor Mnekwor t l i rend n l ist of tht* 
A P P L I C A T I O N i o n T A X i n r n 
Notlci i II,-,.-I,v- Ulrett, thni W i l l i m i 
L in .H- - purrhaaer nl Taa Cert I f lea ta N„ 
iui7, dated iln- Tth day <-r June. A. D, 
taaa, hai Died fni i i certtlicnta In my <t 
l l ' ' .-. iiml haa i Ir ippllcatloti for tax 
'l I i " laaue i • i. • with Ian la id 
certificate em I>race* tbe fol lowlni deacrlb 
.-•I property, •iMiHted In Oeceoti County, 
l'|..ri.|!., I-. u i l l.t.i 1L-.I of the Se ml nolo 
I.nn.l ami I it vest nn-it I Com pa 113 " Sub 
d l r la l M : 1 , . r;i . of \ \ \ ' , ond \ V ' y 
"f S K \ , i*< i I I It Itlfc,hi "i W B) Si-.-
tlon t in Townabtp M Routh, Ran a** :m 
Bnnt. Th. ' - nil Innd being aaa. ••ed al 
ih.* date ..i I - - M I , I , . , - ..f aatd Dertlflcata 
In tin- mi i .1 i i W l iber , tToleaa mild 
, ' , - i i i t f l . . i i . -ahull he redeemed Kcrnrdlaaj 
I.I inw, tas deed win laaaa tber mi 
tin* 17th day ..I February , A . r>. 1WS. 
( f t . c i Heal I .1. I.. O V F U S T K I I T 
c le rk i'i" ' i. Oaweoia County, F la . 
By s It iu I . I . I I K , I>. c. JJ M 
N O T I I I POR I I N A I . I O - I I I M i l . K 
in the e n n ot County sfadae, B u t e nf 
F lor ida . Oaeeola Cn imlv . n I re the B l 
late " i H i ram 11 Uaaon, Doaantaed. 
Nolle.- u Hereby Ulevn, to ai i whom it 
niuv concern, thai mi lhe _>:ir.l day nf 
Mnr . l t A. I r IPSA, I ahall apply to Ihe 
ll ri.Mi* T, I.. Corner, Judge 
Coart, :.*• Jadee of I'robate, for my final 
• >;-• >i:ir,'i :in Aalralnlotrntor ..f tbe eatate 
.f l i l ram l l . Maeon, deceoaed, nmi tlmt ut 
lhe Ktinie time ] wi l l prcaeul my fin o I 
accoanti aa adtnlalatrntot ••( aald aatata 
and :i*«^ for iheir approval. 
Ci,n-,1 Jauunry S2nd, A o UKfl 
KI.ISHA M HOLDHX, 
j , ; -i Admlnial rator. 
A I T M C A T I O N H I H T A X I 1 R K P 
Rettca in Hereby Otvaa, Taal D, C 
learlee parchaaafl "f si Clond City Taa 
certif icate N<> I.MI, dated tba t th dnv "f 
Airuuat. A. I I . 11*17. hna filed U l r l cer l l f l 
• ilte In my oft lre. and IU IN m tide ;ip|>!l 
eiiiieii for i . i i -1 1 i " laana ta aeeord«ut*tj 
v. ii ii kin Bnld - -1 ll*floete ambneaa the 
follnwlnp daeerlbed property, altuated in 
on I,. County, Plorlda, to-wl t : Lot 1841 
Tweatj f-.nr. Moch (MB) Three Hundred 
f i v e Tba nald hind helnn aaaeaaed at 
the .I i i . ' nf iMHinin >f naid oartlf lcato la 
the in.un- of Jamea aforrUon, ITnlan aald 
eertlfleate ikal l be redeemed accordlna lo 
law, t m d.-e,i w in Inane ibereon on the 
*}4th day of F i ' . r u n r y . A. D MBI, 
M i Cl Heal) J . !,. O V K I t S T U K K l 
Clerk Circuit Court, Oei*t*olM County, P I * 
Jan ::> Keb • 
M M l i !• T O ( I I I H I I on-a 
I i i Coerl ol 'to* County . Indue, On In 
Connty atate at Florida, in re Batata of 
lleln l l , Merr i l l l>**COaB»d, T a All Credit 
n m i,eai>tei-n. Olatrlbutaea uml nil Per 
nana baring Claim* or Deaiandia ULTH in HI 
naid Batata 
-, , , , , mni , , , , li ..f v.. i are hereby aot l f l 
ed and reo.nlred i» | . I ' . -H. ' I I I any elmnin and 
demand* which v r either i.r y o l mnv 
l l im, the eatate ..t1 Pr'n (I Merr i l l 
l icri i iaeil , In t* si Chmd, «>** la Couu 
ly. F lor ida , wi th in Iwo y-ftrn f rom lhe 
data hereof 
Oateil January 84, A 1> IRW 
I 'M S hi M A : I Y st M B R R l I a L . 
H i e . ' i l t r U 
Men of eharneter I N I be ciina* iei i -v 
•>f the aaeMtj tt wh ich they N-loog -
•neraon. 
K M I . H O A l l S C l l K O t I.KH 
Arrival)) nml departure of *.i.. -•-.*• 1, ,;• -r trnliiN 
I V C K S O N V I I . I . K T K ' . I M N . M , S T A T I O N . 
The full.,!*. Inir Kkodt l ia f'MurcB pllbltrihed 
BH Inf, ir i ini i l i . i l and not n u a m u l I 
( R A S T F I I N S T A N O A I t l l T l l f B l 
A t l i n t l r < ..-ait t.tn* K-tltroail 
C i ty Ticket Offiee 1SH \V. I t«y . Phone 17 
Arrtraa Leavea 
a:4.% ptn Wnnhlnirton New Y o r k «:4o am 
$tM ptn l..-iiiieavlMe St V e f l i r i / W :J0 am 
T : U am Tampa PI Meera 10:00 am 
•2:40 pin Wtiahlnfftmi N r w Y o r k 1 *lfV pm 
i Stinftird T a m p a I t M pm 
l-JQ pm waytcroa* Havantiab A .20 pin 
I I - M mn Oalnee-rtlla-Ocala 4 M pai 
11 I.', am At lan ta i 'h l rann ClncJ 
liiallanapollH Lonlar l l la s m inn 
1-00 am Wi f -h in i r ion -New York 6:90 pm 
11 I'i mn MnnlniMiierv St. I , . .n i - 8:40 pill 
s ••.*.-, am Cfalcafo st bonla 0:00 pm 
7:4ft am Cnfeuffo st. Lonla 10 K̂> pm 
7:2ft pin T H I I I I H I Ft Mv.-r*. 10:00 pin 
7 on nm Oali ieiTlUa St. i v t ' h r a 10:00 pm 
K l . i r l i l a a K n o t I ..saat R „ M „ » i 
City Tkt. Office, Ihi w Poraytb, Ph. 4007 
Arr i rea Laataa 
1:10 am I'nldn Itea.-h Maypor t 0:20 am 
7:r»0 pni Mhonl I.ocnl V HO am 
1 3 * J N pm Pkhlo in -ii h Maypor t 2:00 ptn 
". on pm Pablo Beach Mnvport 5:00 pm 
1 IMI pm Key Went Uav-inn L t d .1:10 pm 
t Miami Key Weat R i p . i rno pin 
l*»iitht*rn Kasiiwaur **/«tt>m 
City Tkt Orrica, N l W. Fomyth, Ph. 74:1 
Arr lee* i .•:••,.-
R -o pm V-ilit,tnta Mrteon At lanta N :00 tun 
11 M .tin Chnt tiin'jrn Cincinnat i I IS pm 
l :4S am Altnuta I t 'hnin-Meniphla 
Kanan i c i t y p. :2ft pm 
s IHI nm Valdoata Racoq At lanta B-QQ pm 
- . i l . . . . n l A i r I i n , . Kiil laeaaa 
City Tkt Offlea, UH \V. F o m y t h ' 
Arrive*. 
k t l l l inn Rrtmawlek Snvennah 
H 'Ift nm \ \ iMtifiiBten New York 
H:fWa ptn Tiilliihann.t* New Orleans 
•a;lW pm Ocala Tampa Sarnaola 
M . i pm Tampa HI pntanburg 
12 :ft0 pni Hr i innwlck Mavnnah 
10:40 nm TallM haeeeo New Orleana ft 
(4 1ft pin Ferii ' i l init Canaoiia I.oi 
1:1a am A n h f t h i e C h v , . n i t t l 
7 :0U nn Tninpu t*t. I ' lMeraharg 
7 00 am Ta t t ip * »arnaot,i Local 
la nu nm Feraenalhia 
l e : * * a m (Utae«*-Ule ( V d a r K a y 
• •h. 
laaiv 
s 1 , 
M iia 




















p a i 
p n . 
a... 
a m 
i u u 
lercntoenth Judicial Clreall a l Fh.r-
I,IM. Clreall Coart >»f Oaaaola Coanty. 
Irene RoHaea, Complainant, vn. A. A. 
R.dlaon. Roapwandeat 
it appoartna by iifftdnvit appaadad ta 
thla- i-i,; et eomplnlnl In the a bora atyl 
..1 canne thai tin* Raapondent, A. A, Roi-
lecn, la .< la ih l ia l of taa state of Ohio 
and la over the tgO • ' ! M yei irs. there 
f , . , y IM ordered t lml the mm! *. \. 
Bo! l - " t ! ••« and be la herel.y re-iulred t -
n i 'p . ' . r to the MM of r.ui, pl.i i n I on f i le 
l,..r..|M t.i, ,.r before the IIMh dny of Feb-
ruary I B M : otberwlee tba allacatlonB of 
HH id bi l l of r*om plaint « H I he tnbea n i 
rainfeeood by M i d It tupniidont. 
It ta f u r t h e r ordered thnt thin order 
'•• publtabed one* aacb week for four o n -
r . . .al ive weehw in the st Clond T r i b u n e 
weak ly aawapaper pnhlinbcd In 0a> 
renin oauaty, F lor ida . 
hone and ordered In KlnalniiuiH*. P lor -
lda, th la J a n u a r y UVth, 1931. 
, i t C t Seal) J . I. OVRRSTRBBTT 
I li rk Clrenlt C o u r t Oaeeola CoUUty, F la . 
l ' l ,direr A DaTls. 
s , . i i .n , , ra for complainant. 
J im. l** Feb ** 
art lclaa i«" IM* ptacad in It. i t ttss then 
senletl nnd the CStSVtastSl t r t t over. 
The baJMlBf If* e\|»e. lev! tO tM eoin-
pletatl enrlv in M o i i h. 
To drive out worms tbal ira aatlRg 
,'iwny t l io Ht l eng th nnd v l t n l i t y of 
your I 'hihl, use Wh i l e ' s ( ' renin Vei inl-
fnjro. I t tXpa t l the worms w i t l i o i i l in 
j u r y to lhe e l i l l d . I ' r l te 104. Sold Iiy 
\!., i mSe\ (Jan . ) 
Tboaa wnr f r aod niHil i ina i r a rtlll 
<<i.ii|>vlnK the publ ic n<i>:,i nml Ihe 
po rke t l o f Iho lliievs'H. 
Paopka ati,.. hi* i i ie Inch s|M»tj» of ten 
f ind IlieniMi-lvee i n the low ones. 
:M:I-D^^LCT+H 
If yani ate loaaiaf |m*ai M a k ax>e*aaah J ym ate - ssl. 
--rv,njk isVrseasUBMM a* natrnr.* treasi oast MaxVl 
. ( ' k r i , , „ . , . , | \ M H i . ' , l -JI n ih i l , 
..-rvnai stii<*,*,h aatd I • -jhlial n**M 
Wrsre . •.!»» Irar f< 
, !s*a -oratavar. aja m, 
PURITAN LABORATORIES 
OB*T. 1 8 * NaSHVILtS. TSSlTi 
Here's a Business 
for St. Cloud 
. . . i o n F O R 
$6,000 to $12,000 Yearly 
An Insurance tnaa In South Carol ina. 
:, fn niter In Wlaeonaln, a hatcher In 
Mlaneaota, othern a l l orer the I S 
theae men wnti led to own A rent m.u, 
ev-ni'iklna; hualnea*.. Blectrlh Maul Bake 
I h e p e iravs* them their npport unity. To 
day tney and many othem own their 
unt l ptaa#arana Kier t r ik Maid Hake 
I b a p a , r.'lthout Imvli i:: known a thln-a! 
iihont the h i bar y bnabaaaa before. You 
tUna the egt Imn,.* rlnht hen*. A 
eaaB baadaaaai .•..> charge*; no .leitTer-
lea. year profits In the t i l l every 
nljCht. Kvery, who eats In a cuato 
iner. ItnKlne-iai «,.,•»,I nil year roni.fi B f l 
supply nil ei ' i i l i- inent nad h i foni ia t lon. 
W r i t e or W i r e Today 
far par t icu lar * Art now ta obtain Mt-
.-liiaive r lshta In Ht Cload 
Hecir ik-MnH. Bake Shops 
i:t i . a i i A K BT ST. PAUL, M INN 
in c . ' i r t i.f tha County Judge Utnl 
of i im Ida. County ol i >« ta. in re. 
iMiitt- ,.i j , i M MeNell, Lunatic. 
Notice t i i.. ran] Klven lo all whom it 
n.i • ,'..iii',.i -,,. i h ii i.. i: I . . ' •. HH G u a r 
linn i.f -IIIM. Mc.N*»ll, :i lunatic, wi l l 
i iii •' ty of Fehrnur* \ . \> Mi':!, app l j 
to tin- Honorable 1 i i r, Conety 
Jnda* " i and for aald County, Rl IH 
office In I.l in mid County, l l 
Ifl O'I i • li I I . m. "i lie ii < i. i- , I I I.T ni 
the in.'i " i .' II be he ird fm mil k< i It v 
to Hell, nt public .it- prlral 
lowlna .1. ,„-i ii.. ,i rani aetata In anltl ( ono 
iv 1.1 Wll : 
Lot om* hi Block -! In Klaalmmea Park, 
Oaeeola Connty, sTlorldai alaa i Dodae 
Teurlag Car, t kit of Carp«nter'a Toola, 
one i koraa araavn. i cook itova aad kit 
ebon iiteiiNiis. all farmlnjj taela am: four 
hend nf QOWa. 
w i i i i h appiiaatlon wi l l he baiad apaa 
the pet i t ion for mile now mi file In -ni.i 
Court . 
l»ah*d Jan. «, A. I), lirji l. 
L K. FARMER 
Jan, 11 Feb i tn Uaardlan. 
A P P L I C A T I O N F O R T A X I.F.KIt-
N'.tlee U hereby a-lven, that C. I I Itni 
lory. purcha«er >.f St Cloud C l tv 't"ii \ 
Certlf leute No. .MrjFr., dated the '.'ltd day 
of June, A. I>. mm. IIHM f i led nni.I eer 
t i ln ot.- lu mv of f l .e . iiiid Im-. iiia.le up 
pl icat ion for t a i deed In i«*tic lu necord-
(in.-e w i t h law. Said <*-rttfirtiu a m b n e a a 
the following, deacrlbed proper! v. nit not-
ed in Oaeeola County. F lor ida , t o - w l t : 
Lota Fi j rhty four (84), R t f b t j flea t*U), 
nnd Flttl i i v Kia. , M ! I , Lakef rmi t Kmile-
vard. St. Cloud. 
Yhe aald la ml hel inr a •.-.•-, . .i nt the 
date of iMMunti.-e of Hold cert I t ieate 111 the 
name of St. Cloud I>crelnpment Co. I 'n-
|I*HH Hald cert i f icate nbati be redeemed 
aecordltitt to I H W . taa dt*ed wi l l h«Miie there 
on on th** 10th day <>f Feb run ry , A. I ) . 
lir_':t. 
(Ct Ct, Kewll J, L. OV Ki t ST U K F T , 
Clerk Circuit Court . Oeeeoln County, Flu 
l m 
A P P L I C A T I O N aVOR T A X O H I. 
Notice I H Hereby (Jlven, that T . O. 
l l . i l l f . lny, pui-i'ini-4. n of Si Cb.nd City Tnx 
Cert l f lcata No. N, dated the Tth day of 
AilRUHt, A. I I . . l l l lt l , b a * fi led Hald e.-rti 
fleate In m y office, nnd ha i innde nppll 
cation i"i tax deed tn laana in •coerdnnca 
with Imv. Said oortlficata ambraeaa the 
fo l lowing deHcrJhed property 8ltu:ile.l In 
Onr-eolti County , F l i . r l . la , t o - w l t : 
Lot F i v e (ft) In Block Fi f teen ( in ) Bt. 
Cloud. 
T h e Knld hind beinja- •aaeaaed nt the 
date of IHMI f r.ni.1 certlf lcata In tin* 
nam* <>f !•:. i i I f e a n , Unleea aald j e t t l 
f leate Khnii be redeem.'. I s coord lug t-. Inw, 
t n \ dead w in laaua thereon on tba I r a 
t;.v ..f sfabruary, A. D. lo-j.t. 
o ' i . i ' i . Beal) .1 l. 0 V B R 8 T R E B T 
c i e . k c i reu l t Court, os..-nla County, I ' l l 
i in. i J '• i | I n . 
Business Directory 
STEVENS & COMPANY 
RKALTV INVESTMENTS 
BT. CLOUD, . - - FLOiUDA 
•tH**IH--.-4--M-*fr^*^^**f4*^.|..|..|..i 1 H I i t - e ) 
IIOI.I IM.sWOKll l A GESSFOBD 
4'onl rar turs and Pu l lde ra 
•Wi set gt. cioutJ, Fltk 
• • • l » r r» *e»*»»d» l | H l l l l | | | | H 
REAL EaSTATB 
See or Write 
VV. II. MILIeSOM 
S l Cloud 
IDK'S OBOCBRT. 
AU Kinds af (.roeeriea and FaeaL 
Fraah Frulto aad Vegalmblaa. 
Naw York Arenua. 
NOTIC F T O i tn ,<l l o i l -
In Courl t.f tba Couuty Judge, Ooeeolii 
County . Ktate ef Plorlda In re Batata 
of Fn im it- M. Puraaeon, Decaaaad. To 
nil Credltora, I i it rlbuteea and 
ail fern,MIM Par ing Clalma or Demand* 
atralunt aald ESatate: Too, nml each of 
ymi ara hi reby notif ied and required to 
praaaut aay clotni i and demanda which 
ymi a t either ,if ymi nmy hnve n ixuliitit 
the aetata uf Pan nla U. Parnaon, da* 
eeaaled. |ilte nf St l'l 1. Oaeeola fut i l i ty , 
Plorlda, to the iiuderalgnad Bzccutor "f 
Mii,l aatata. within two yeura frmn th* 
data b'T.-of. 
Ihiti-d January i A. I l taaa, 
NO VII W P U R Q A S O N , 
1!0 St. **t. C l m i d . I I.i 
If. C. HAKTI.KY, 
Harduare, Famine; Inipleni*eaiie; 
I'ainla, Oils, and Vaniiahea. 
fa t alohusluii. O. P. i;arrets. 
JOHNSTON a GARRETT, 
AllomeyH al I.rtv. 
(ybTicen: 10. 11, and 12 Cltlzenn' Ha ah 
BulltllnK. Klssliiimee, Fla. 
KKIHHS A STEED 
Attoroeya at Law 
Rooms 11 and 12, State Bank Blda> 
hi^uiiiiiee, Florida 
In her en teenth Jiul l . 1H1 Clrcull " f Plor 
Ida, c ircui t Coart - i Oaeeola Coanty.- i i 
Chancery.- Paul Qeeche, Complalaattt, r* 
Plorenoo Oea-cba. Rea^ondent, Hilt for l»i 
v.n-.e. Order nf I ' l lbll i ' i l t iotl. 
* in II in v, the :,t ti day of Pebruary 
A. 1>. IMS, the defendant, ptorence Qei 
die. in re.pii red ta appear to the Ki l l of 
Com pla tnl herein. 
I t IH entered thnt I Ins nr-ler t-e |>nldi*h 
,-,i on.e i week for four eonaecaUre nnaaJrj 
III III.* Sl . CaOOd Tr lbunt j , a weekly lievvri 
i I I I p.-r pub lnhed iii i Itceola County. Plor-
bin 
P/ltnean my hand aad afflcta] aaai, this 
itn* |< b I n y ••( . l i inii.u v , A. i ' i • 
(Ct Cl tteal) .1 I. OVKRHTRKRT 
i '1,-rk Clreall Court, ueceola County, Pla 
PLBDQHR \ O W I S . 
Snlieitnin for Coin pin I mint . 
elTI.H ATION FOB TAX DBBD 
N.-ii,-,* I*. lb .reby O l ran , thnt t . n m t 
Mi purehaaer of Tax Cert it ieate Sg>, 
.CrO. d n l . d the Tth dny of June, A. I>. 
t M I , ban f i led aald cert l f lcata In m y of 
' n e and ban made ipp l l i -cHea for t a i 
aaad i.. baaa la accordance w i t h law. Said 
.•ortlfieHte omhrncea the "ol lowtag describ-
ed proper iy . altuated In (laeoola County, 
P lor lda , t o - w l t : I -* '07. Bern:note l ,and 
ami foventment Company ' ! St ib-dlviab.n ,.f 
nil except Nbj nf N> , Sect inn 11, TnwiiHhlp 
'.'il lOQtb, Rantris :to K i u l . Tht* aoald land 
heltik' aaaaaaed l l tha date of the iuniaur i ' 
of th.* sitbi certificate in laa mime of p. 
I I . Fr lnble 1 nl. - ,..l cert i f icate -l i ' . I I 
I"* redeaaaad a r.Mii-r to law, tax dead 
w i l l iroiiie tbereon on the | T t t , i i i v 0 ] 
lanaary, A. D. 19SS, 
" ' t . Ct, Beal) J I.. OVBRSTRBBT. 
Clerk Circuit Coart , Oo**eola Cmintv . F la 
» v S 11 H C I l . O C K . D. C. 
Dae ,'si—4«n at-
in Beranteenth .indietHi c i rcui t of F lo r ida , 
r*lr?c!* «*—i sf Osccsla County. • InChmi-
cery,—Kri i fMtlni* Roland. Complainant , va. 
W.-nler J , Roland. Heupmida n t . - B i l l fo r 
I i i v . - n e . Order nf I 'uhllent imi. 
I t appearlnit- hy a f f idav i t appended to 
the HiJi ef Complaint ln the nl.ove Ktyled 
canaa that the post office addrcHM oi w b a n 
•ibmith of Wetiley .1, Roland la u n k n o w n ; 
thai then* in no peraon In the s i n e ,«f 
Plor lda . »ervice of auhpoena in chancery 
open erRem maald M u d the reapaadaailj 
and that the reap,indent in over tin* line of 
twenty -one y e n m ; It IH therefore ordered 
that Hiild respondent be nud he IB hereby 
roonlrod to appear ta the RIM of Coin-
plalut t i led In Raid eaurie, mi or before 
January the *J»th. 1038, otberwlee tba al 
i.-uiiil'i.-i of aald Ri l l w i l l he in ken aa 
ooafeaaed by asid raanondont. 
I t in f u r t h e r ordera-.l thnt thin order 
l*e published once a week for eiuht aoa< 
BCCUtlra weeka Iii the St. I ' l .m.i T r i b u n e . 
•t weealy newapnper pub I lulled In QaaaaU 
County, F l o r i d a . 
i,.ne and ordered In K ittnlminec. Fb . r 
Jda, this 'jsth dny ol November. ltRRl. 
O l Ct. Si'iil) J . T,, O V K H H T R R R T . 
Clerk of the Circuit l ou r l . 
r i .KDOBH A D A V I I 
s.ib,-itnra for Cnmplalnnnt. 
Nor, SO-^Jan. \K. 
a r B C l A X . M A 8 T K R S S A l . K 
I 'mler and by * i r tue of a d«*«*ret* «f fore-
closure entered by the J mine of the Sev 
elite.-nib Judicia l Circuit nf Oareoln Coun-
ty , Florida:, on Oeeember the .10th. I M a , 
In it ehaneery eauw* therein pending, 
nrnareln atary Rotunda «•«• complainant 
and Floyd Tyeoa, al al, were defeadaata, 
I an Speelnl Mauler provided fey In aald 
ib-Tcc. hnve taken ch.irice nf nnd w i l l of 
fer for ennh ta the l,i,: b. si bidder, ,lnr 
tun the lennl houna of mile on M ley, 
th.* 5th d.iy ni Pebruary, IMS, the follow 
inn dencrihe.i property, tO w i t : 
Renin nt a point ID feet South of the 
Nor th weat corner "f Mioek **A" of Jamea 
I,e«>> Addi t ion to the T o w n of Klaalm-
inei* C i t y , nnd run lOant on n line pur 
olle| w i t h Sunnier Stn*et n* per pi . . : , r.al.1 
line baiaVf now the Sonlh boundary l ine 
..f sunnier str •* beganta <>t t eagajaAa 
Qui t c la im deed f rmn the above named 
gratlb l i to tba t ' t ly of KlKnlminee, a de-
rcr lpt lon i f whl. 'h mnv be found In n 
Quit C!ahn deed I ""k IU I pnift* 4lW n 
dlataaea af VJO toot, leroaa Leal 4, 3. nnd 
two. tn the Kii*.t it ' r hald i."t 2. tbaaaaa 
Smith on *-;ii.l Rant l.lni- ot Lota 'J and 
V. aatd Ifloek ff_» feet, tbetie-* W e l on . 
line parallal with smm. r Strei-t i_*o feat, 
aeroaf le.te 7. li mnl Q to the F.int Hoc gf 
Clyde Aveuiie, thi i ice N o r t h Otl aatd Knat 
line nf 1 'ly.le ATi*nue, n distance of tVJ 
toot, en.re or leat to the pnlnt of beginning 
Tli.- M i d lniula l y i n g In and hehiLT 11 [.itrt 
Of the N o r t h half of tb - Southeast IJiiar 
ler of Section 2 1 , Townsh ip 23, Sooth 
It itn 14-e '*» Kuat. 
I 'm . ti i« . r to pay for daad 
M T r . T O N I ' l iR lM^RR. 
Special Ma t te r lu Cbaaoery. 
J a a . 4 - f e h 1 - P 
IV. B. CRAWFORD 
Attorney at Law 
McElroy ltnihiinp; 
Orlando, Fla. 
L. M. P A R K E R C. P . P A R K B B 
PARKER & PARKER 
ATTOBNEVS-AX-LAW 
O F F I C E — M c K a y 111.If. l i t ] , A 1 ' P D S . A V * . 









. • l i l t I.l t i l l 1 l*4*^4>a>^«>^4*ai 
P.E. HALL 
ROOF DOCTOR 
General House I'aintitiK 
Makes a Spec 
toa lioof Pal 
Ing the paint 
work peraoRI 
Box 741, St 
laity of Aslip,-
atlng. furnl-ili-
iin.l doing the 
Bf, 
Clotlrt. Fla. 












Gi'ni'ral Housebolil Tlxtarea for tbe 
Bath Room 
TIN WORK 
Near lOtb s n d F lo r ida A v s 
Sl. Claud Lodre No, U l 
F. * A. M. 
'Meets seci nd and toartb 
Vrltlny e -enlnsr earn 
month. 
Ul'l'lJit a. A. B. HALL 
i: COWQBB, VV'orslil|ifiil Muster 
la, I . /.IM.MIaUMAN, Si'iietary 
V iaifini; Brolhera Welcome 
ORDER EASTERN STAR 
M. Cloud I li.iiti.. Nu. 46 
Meets In 0. A. B. Hall IPIrBl and 
Tliinl Tliurailay ITTBnllaTS Vlsltotrs 
I l l V i t l ' t l . 
l l l u n r h e Mt l l r n i h . W o r t h y M a t r o n 
I 'o lv ln I 'arker , Secretary 
O. O. F. 
St. il.iiiii Lodne 
No. 68, I. O. O. W. 
un.'is every Tueo-
.l.-iv orrulna; la 
Odd Fellows Hall 
on Nevr TorS svsy 
nil.-. Aii aialt. 
ing In-other* welcome. 
VV II TIIOMATBB, N. II 
FIIKI) B. KENNEY. Sccrelsry. 
i> VI I.II runs OF BBB8BAll 
St. Cloud Lodge, Daughters of ll*-
Itckali meet every secouil snd fourth 
Monday In th.> o.i.l Fellows Hall. Via 
Itors Welcome. 
FERN IIAHDEN. N. O. 
MILS. Z. II. SMITH. Secretary. 
N O T I I ' K O l - H I H I M at H . I I .H 
r t i i l . T ami hy vlrliM. ,tf n Jtntiriitfiit nt... 
oxt't'tilltti, I I .MIII. ,1 tin,, of County I ' l i l i r t tnl 
. .a tin County , Ktar l i la , lit i, aaaa w o * r i 
,tt J . It. I 'Iny and Mttitrt.i. Tti..iiiiia. .1.. 
1.id ba * l a * *S iilttlMr Ih." f lntt tm in.- nn.l 
Mill .• t.r I ' l i iy St ThttntilN ar.' itlitliit Iffa 
atnl . ' n p l . \ V I I I . I .yna l i tli't. iitt.inl, I 
luive I.", l.-.l iitioii nml wi l l ..fl.'P f.tr anltl 
nl I tM I ' . .ml llonfit' tt.t.ir In Klttahni 
t i n ' I n n tht' l.iral tiriura nt sill*. .... vt..tii,t,y, 
rn i,.i v n l r e b n m r y , IBSS, I b * f..l 
lowtas 'l.'tiiTHitai iT ' t i t f i tv ni vtit i . i i iiii. 
p la int i f fs hiiv.' ii l l ru lor*c,ns*d hy virtu, . 
t'f aald Ji i ' lani . t t l . ta wit t int. Itt-it tmlllt 
".I t i th l t in i l U.ta.lalrr A itl.tiinilillt', laxly I n 
BllSS. Nt.ar In prtaa^aalun of J O * | i l a ln f l f f , 
l i f t . I In t-iitiiif.-tliMi wrlth Its l.-ii. :ia uft.ra 
. . i l . l 
Purcaa»*a ta pay fnr mn al Bat* 
I. H '. 'AIIMrlU, 
hhrriff .l*r»«la " t iu i i ty, Fr.ir l.1*. 
Jaa. 11-K.h 1 I ' l U 
PAGB K l i . H T 
S T CLOUD TRIBUNE. ST. c l . o r P . t I.OH IDA 1 111 K S I I A V J A M V K \ i.v . IMS. 
**>4k*>s*soa 







January 27th to 
February 3rd 
We are closing the month with our big Annual Clearance Sale. 
This is the Biggest Bargain Event we have ever put on. You know 
Cotton Goods and Mercha idise in almost all lines are advancing in 
price, yet, in the face of this, we are offering out ENTIRE VARIETY 
STOCK at GREATLY REDUCED PRICES. Also many bargains in 
the Hardware line. We are listing a few of these bargains, but 
come and see them all. 
i vi . . i n n i t v t . s 
Every bonis should 
aaaa <>' tliase Hee. y Btae 
>. l i i in .V nn f I, imi . I ty Bess. 
i'ln asflteiisl alone s onld i osl 
7' l a l a 
18c 
VliMV 111 V N K h T S 
, 'n i . i a ; f i t i f 
Arin.i blankets lef t , l a l a price 
BOV* | VV VMI M i l - . 
t t e I Baaalat a, >. a 
r-2'Jn. 1 l.i.f mit psiBB, t t , 
MI.V-. p n i l a i 
A j . , l t Ittt t.f M . i , - t 
lit | . a , . ] , . 
Min t ; I ' .n . iMl 
. l i . i . I..I l u . ' )H.lla.li a l HI. 
Tare in Oaa Base P. 
I l l . . 'M ia . 
ii MI-MI BBa*MM 
-•".'' l i l r l l . l l l l t i | M T I >' 
. IIII.nu* s> ana* 
Bone 
" i H i -
l l . I I , 111. 
WORK aaam 
M . I , - \e..ti< s i .n t . . „ 
' I ' l t i - price w i l l nut be 
I..I aaass 
' i i .pi t i n , r i l l m t i nm 
. - i iu i i i i . i . tv n i s i , , i ga l * 
i . i " . • 
WE ARE CLOSING OUT -
< inr FBtlre Iim* "f *-< t i""l tin --••-. 
stetf met below esst, Tos ess bey 
t barn on thla -. i l -1 thsspet tbss j m 
erne buy the mater ia j t<» innkt* th.-ni 
• no, ••.in-iip . l u i m " tlraaaea, 
la f in i i i ; l . . f l ; . . -• , 
afa j i."i i i ii- Weeb *••: • 
• prist - : 
I : i5 Si-IHMII Draaa al '•>| 
s In...) Pri-sa at $1.15. 
93.3B •eJuanl Dreai al ."i 28 
gitim s.•In..., !»:• 
$2 7." s •!...... Dn 
•i Dreaa aj f l M 
FEW SAMPLE BARGAINS 
TAKEN AT RANDOM 
Job lot it.... -
St,].. pries, H e 
Five rent Bl l i • • " ! ' I . i l . l . I- three f a t 
to * 
• -it B e t s rn i . . i i All-, KI MX 
M.'lla r t l i t l l l A l l - , ft K 
tl _•.-, Boys s. i i . . . . | Pants, We. 
SUM M.-Ha i i i i , . ' Bib Overal ls, lav.-
*a.-",ii La anas 1'nderaktru, s i . . * , . 
We I.'itlii-s I ni.in Sn,i .;>• 
Ladnaa Blbtssd \ . •-, 10s. 
» i dfc • B - I Vests, Hi.'. 
M E laVsM Tark lsb Towels, Me. 
'••<«• areaasas m o d Mesa cottsa Baaa 
two pals Me 
Me Win , , na mercerised Gotten imse. 
.in. 
l l . I H I teanasaa s i lk Baa*, T f t . 
. aronaeaa s i l k Boas, Me. 
BB I I , i i . l i f t , - Bees, Bl i ie . 
HARDWARE SPECIALS 
11 .«i i; i i . i . i. ' i , 'a An) • B a i l Pel - i . 
s . i f pries, iia 
• l i . i . l .-n'.. Au i . . Bod* PDUBB, -"a 
0 laV an te Metal i 
Ma 
'•"- i.nt • A n n , Cleaner, 20c. 
•"•"• i . " . • •:. Disuafeetsnl Powdt 
I i i m . i i i l i a h l r BBreaJa 
A l l o v e r a a r Blors In 
.f Has f u r t i l n i t p r i c e * > 
1 I VV t .K l t . ' t ' i l l l - I I H ' lltlV II I . 
s u v f i t . . .n r t l i n y sow 
avraewi 
Itil l iuul..vv- A l ' i ' . i t -
l"t Bab 
L a d l a s i m . aVprc 
1 V M . s \\ U M -
O n * let I .a . i ; . - w ' . i i - t -
r.i .* I . i a i ; - . . l i . |u j . t-
t K l H I I . I 1 I I K K M 
, ' l n r k - t i . r t T . M i i 
. - I O r o e b * . T h r a a i i , 123 
! , . , i l - . l i s . 
|>ltS 




u n l 
TOVV1 I -
' . - . 'v i j Laras w Mte T a r U s t 
Unti l 'l '..vv.'l-. u . 
T O I I . K T I ' A I ' K K 
A r t i i t l f ' rni l t ' t Paper, ti rolla 
M l l l l l l r * 
On* lot Ml.I.l.v Blouses Vai-
OS Bp to *'-'.iai <l 00, 
HOI K s 
M i i i . W a r t Barks, wh i t * 
sad i.i... k. Ms pats. 
Mens Paaetars l'r....f i . iar-
• • . . ' . " I I M s sad 50c m i 
DS, fur Lis . 
Woaasns r . i t i t i i i i i . . - i 2 pair 
ft,i Me. 
l t . ' i i i i ' i i i i i .r tbe da te , Ba t a r -
d o r , .Inrum „•„ ,ry 
• •."I bod) i '..iiu-: 
i i 
McGILL deV SCOTT 
The Hardware Near the Depot " 
•>•<«!•• >-h-l-4"!-*-i 
W l l VI VVK M l . l l I I - K l I 
4^m********* 4-4-M-++ 4 - M - e - l - H - * 
H.v .1. r H I . m l ' 
>i - \ . tt vi. i r i. 
Ian tt '." Ii.ivl ""•** 
| a , l l I , I - a l I : . l l ' I' IBS ' 
Mil l iy - t i l l better* tbsl .It'.'illi w i l l 
v t i ' i i r nt lbs i i | t | i t i in i f . i t l m e i Hi i u a j 
ha t rue, bal *ae appointed Hate bt re t 
ulated ity i i i . ' in . in i.in i i . in'i ka ths 
Htahaw Power 
Wbeths t n e live and srSea sas aMs, 
nr,' , i . ' t i t i i i i i t i i ' . i i.v tlu- tood t im i t m 
,..,i t h e rtthl k in. i of rood ana 
I i heal th, ths a-roni k im i pear 
in-unit, 
' i i i . ' aaajat pnr t l , I sM Alasasas 
| a r s i l i f i-t Milt of satlua toe mu . l i . boa 
n i l . . . ,tr the Improper c i r bv l ss t l an o l 
, ttimia An.l i i i i of Ibose effecthiaa . I B 
.111.1 al l ,mil l la' I ' l l l i l l t l l t l t l Il.v f inal 
I BJeaan 
A i n . - ' i . t lis- n i l ills-Ill x | t r ta lu . .'tl I'.v 
tivt-r i-atlns era i l lsnepl ls . laUllaaaaMatai 
kithu'v .nni l iver .l. ' i 't inix.'i i i i ' i it. . tu iat i 
[nat ion, apoplex*, imi-,l«-iiiii*i a f the nr 
ti Tit's, liltaal prt 'ssili ' i ' ninl f a l tv .1, ' 
. , . . , rat ion of the beerl and s t t ts i ..r 
- . i n s . 
T h o s e t'f uml. i e a t l a i s r e tual i i . i i r i 
OB, llllt'llli.'l .'HUI ItllH'ia l l l . 'ala 
r i i i i i i ; tint nni. it saaal preatat • - M 
i, i ir i .ni in ihe final Maastl share, 
i , ' i i i i int iMi i , | o u l , "n i l I n i i i i ' . - . . 
in- wii t ' .v, K x . i u . r of " i u Federal 
Hi,n>an a l , ' l i la i iv . when s a h e d s s 
In t l i r effect o f f.MMl I I I lu-talui ' l i i i : , i i -
. 1. 1 hnve titiitli- tm ef for t In 
tbe nini i l ter ..f diseases 
tlependeal iita.n diet , hal i 
ll 1 Wt ' l l l t l l let l«' 
I i i I alnt i t l . l SB' i l l t ' f t h e 
t.. i v i i i i i i aaaa i* belr ." Otbar 
la t ha i im i e -iv sn t in- mnl 
' l a t t l . l v . SSBSrt t I I I I ISI j . I 
t h e . l i - e . i s , ' t e a i i l t f r e m l u i -
• 1 BBd the inii inet .tf sat ins 
:.. he Bbta I " i t u l i i t e r i i i t 
- ea*. til i i l l l i . I t a unit ' 
wl tb l ' h ' 
a a n - t i i of hard. 
i - ...ni.i n vrhal 
. hetui . - i " i u l ill t h e 
- l - t l ' l l l 
l ! - I i . n i l i l la' k m . " 
OOl t i l l thoaS I 'hel l l i . Ill t ' le l l ie l l la 
nn.l the u m . . i i n l a thut ttie> BSSatatfl 
U i t h t t u t thut k t i t tn halite BS heul t l iv 
f f " " I - . ..It la- n l l ' . i l 
i ... hod] i - rnsanaasd ..r 
i h inalral eletneats in sarta la pri. ia.r 
i I M . . it. i'.'.' I ; carbon. 
;•- , : B rd rogen , i " ' , ; m t raaan , .". . 
t ' t ih i n m . '." . : l ' h ' - | a . r . . u a . I ' 
t i i aa i inn . :;.-, l iae , : s t i l i . h n r . i ' . l u i ' , ; 
, St t t l i i i in . "t l ' a f , , i h h i i i n . !."•', IsaSJI 
— i.t tit •". I ta . ' . ; l .a.n. I H«l . ; l i . l l i , 
I ' l t t l i r i l i . Sil i t-t . l l uu . I bl 
A l l t h e Veitt ' i i ih lea . f r n l t O , eere la . 
i nn l m i l k ta ,n ih i i i , . 1 t t . t i l i i i n i i l l e f t h e 
1 reainlred e lcmenta more is - a t l u m i 
j In o t h e r s , but taut la 
| - lent w i t h tilt .t; 
i i n . .um <>i . . . . h. m n l tilt l . l . l 
soppl ] th. - tem » i i i . t. i«-. r.a: 
'I'.t Btaspllf] the llleliiit.1 t.f Bslsal 
•a.|K-r I I H S I , ' h ' l l l t ' l l t ' * . f i » . . | -
haea been •! . h i l i l int. . f . " i r . i -. 
I a t l t l i l e i n . . . . | . i - I ' l e t t ' l ' l ' * . l - ' t ta I 
hydrates snd Minerals, 
M l l l i v " f I h . ' t l t 'Ult ' l t ta ttf .a'tth . l . taa 
t i re lau i f i i in ia l in BBBBl " f the " t i t e r 
. h i - - . - |,in i i , s i n u l l e r i j i iun i Hies 
I ' r t . i . ' i i i . ' i i . . ' pr lneipol enns id t sat 
.irie.1 basi i - and pesi sad eats 
. l i r . ' . f l . tai i i - an . l [• . . . , , , . .; t . u l - . 
I ' . i i - i i. t in. butter, t hit's... h i n l . 
.t i ls, nu t - itn.l . i n i iK i i ' t -
( nr l ' t thv i l ra ; . - Bu«ar " f n i l M a d , 
a**rt*ns, stareb. ,,'i, • itsles ;n i ' i 
f i u i i -
Mnaara l s T h e mine ra l s a r e r o n t a l a v 
e.1 i l l the h u l l ttf a l l Lrrniu. . nul l t h e 
la ' t i l nf n i l f r u i t - , v. _ - - i . i l . . - - nn.l v.-^ 
eti i i i ie bapa mul " ther srssaa 
T l f n . .• " f t i . " prote id i i- i ., « „ | H 
i . l , r.HKi r,,r miseries snd tissue* whje_ 
<-i.lu|iri-e i l l ! hut lhe hi,Bra .tii-l fat ttf 
lhe . . . - . . ' i n , i i i t ' t Hiitiithi coniprlss 
alwii l l I " ' ' , " f the fOOtt K n l - i n . . I , - -
af i i - fuel ->r heal f.ttai-. H H 
l int i i i l i - l l l i i t ' t l I t - - i n i t Bit ih ' | t . ia l l , ' , | 
11- f i l l - in t he innke BP of ' In' 
mi.l -h" t i ! ' l . i.iii|ti ' i-e .'il.i.nt .",'', af the 
f i n a l - . T a S t II I'lttilll a l i a t " - u It- itlatt 
ataasef ss laal saassanta, yet i rnl ls n 
paaisnl i .. inii i i i t ' w i i h i.II,er roods M 
hni i . inn; BP the arstsaa, sad stasttM 
SalBlaTlSB ill I BU' | i ' l ie m i n e r a l - . " t i i i 
l h e l a .ne - :i I I . i BIBB In the r..I ' l i iul Inn 
•.r tin- digestive j u i i e - which ure large-
I.V i a i l l i | H l - l ' l | t t f , ' l l k l l l l e . i l l n l ,i n la . u n t l 
abonld i " i i i | i i l-e ulttiiit L'ti", 
T h e BBSaBJ " f the f inal I- tleli.tl ta| 
a.- ln-iii un i t - ninl -ire celled ca lor ies 
The di f ferent f . . t«i- eaetaln certata 
l.mill..-r t.f . i i l i i r i e - . viir.vlnu Bci-onllng 
tu ii.e d i f fe rent efcanalesl etements 
I lni t u n i l " In t l n l r .••riiits t Imt. 
I t la f - i i i i i i i i t a i thnt n p e e r s perssa 
per fo rming mannel lahor eal ..f doers 
-h..nl.I consume sbool •Ita'M'i ei i lmi.•- ,,t 
ft.i.tl ..f the proper sssaetloa pea i lnv. 
" i ' i . ' . l . l . l i. i.v. n i n l v i t i i t i i i i U m l 
lahor in the beans, fraaa - 'as , i t, -_.-,iMI 
aalertss, seoersltai i " i in- ir net i u u 
I n " . ' i i i i ' In , ' i | t | i i t , \ I nmt , . t h e i i ' l i i i l i , . 
n i . , ' .n . i i,f m i . T i e - that the d l f fereo l 
f"" . ' - . . . l i t n i i i l he f t i lhivvini; i n n , l„ 
t;ii - n n- a snb to i 
I l ' lu i -i/.etl potato I " " . 
lu 'L" spnts too, one - i i . . - ..r sti 
"t ie oanvs e i steal 108, i 
MO, 'J ': i:!n— <.f mi lk mn. • | n n ) p ,,r 
ba t te l ni...nt nu im h ,nit,- loo, j i, , 
•Boos ..i naai HM, t sable*] 
v * t * t s b l * s contain a Uira 
ar %* pe I e s t , « thi 
| Business Getters 
11ITTLE ADS THAT PAY 
, . r t t , t | i , . l l . . | l i - n i ' . ' t h ' t l I n K . ' l l h e - l l 111.-
anii . iui l " I " t'.'.al. In aeloetlua lhe*, ' 
food* ' I " ' Bllulllll he Hlkl ' l l |,t ia,in 
I,;,,,, a iu i i na , ' i t i i t i i ln the reqclrvnl 
amount >'f pna4.1a, fitta, rarraslv/-
. I r . i t e - m u l n i i i i t T i i l -
,' . . n i i i , , , ' a , , , , . i » ' l ' . l l . l •'•' i v e t l h l 
be aui, ' i i i BrraaagtaaV ta inake l i at 
le.i-t ..lie hul l ' f. ' it l i l f l t l l l nn. l vsaeu 
.'. s. , l i . t i i . - iui ." t l i l ' l ' e l . I l l v i i i i e t i t ' s .. l 
i i i i t i ' . ' i i t sasals l he f i n i l nn.l taaata 
I t l e - w i t h the l u i i i l f l ' t ' l l i l h e w h e l l l , 
w i l l s i l | i | t ly t h e IBlBBISlS t h a i l . i l i -t he 
- I , nr,',i fur the baasa, sad the Mesa 
a l ien nf t in . i i i t . - i i t e t a k e n wahst a ta 
, hit ' l lv rnsspSBBd ef inl l 'vTi i l urn I ter , 
i i l l . l v v i t h t m t I h . - e t h i l . l - l i " t l l i t e - l l f i i 
w i n preva i l . Dare sttnnld aMs M htuota 
lint tit lnel l l i le lee mi l ' ll meat, il - nht' i i l 
ha l f <>f th.- p r t . i . ia reasdred for tha 
. , . . , . . , , . . . . . . , , . . . . , I j i t I t , . . t t t l l . T f . t t a N 
Ami nn ail In Stan**- i« | M I - I . I I . . . I « In the 
sv-te in Iteynnil i t l l ier f i a s K aa II il(>-
sajnt innl fo rms n i l , - tiehl. nn.l nt l ter 
i l e - t r i i i t l v - e e l e m e n t - ut the a.i - I 
M l l e h - l i t ' - - is lii.vv I I I . l l l l ' B a a a the 
fmt .1 - thnt the.i t l u i i i i . . . i i i n l n v l t i i m l t i -
l he t , I I I I I I th i l l t l lere Hie tarns . l . i s -
. - ,.r V it .unities. BBd . ieluei l l l l i l t . - tl l.TII 
I- aVt It I " I ami thai thev eSl-t 
BSnet:. i f l - ; t d l f f i hv nml 
therefore ihe- . ' i l l t f v raa l faod 
i a ten t.. seeore the proper v i i n i n i i i -
c sac l l I I lor the ileveto|iun>lil n in l 
n u l l ! t . n n n n o f t h t s v a t e m 
. - i n . . I v I I i ... I I - is ;i mv t h 
.. im tha i sat r.n«i 
ihein. i e : it | i n n - ' rata l 
. • t i aliit^' e r l a l n 
t im i rials, wou ld 
.' t h u l t h e I 'HIMIS t h e v t h i i n i 
:.i he r l l Is tha i 
t . ' i t i t t i i the essential 
un l i t - , thn t l i i e « l l , ' i.i I. .11 e l i T l l i l i l - " f 
' . ui re t in i tes t a > vv." ! ! thea 
ali'.vv lh . i t t h e BB t l a i l l i e t l v l t l l l l l l l l s 
i t ' l l t h e t l l e t l l l e i l l e l e l u i ' U l - ef 
t h s l t l a s - nf f ina l unt l I t" I n v t l i n l m u l 
II 
. . . e r rattan*, even ..f t in- peeipsa fond 
; -e a - n n.i —tinlli . i l ial 
......I bas '•• '.-- . \ | .e i ie . i t rn i i i ihe sjra 
tem, nml In ml . l l ' i .u i te < L'uit lni: the 
I . it',,, I l u l l . r t s | i l . I t n 111 V It i l l f t . l i e 
a n . ! i l l . i - e m i . H i i e - i t a l I ' .MMI - - . . n r Bad 
l loca j In the s i - l . ' i t t w h l e l i i u i l a m e -
. t i i f i ' t h e " l i t a l i - " f t h e - v - l e i i i . i t i u l . 
therefore, aa aeeksa - te been. " -
r ep t l n l * t.. dtfreeeal eJaoeaea that in 
. . t ie " l i n e t.f faod fu'.lv dtataated an.l 
i i - - i i n l l i i l i a l w i l l lu i i l i l ep i h . 
l imn, [ l inn a pound t'f ltii|trt>|M'i Iv . l i 
seated utnl 
- l .e i i l . l la> taken in hv al l 
..hi nn.I >..miK l i 
• •' lu l l ! . , that It nu ike . 
then, h i lh .u i - . In thnt they BIS ' " ' • 
I "•• m i l k I t ' l l - I h . Ill t h n t I I I . v 
... abroad* h i l l tana, Bast that I 
. in .ai*.mi.I be pai 
I f th.'.v vv-.tthl i f f i a l n frees ent in, : . 
and . I r i t ik le.; arstst nn i . i the -> -t.-m 
1- fu l l y - l l l« l l ,a| . I l n i t Hi. ' l I.l BBI 
m i l k . M i l t i . i n s a l l l h e eh leal 
I ' l i ' i i i ent - e f fond , an t h n t t ' l i i h i t i f i m i ' 
I ' l eu i i i i t .tf the t t t - t i ' i n ivn i i l i , get a 
taste. 
n tu s U J ! sn i i i i i ia.l i ..se. i u u rooms 
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